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ADEIIISTRAOIOI 
MáRIO SI LA MARINA 
Eeatableclda la ageno ia del DIAUIO 
DE LA MABINA. en el pueblo de (Jaba-
Bas, queda hecho cargo de la misma 
el Sr. D . José G. Lombana, con quien 
se entenderán los que deseen recibir 
este periódico por conducto de dicho 
©eSor. 
Habana, 7 de Febrero de 1899.—El 
Administrador, t7o«éiMa Villaverde. 
Por renuncia del Sr. D. Manuel Vi-
dal se ha encargado de la ageucia de 
este periódico eu Palos el Sr. D . José 
He rnández. 
Habana, 1? de febrero de 1899.—El 
Administrador, José M* Villaverde. 
¡Cdrtes españolas cuands se discuta el 
Tratado de París. 
L O S A R T I L L E R O S E S P A D O L E S . 
Dicen de Manila que un prisionero es-
pañol que logró escaparse de los campos 
filipinos dice que los filipinos ofrecieron 
poner en libertad á los prisioneros espa-
ñoles, especialmente á los artilleros, á 
condición de que peleasen contra los ame-
ricanos, ofrecióndolds cuatro pesos dia-
rios. La maysr parte no quisieron acep-
tar la proposición; algunos acoplaron 
ante la perspectiva de poder fugarse j 
lograr su libertad. 
El Senado, por 26 votos contra 22, apro-
bó la proposición presentada por el sena-
dor Mo Bnnery, deolaranio que la ratifi-
cación del tratado de paz con España no 
significa, en manera alguna, la intención 
por parte de los Estados Unidos dd 
incorporar las islas Filipinaá en la óiüda-
dania de los Estados Unidos, ni tampoco 
sígnifloa la idea de anexar el Arohip iela-
go permanentemente, sino la idea de es-
ablecer un gobierno adecuado á las nece-
sidades y á las condiciones de los filipi-
nos, para prepararlos para el gobierno au-
tonómico local, y finalmente, hacer con las 
islas lo que más convenga para favorecer 
mejor los intereses de los Estados Unidos 
y de las Filipinas-
NOTICIAS C ü a E K C I A L E S . 
Nueva'YorJe, felrrero 14 
ú las 5\ de la tarde, 
Jnzas empanólas, ft $15.60. 
Centenes, .1 $4.79, 
Ooscuento papol comercial, 60 dít. de 2t 
& 8i por ciento, 
üambi os sobre Londre?, 00 d^v., banqueras, 
á $4.84. 
Idoin sobre Parts, !íí) fyf., banqueros, i 5 
Trancos 17$. 
(dom sobre tiarabnrgo, 60 diT., banqnero?, 
& 941. 
itanoi reglstraáos de 1<>S Estados Unidos, 4 
por ciento, & 117?, ex-cup<Jn. 
Centrífnsrns, n. 10, pol. 96, costo J flete, 
de 2.9/16 fi 24. 
Centrílngas en piaza, á 1.5/15 nomina'. 
Regular d baen retino, en plaza, & 13/16. 
iadear de miel, en plaza, á 3,9/16. 
E! mercado, quieto y sostenido, 
tf ielos de Cuba, eu bocoyes, nominal. 
Hautecadel Oeste, en tercerolas, & $11.75. 
Jarína patent Winnesota, & $4.25. 
LondreA, febrero 14 
izflcar de remolacba, Ti 9/:};. 
Izficarceatrífaí/a, pol. 90, d l l /4 i nominal 
flascabado, rair il ííootl reliainsr, 11 nomi 
nal 
fJon8oli<!a<los, d 11U, ex-lnleríís. 
Descuento, Banco lusflatcrra, 3 por 100, 
Oiatro por 100 espaílol, ít 57f cts. ex» 
in'crís. 
rarid, f e b r e r o 14 
«enta 3 por 100, 103 francos 2i cts. ex 
Interes 
{QueMprohibida la reproducción de 
hs telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propieárd 
Intelectual.^ 
C A M B I O S 
%¡ Londres á 60 d/v 19 á 195 0o P. 
id. 
id. 
18 á 19 Dto. 
i \ á 5 
82 á 91 
Francia c;vr — 
Estados Unidos 
España 
Marcos ... %\ á 4 
Telegramas por el cable., 
•iolM SERYICIO T i ' I E G K l H C © 
DEL, 
Diario de la Marina. 
AL 1DIAUI0 DE LA M.VKINA. 
HABANA. 
ESTADOS UNIOOS. 
De ayer tarde 
Nuem York, 14 de febrero. 
T O M A D E I L O - I L O 
Telegramas da Manila de 1107 martes 
anuncian la llegada i aquel puerto del ca-
ñonero de la nr.rina militar de los Estados 
Unidos Peí^eí, procedente dello-Ilo. 
Dioho buque es portador de Ja noticia 
delatomad^Ilo-Ilopor las fuerzas délos 
EstadosTJnidos, que se efectuó el sábado 
por la mañana, 
E L U L T I M A T U M 
El general Miller, comandante en jefe 
de la expedición militar contra los insu • 
irectos de las Visayas, inmediatamente 
después de recibir la orden del general 
Otis para que tomara posesión de la ciudad 
de IIc-IIo, pidió al gobernador rebelde que 
entregase la ciudad dentro de un plazo que 
fijó en su ultimátum y le previno que n o 
hiciese demostración hostil alguna en el 
entretanto. 
P B E P A R A O I C m 
D E L O S F I L I P I N O S 
Los filipinos prepararon inmediâ amen" 
te su artillería para la defensa. 
B O M B A R D E O 
Envista de esto el cañonero Votve l 
"hizo dos disparos sin bala, para avisarles, 
los filipinos rompieron el fuego contra el 
cañonero. Este y el crucero Put l t l m nvv 
lombardearon entonces lá ciuiad, la cual 
comenzó á arder y habiendo sido evacuada 
por los indígenas lai tropas de los Estados 
Unidos desembarcaron 7 la ocuparon, 
G R A N D E S P E R J U I C I O S 
Las tropas de los Estados Unidos se de-
dicaron á salvar de las llamas las propie-
dades extranjeras, pero ya se habían cau-
sado grandes perjuicios cuando lograron 
dominar el incendio. 
S I E M P R E L O M I S M O 
Se cree que las pérdidas sufridas por los 
filipinos son grandes. 
P O R N U E S T R A P A R T E . . . . 
No hay noticias de que haya ocurrido 
novedad entre las fuerzas de los Estados 
Unidos. 
T E M P O R A L E S 
El tiempo ha sido hor.ible á todo lo 
largo de la costa del Atlántico. 
Los vapores llegan á los diferentes 
puertos con mucho retraso y con averías 
que prueban lo terrible del temporal. 
T R A N Q U I L I D A D C O M P L E T A 
El General Otis telegrafió el 13 dicien-
do que reinaba tranquilidad completa en 
Manila y sus alrededores. 
M A S H E R I D O S 
El General hace mención de once he-
ridos más incluyendo dos oficiales heridos 
en Caloocán el 10 y en las trincheras de 
Malabón el 12 y el 13. 
R E D U C C I O N D E T R O P A S 
Dice el H e r a l d de Nueva York que 
la reducción de las fuerzas de los Estados 
Unidos en Cuba comenzará en marzo y 
será como por vía de ensayo. Las tropas 
?ne se retiren quedarán listas y en dis-
ponibilidad para regresar inmediatamente 
si los cubanos perturban el orden pero 
si no lo perturban se retirará el resto den-
tro de un periodo de tiempo razonable. 
E L P A R T E D E O T I S 
El General Otis, en su parte ofioia1, di-
ce que el General Miller concedió á Ho-
lló la tarde del 11 para que se rindiese 
. pero que la actitud y el proceder hostil 
de los filipinos provocó el encuentro en la 
mañana [siguiente en que las fuerzas de 
los Estados Unidos ocuparon la ciudad. 
F U E R O N L O S FILIPí NOS. 
Los filipinos incendiaron la ciudad in-
dígena, pero la propiedad extranjera 
sufrió muy poco. 
N E G A T I V A D E A G O N C I L L O . 
Dicen de Montreal que Agoncillo niega 
que aconsejase á Aguinaldo que provoca-
se el coefiieto CDU los Estados Unidos. 
M U E R T O S . 
Dicen de Manila que en el encuentro y 
toma de Caloocán tuvieron los filipinss 
427 muertos-
¡ESTAN E N T E R A D O S ! 
Se dice que Aguina'do se encuentra en 
Pateros, cinco millas al norte de Caloocán 
al frente do una fuerza que se hace va-
riar entre tres mil y treinta y tros mil 
LOS C A R L I S T A S . 
Don Cárlos ha prohibido á sus partí-. -
i9«i.i«n x 1 • i i ' la inaDai,a á Ufes de la larde, eu la BecanJación de 
pariOB que aSIStan a las SeSlOneS da las Impactos y Keccrgos Municipal», en los en-
Oolisamón oücial de la Bj privada 
lillstea dal Banco Sspafiol do l i Xsb 
1? Cuba: 6í á 65 valor-
O jJ:£Ao!o&cs ¿/antautanió S» 
V5-}í-C?«... «-...••..• 
T v A/nntamlGato. .«••M 
jMM S^otocarlM del» 1«U 
f) ¡.t¡ isa a tu w» -HMOW 
«MM Sip&fioi fia la A» 
Ocba. . . . .»* . • • • •»»• , .«•••• 
ftS 00 Agtí COl». • • • o r • «m . • • n o* 
U^ioodel Oomorclo 
oDipafila de VorrocKnrilea Uní 
dos de la Htbaua 7 Almaoi-
oet de Tl8?lft . . .o . .B. 
ccpa&Sa de Caminot de Ble-
no do Gáidonai7 Júoaro,„.. 
csBpafiia Unida do Ies Ferré-
tarrll3£dn CaibarUn.. 
mpafil» de Caminos de Ble-
no M&taoxas 6 Sabanilla.m 
'oaipafiía do Caminos de Hie-
rra d« Baguala Grande . . . , « 
'ciapafcía de Crmlnos de Ble-
?ro áaCioa ne^osy Vlllaolara 
;oiap»fifa ^el Ferrocarril Dr-
k r n 0 . . . . e < . < t « i » . a i » i a a a i i M 
Ivmpafda del ffarrooami del 
Cae tpnI . .UI . . i i . . . . . . . 
Compafiia Cubana de Alumbra-
da de Gas.,.. 
Boiios tiipoiecaroa de la Com-
pañía de Gas Consolidada.. 
Compañía de Gaa Hispano-A-
mtricanji Couaulidada 
Bocos Hipctecnrios Conretti-
dos de Gas Cousoiidado.... 
Re£uc:'ia je Azúcar do Cárde-
nas 
Ccunaiitd de Almacenes de 
Uncondadus . . . 
Snpreaade Fomento y Nave-
gación del bar 
!3 íjsy uaía de-Aimaoenes de De-
pósito d« Daban». 
'JbUzscionos Hipoteoarlaa de 
ülsEfuegosy Vlllaolara.....a 
Í«'>SJÍ5-4 de Almacenes a* 
Saata Catalina... 
iad Telefónica de la Habana 
QrjdUo Territorial HlpetecarU 
de U Isla de Cuba.... t% 
Jtajimfifa do Lonja de Vi veto 
ferrocarril de GiharK6Bo!£c)B 
j k o e l o a o s . . . ^ . . . . . , „ . . , . , „ , 
Ubligaslo^or- ...0»...KC«SHn 
Femonrril do Han Cayetano 4 
?1fiaIe8,>~AGclonea..c,.iamb 
>fcilsaelca«» v««... , ,a. 













































trésnelos de la Casa Capitular; y podrán satisfa 
<uase loe recibos expedidos sin aumento alguno 
apremio. 
Los contribliyenteij ijue tampoco verifiquen el 
pago d'ertro de ésos dias, incurrirán definitiva-
men*e desde el 2 del citado mes de merzo próximo 
en el primer gradó de apremio y pagarán por ese 
Lecho, además, el recargo de 5 por cianto sobre el 
total importe del rsoibo talonario, sin que sirva de 
excusa la negativa del av so de cobranza que e 
simplemente un medio de publicidad, eonanegl 
á las disposiciones vigentes. 
Se advierte q e pueden pagarse á la vez que los 
recibos del tercer trimestre los correspondiente al 
cuarto y al segando lemestre, aunque no es oblig 
torio efectuarlo hasta abril, y se recuerda que 
plazo de las anualidades por fincas urbanas vence 
en SI de marzo. •> P Rfó 
Habana febrero 9 de 1899 —Kl Alcalde Presiden 
te, Perfecto Lacoste. 1 80 4 10 
OBRAS MUNICIPALES 
De orden del Sr. Alcalde Municipal se hace sa-
ber que á partir desde el día de boy, Us solicitnde 
sobre expedición de licenciai de oonstrucc'ón de 
difieios, letrinas y sumideros, las do acometimien 
to de cloacas, y las relativas al sarvicio de agua del 
Casal de A'.bear, deberán ser presentadas al sefior 
Coronel Blsck. cuya oficina se halla instalada en 
la calle de Tacón u. 1, 
Habana febrero 6 de 1899.—Félix Iznaga. 
Alcaldía Münicipal 
de Gtnanabacoa. 
Existiendo en la oass número 16 de la calle d 
Padilla un «Horno» pe ra la industria de Panadería 
sin que aparezca Agilizada su . oonstrncelón; y so 
licitado por D. D'ego Adam el uso de dicho horno 
y legalización, se hice público por este medio, para 
que en el término de ocho oías, las personas que se 
crean perjudicadas qjaroiten su dereehe ante esta 
Alcaldía.—Guanabacoa 10 de Febrero de 1899.-
O. B. Hjatt. 7£3 la-11 7d-12 
Á1WIDIA~ MUNICIPAL 
OBRAS MUNICIPALES. 
El Ayuntamiento «u la sesión ordinaria que ce 
lebró en tres del actual, acordó declarar exentos 
del pago de derechos de licencia municipal á los 
vecinos ijue por virtud de orden del Inspector de 
Satílad delegado del Gobsrnador, tengan que ha 
cer obras de saneamiento en sus domiiUios ó pn-
piedades; debiendo en estos casos los Interesados 
exhibir á )a Autoridad Montcipal la orden que ha 
yan recibido expresando las obras que deben rje 
cuta-; con el fin deque los delegados municipales 
puedan en todo tiempo comprobar si las qie real! 
zan son !aj ordénalas, é impedir en su oaso que á 
la sombra de esta exención se ejecuten otrai de 
mayor alcance ó le orden d'stinte con perjuicio d 
los derechos qne correspondan al Municipio, a l 
virtiéndose qus la exanoión de que se trata no al 
cansa á los derechos que deben sallsfacerss por 
acometimianto á las cloaca'. 
Y dispuesto por el Sr. Alcalde Municipal el onm 
plimiento y ejecución del expresado acuerdo, de s 
orden se hace público por este me lio para general 
conocimiento. 
H&bana, fabraro 8 de '899.—Eí Secretario. Félix 
Iznaga. 10 F 
Alcaldía Municipal de la Habana 
El considerable número de Icfracciones que á 
diario vienen cometiéndose por los dueños y con-
ductores de carros de trasportes de todas clases 
la frecuencia con que dichas infracciones quedan 
impunes por la dificultad coa que tropiezan los a-
gentes de la autoridad para reprimir dichas faltas 
toda vez que la chapa metílica que llevan los refe 
ridos vehículos por su tamaño y lugar donde van 
educadas no son todo lo visible que es conveniente 
para ser visto con facilidad el número que corras-
Sor de al vehicalo, son causas para que esta Alcal la disponga lo tiguleate; 
1? Los carros y carretones de trasportes sin ex 
cepcióu alguna que circulen por esta ciudad, dentro 
del preciso térnuuo de diez dias que vencerá el 1~ 
del mes actual, procederá á ti ¡ir eu los costado 
laterales que forman el cajón del vehículo el nú 
mero qae a cada uno corresponda en la respectiva 
etapa metálica y permiso que para su circulación 
hayan obtenido. 
29 Los referidos números serán de diez centí 
metros de largo por dos de grueso é irán estsnipa 
dos sol re una elipse blanca, de modo que fácil 
mente puedan ser vistos Los carros de agencia» de 
mudanza llevatán dichos ndmeros al costado dsl 
inismo en una tabla db biodo tal que sea visible 
Las carretas llevarán la tablilla con el número i i 
jada eu las dos primeras estacas de Cada lado. 
3'.' Los vehículos que transcurrido el plazo fija 
do se encuentren (ircnlandd sin llenar este requl 
sito, serán conducidos al Depóaito de Obras Muni-
cipales, donde se les proveerá á costa de su dueño 
de la coivespondiente tablilla ó número de Inscrlp 
ción y «demás quedará i ocurso eu la mu ta á que 
hubi se lugar. 
Lo que se annncia para general conocim'ento 
Habana febrero 4 de 1899.—Perfecto Lacste, 
Sección Mercantil 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S S E S P E R A N 
Fbro. 15 México: New York. 
. . 15 O'ivette: Taoapa y Cayo Hueso, 
— 16 Yucatán: Nueva York. 
15 Madrileño: Liverooel v eso. 
1S Aransas: New Orleans. 
. . 20 M. L. Villaverde; Voraornz. 
. . 20 Vigilancia: Veracraz. 
. . 25 San Ignae'o de Leyóla: Cádiz. 
. . 26 «'ayo Largo: A raberas y ese. 
. . 27 Telesfora: Liverpool y eso. 
Marzo 3 Leonora: Liverpool y eso. 
. 10 Gaditano: Liverpool y eso. 
S A L D R A N 
Fbro. 15 La Navarro: Saint Nazalre y eso. 
. 15 Oiivette: Cayo Hueso y Tampa. 
- 17 Conde Wifredo: Cádis y esc. 
. 18 Yacatán: New York. 
. 18 Aransas: Nueva Orleans, 
. ÍO Colón: Corana y esc. 
20 Miguel Jo ver: Canarias r eso. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S S E S P E R A N 
Fbro. 19 Antinógones Menéndez. de Bataband n 
Cietfuegos, Casilda, Tunas,Jácaro,M 
zanillo y Cuba. 
76 Josefita, en Batabanó, procedente de Cu-
ba y esc. 
S A L D R A N 
Fbro. 15 Rita: para CabaBas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Dimas, Arro-
TOS r L a Fé. 
. . 16 Josefita, de Batabanó para Cienfnegos, 
Casilda, Tnnaa, Júcaro, Manzanillo y 
Cuba. 
. . 23 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfnegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Sagna y Caibaríén, regresando los lu-
nes.—Se despacha á bordo"—Viuda de Zniñeta. 
GUADIANA, de la Habana loa sábados a las 6 da 
la tarde para Kío del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
Fé y «luadiana.—Se despacha á bordo. 
GÜANIGÜANICO, de la Habana para Arroyos, 
LaFé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 da la 
arle retornanrio Ins días 17 27 y 7 por la mañana. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
rimeros de cada mes para Nuera Gerona y Santa 
é. Ketsrnando los mfércolni. 
A} untamiento de la Habana 
RKCAIJDACION 
Contribución )ior FincaH Urbuuas, Subsi* 
dio l^duslr i i l j Juegos de Bolos, Bi» 
lía* y iVai|)«'s, 
Tercer trimestre de Í 8 » 8 6 189Í). 
Venciendo en 15 dol corriente el plazo señalado 
para s^tisfucer los recibí s por concepto de Recar-
go Municipal «ob-e las contribuciones por fincas 
urbanas y subsidio iudus ríal y la que grava las in-
dus'rias de juegas de bolos, hillur y naipss. corres -
penduntís \\ tercer ir mostré, en esta fecha se en-
vía á don i i 10 á cada deudor el oportuno aviso de 
cohr-nza y be concede á todos los que iün no hsn 
sfct', fcho ?os rtf-erico" Ir butoi. un úhimo pla'zode 
tres d ías hábiles que te annutii eii lo» neri'i-iiecs 
T por Liedlo <',v mfictjj q u * sfi íijan en lugares p ú -
.Wiccs. y «!iñn<-/.:i •. .- B?r d»sdo el dia 1" de f*-
•> Icliftl tei.rajn.aidoea 1? da ma'Zu pr'ximp, 
h-ttti cayo u i . ci>it.ri kbiertu el cobro, de dUz de 
P U E R T O D E L A S A B A N A 
Entradas de travesía. 
Dia 13: 
De Pmsacola en 6 días gol. am. Edna, cap. Do-
LW nd, tr p. 7, tons. Wi- con madera á la or-
den. 
Mtb'.laeo 3 días vap ine Silvia, cap. Clark, 
tr.p tms. LuSI: con caiga general á Alte-
za ra y cp. 
Dia 14: 
De Kiladellia en 9 días vap. ing. 11 mitón, capitán 
¡Sery, tríp. '¿\, ton?. 1,581: con oarbjn á G? D. 
Várela y cp. 
Veracruz en 4 días vap. esp. Rabat, cap. Mir, 
trip. 46, tons, 511: con metálico y 3S pasajeros 
á M. Calvo, 
'*—Tamploo en 4 días vap. esp. Julia, cap. Vaca, 
trip. 47, tons, 1,133: con ganado á S, do He-
rrera. 
Sabana la Ma»-, Jamaica; en 9 dias gol. ingles» 
Si-vera, cap K w, trip. 8, tons. 484: con aaü-
car para N . Y 01 k de arribada á G. González 
y cp. 
Salidas de traresia. 
Dia 14: 
Para Cartagena vap. ing. Ardanmhor, cap. Jar-
Entradas de cabotaje 
Día 14: 
De Cárdenas gol, Ju'ia, pat. Alemany, con 13,000 
teja» y 60 r ipas aguordiente , 
Arroyos gol. Amable Rosita, pat. Portella, con 
609 saooe carbón. 
B. Honda gol, Mercedita, pat. Torres, con 400 
caballos leña. 
Sagua gol. Amalia, pat. Puyol, con 6C0 «acor 
carbón. 
Despachados de cabotaje 
Día 11: 
Para Matanzas gol. 3 Hermanes, pat. Esterez. 
Cá-denas gj l . Ma'lorea, pat, Zaragors. 
— Miriel gol. A'ta;tacij, pat. Marantes. 
Sagna gol. M? An lrei , pat C Voaleire. 
N. York vap, am. 
por Zaldo y cp. 
Progreso y Veracruz vap. esp, M. M 
cap. Mengual, por L. Saenz y cp. 
Yucatán, cap, Robettson, 
Pin i1 loa, 
Buques que se han despachado 
Para Sagua vap. ing. Norbtauglia, cap, William, 
por tiuis V. Placó. 
En lastre 
Colón y esca'as vap. am, Flaudia, cap. Do-
hren, por E, Heilluty cp' 
De tránsito, 
Mobila vap, iog. Selvia, cap. Clark, por Altu-
zarra y ep. 
En lastre 
N. York vap. eap. Rabat, cap. Mir, por M, 
Calvo. 
Baques con registro abierto 
Para C. Hueso gol. am, Irene, oap, Toíres, por P* 
Espínela. 
Para Progreso y Veracruz vap, esp. Alara, capi-
tán Beotegui, por M. Calvo, 
Para Montevideo berg. esp. Indio, eap. Barceló, 
por J. Astorgui. 
Pava Barcelona barca esp, Rosario, cap. Sobrino 
por A. Caballero. 
Para P. Rl^o, Cádiz y Barcelona v«p. esp. Colón, 
cap. Campe, por M, Calvo. 
Para Delaware, B,, W., bea. am. Olive Thnrlow, 
oap. Hanges, por Antonio Caballero. 
Para Puerto .Vico, Cádiz y Barcelona Vap, español 
Conde Wifredo, cap, Andraca, por L, Saenz 
y cp. 
Tamp», via C. Hueso, vap, amer, Whltney, 
cap. Werlssh. por G. Lawton Childs y cp. 
Progreso y Veracruz vap, esp, Rabat, capitán 
Mir, por M. Calvo. 
C. Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca 
pitán Smith, por G, Lawton Childs y Cp,: con 
Cádiz, con escala en Matanzas,'vap. alemán 
Fulda, erg;. Patermom, por M Calvo. 
Bareel-sna, con encala en Matanzas, rap. espa-
ñol S. Francisco, cap Marroig, por M. Calvo, 
rtantander vap. esp. Miguel Gallart, cap. Mas, 
jior M, Calvo. 
N. York vap, amer, Segurauoa, cap, Hansen, 
por Zaldo y cp, 
• Veracruz vap, esp, Babaf, eap, Mir, por M 
Calvo, 
-—Nueva Orleans van, aloman Sardinia, capitán 
Prehn, por E, Hellbnt y Cp, 
Progieso y Veract.uz , vap, esp, Juan Forgaa, 
cap, Naoher, por M. Calvo, 
—Mobi la vap. norg, Killy, cap. Kenksen, 
-Nnevitas, Cádiz, Valencia y Barcelona vapor 
esp. México, cap. Orlé, por M, Calvo, 
Nuevitas y n álaga vap, esp, San Asgnftn, ca-
pitán Munarriz, por M. Calvo. 
N. York vap. amer, Santiago, eap, Lelgthon, 
video 7 Buenos Altes, deberán espeoifloar di 
peso bruto en kUos v el valor de l a faotnrs. 
E s t e v a p o r r e c i b e t a m b i é n 
c a r g a p a r a E s p a ñ a . 
L a carga se recibirá únicamente el dia 
13, en el muelle de Caballería; Jos conooi-
mlentoa deberán entregarse el dia ante-
rior en la casa oonslgnatarla con especifi-
cación del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, eto., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, BRIDAT, MONT'HOS y Cp., 
Amargura núm. 5 . 
751 ÍS6 d£)-7 
LI1M8 MDEmPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
D B 
Pinillos, Izquierdo y C' 
C A D I Z . D E 
Pierio Bien y Fon de MICB 
E l vapor francés 
c a p i t á n P I R O N 
Saldrá sobre ol 18 del corriente, admi-
tiendo pasajeros en sus espaciosos y venti-
lados camarotes para ambas puertos, así 
como carga con conocimiento directo para 
Trinidad, Campano, La Guayra, Puerto 
Cabello, Savanilla, Cartagena, Curaoao, 
Colón y Pac üco á precios reducidos, 
B r i d a t M o n t r o s & C o . 
A m a r g u r a , J . 
7.r)3 a9-í)" d9-10 
M1E1ÁP0BB 
E l vapor español de G,500 toneladas 
PLANT SYSTEM 
F a s t Mail 3Lin@ 
Los rápidos y Injosoa vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente; Los 
Empresa flel Ferro»]'! Se Maíeira 
SECRETARIA 
La Junta General ordinaria convocada para ol 
31 del pasado Enero, no pudo tener lugar por no 
haberse representado eu el acto el número do ac-
ciones que previene el Reglamento; y por disposi--
ción nel Sr. Vise Presideat?. en funciones de Pre-
sidente dj la Compauía, de coif^rmidad con lo 
acordado por la Jufita Directiv c segunda vaz 
se cita á los Sres. accionistas iür* celebrar d i -
cha Junta, el 22 del conients, á las doce del d''a, 
en el salón deitiuado al efecto en la Estación do 
García. Eu esa sesióo, como estaba anunciado, so 
presentará el Bslancedel (iltimo año social; se lee-
rá el Informe de la Junta Directiva sobre éste; se 
procederá á ia elecc ióu de dos 1 ocales y se tratariáa 
ios demás particulares que se propongan. Y se ad-. 
vierte que la Junta se oonstilui'á con loa socios 
que concurran, sea cual fuere su numero y la frac-
ción del capital que representen, segúu lo determi-
na el artículo 44 Uel Roglameuto. 
Matanzas Febrero 10de ISOi.'.—Alvaro L-vastida, 
Secretario. c iñO 7-14 
KUSVOS TEASATLiNTICOS 
OJO DS J. í m I SEBEA 
D E B A B C E L O N A ; 
CONDE WIFREDO M8- y 
por Zaldo y Cp. 
-N. York vap, ing, Arecuna, 
r«>r Zs.ldo r cp 
-N. York vap. esp 
por damiz M. C 
M. L . 
alvo. 
oap. Mac Kencle, 
Villaverde, cap. A I -
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De VERACRUZ, en el vap, esp. Rabal: 
Fres José Bermúdez—Carlos Ihurcrtin—Mari» 
Domínguez—Antonio Candehón—Carlos líecerra 
—Manuel L . Bermúdez—Clara Hurtado—Santos 
García—Justo Barroso—Juan Puig—Eugenio Gar-
c-a—Roberto Pérez— A. Garcf»—L. Delgado — 
Paulo Navarro—Joaquín Pórei—José Acerobo-
Santiago Santiago—Juan Escobar. 
De M HILA, en el vap. ing. "Silvsa:" 
Sren. D. J. k , Webster—L. H . Haleoh—L, La-
mió—J. L, Bean y Sra—L. M, y A. M. Mora^uos 
Gregorio Ailagura—P. A. NisbergallIIW. A. 
Tajior—S Dent—B. Nnbergall—J. B. MaOel—B. 
Croatne—W. Castor--D. Quesno—L. J. Lathan— 
" J. Baster—J. I*. Me Langhain. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el d ía 11 
Vapor ALICIA: 
200 ci cerveza P^P Rdo 
Vapor VIGILANCIA: 
1000 arencones Rdo 
ALMACEN: 
2íj c/aceire latas, 23 1bs,. $9.50 qtl. 
100 c¿ maicena Globo $7.50 01, 
100 cj Wiskey americano 
Club Rdo 
50 o&tiichos tabaco amazo-
na $22 qtl, 
300 b[ almidón flor $3.50 qtl. 
750 9) harina Olimpia $(¡.2") eq 
.1000 tía, manteca 3ol extra.. $8 75 qtl, 
500 tis. manteca Favorita. $8.02^ qtl. 
100 tls. man'oca de 2;, Poto-
mar $0,50 qtl, 
150 tercls, manteca Rosa... $0.33^ qtl, 
50 tls. jamones Melocotón. $15 qtl. 
50 tercls. jamones Galgo.. $15 qtl. 
1000 ci leche Magnolia $4.75 C[ 
500 c/ „ Aguila $8 ĉ  
300 c¡ tocino curado $9.25 qtl, 
200 „ lomo $8.25 qtl, 
500 hi cerveza R Kdo, 
500 hi „ A, Buch Rdo, 
20000 resmas papel amarillo. Rdo, 
250 cf latas mant^ extra Sol $11.25 qtl, 
200 c;2 id, id, id $11.75 qtl, 
150 c¿4 id. id, id $12,25 qtl, 
30 efi id. id. id $15.50 qtl. 
800 hi frijoles blancos $ 4.25 qtl. 
500 b/ id, colorados $ 4.75 qtl. 
200 hi chícharos $ 3.25 qtl. 
100 teres, jamones Ferria. . . $16 qlt. 
350 s¿ harina Rdo. 
50 h¡ frijoles blancos $ 4.25 qtl. 
10 fardos pez palo 1* $ 6.50 qtl, 
500 s/ sacos maiz Norte $ 1,40 qtl, 
100 teres, mantf Melocotón. Rdo. 
20 id, id. Favorita, Rdo, 
MERCADOS E X T R A N J E R O S 
REVISTA SEMANAL DE AZUCARES. 
Liverpool 28 de enero de 1899 
Al fin déla semana prsada se manifestó tono más 
firme motivado principalmente per pedidos impor-
tantes dél Continente y se alzaron los precios 4 d. 
per entregas piontas. pero después haencalmado el 
mercado y se ha perdido parte de la mejora. 
Al comparar la posición actual con aquella de año 
asado hay motivo para esperar que es bastante fa-
vorable la perspect va por los seis ó siete meses 
próximos para prestar confianza en los precios ac-
tuales.- -Es indudable que se hallan las azlstencias 
en manos primeras, espeoialmente en En-opa, muy 
grandes m comparaoión con las existenc as ordina 
rías antes del año 1893, pero al otro lado hay exis 
teuciasmás reducidas en manos segunda*; y desdo | 
entonces ha aumentado comiíerablemente ni con-
sumo. Si resultará ó no bastante la procucción 
esta es'aci'fn para abastec.r laa necesidades de' 
mundo, dejando ex-'stencia restante igual á la del 
afio pasado es una cneítión discutible. 
A causa de la falta en Louisiana hiy notivo para 
sperar que habrá importaciones más grandes en 
los Estados Uní los de Ameriea suficiente para ab -
server cualquier aumento en laproduc i tn de '"ana 
Después de los sucesos de las a&os pana los no se 
uestran acslosos los espseuladores niel oomercio 
en el Reino Cnido de o aerar en escala importante 
sino ocurriese da&oálas cosechasen perspectivas, 
defendería lo fui aro del mercado prlneip tímente 
'e los efectos legilimos de surtidos y demande. 
Sin atreverse a pronósticar lo futuro, se debe re-
cordar, que dado el sistema actual de nrlmas en el 
continento.no hay lugar para esperar falta de surti-
dos después de SeptiemVe próximo, y como resul-
tan provechosos los valores actuales á los producto-
res ce conüouaráu las siembras próxima* en escala 
rande. 
Cotizamos R^molatha; 
Enero 9 6i, febrero síjCÍ; marío 9J; junio 9i8^ 
octubre di iembre 9̂ 1, 
Continúan 'naignificautes las transaciones de Ca-
a y tamnién s guen ligeras lus llegadas. Al cerrar-
el mercado bay poco más firmeza en los va!ores. 
18P9 1898 
Existencias en el R, Unido 
Existencias en Europa.... 
Existencias en los E.U. A. 








2 8 7.421 
Con los respetos de 
Henry Kendall & Sons. 
Vapores de travesía. 
m m m 
General Trasatlántica 
Évajores correos tesei 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
St. Kazure-fR^-NCI^. 
Saldrá para dichos puerto* directamente 
sobre el 15 de Ptbrero el vapor francés 
L A N A V A R R E 
capitán T O U E Í Í Í E R 
Admite pasajero» para Oortifi», Santan-
por o/ih^n8, c T am ' eap P-,te,,' pa, Rio Janeiro, Bneno. AÍresv Montevl-
8t. Nasaíre y es¿alas vap. francés LaNavarre, I deo con OOnoclmientOfl directo». Lo» OOnoel-
cap. Tonmier, por Bridat, M. y cp, I miento» de carga par» Bio Janeiro, Monte-
El magnífico y rápido vapor e^pafiol 
MIGUEL J o m 
Capitán J. de Luzárraga. 
de 5,500 toneladas) máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, clasi-
ficado en el Lloyd «|» 100 A. 1 y construido 
bajóla inspección del Almirantazgo inglés, 
saldrá de la Habana hácia el dia 20 de 




Admite pasajeros de 1% 2* y 3* clase 
en sus espaciosas y elegantes cámaras y 
ventilado y cómodo entrepuente, ofrecién-
doles el excelente trato que esta Empresa 
acostumbra. 
También admite un resto de carga lije-
ra para los citados puertos, incluso ta-
baco. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajerog, el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
J . B a l c e l l s y C p . , S . e n C . 
C u b a , 4 ó , 
YAP0RES COEREOS 
A IT T E S D B 
A O T O i n O L O P E Z Y 
E L V A P O R 
M É X I C O 
capitán OSLÉ 
saldrá para PROGRESO y VERACRUZ ol dia 17 
de Febrero á las 4 de la tarde llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al reoibir los bille-
tes de pasaje, que sólo serán expedidos hasta las 
doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, tin cayo requisito serán 
nal as. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la oual pueden asegurarse todos loa efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglameato de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aorobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, (echa 14 de Noviembre de 1887, el oual 
dice así: 
«Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad.» 
Fundándose en esta disposición, l i Compañía no 
admitirá bulto alguno de equípale que no lleve 
claramente estampado el nombre y apellido de 
¡ dueño así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su oonslenatario 
Ofl • 
C a p i t á n A N D R A C A 
Saldrá do este puerto F I J A M E N T E el 
dia 17 de Febrero para los de 
Fto . Rico, 
Cád iz y 
Barcelona 
Admito pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ESPACIOSAS CAMARAS Y 
COMO ENTREPUENTE. 
También admito Uu resto de carga lijera, 
incluso TABACO para Cádiz y Barcelona. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
M U E L L E S DE SAN JOSE. 
P a r a C a n a r i a s 
Este vapor admito pasajeros con billete 
DIRECTO á Canarias, siendo trasborda-
dos en Cádiz a otro vapor de la misma 
Empresa que salga para dichas Islas. 
Dirigirse para más informes á sus con-
signatarios: 
L . S A E N Z y C o m p . 
O F I C I O S NXJM. 19.,. ., 
101 
entrarán por la mafiana aaliendo á la una de la 
tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Los Miércoles v Sábados 
por la tarde llegará un vapor que saldrá directa 
mente para Port Tampa los jueves y domingos 
l is ocho de la mañana. 
En Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistoi de los carros do 
ferrocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos los pontos de los Estados Uní 
dos. 
Se dan billetes directos para lo principales pun-
tos de los Estados Unidos y loa equipajes so despa-
chan desde este puerto al de su destino, 
. A . V I S O . 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Para más informes dirigirse á sos representanles 
en esta plaza: 
a . Lawton Childs &C£ 
MERCADERES 22. ALTOS. 
981 166-1? St 
Vapores costeros. 
EMPRESA OE VAPORES 
SOBRINOSJH H E R R E R A 
capitán SANSON 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Luz el mar-
tes á las cinco de la tarde, directo para Sagua 
á cuyo puerto llegará los miércoles por la mañana, 
saliendo el mismo día, para Caibarién, á donde lle-
gará los jueves al amanecer. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los viernes por 
llegando & Sagua el mismo dia, de o 
partirá directo para la Habana, á donde 
sábado por la maQana. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro R 
C O M I H DE EIPÍSESOS 
Cubana y Pan-Americana. 
Esta Gran Compañía Americana avisa 
al comercio y al público que ba establecido 
sus oficinas en la calle de Cuba números 7G 
y 78 y están listas para hacer todo nego-
cia en el ramo del expreso. 
Recibe bultos y dinero para su conduc-
ción á Nueva York y las piiucipales ciuda-
des de los Estados Unidos, el Canadá, Mé-
xico y Hong Kong, China. 
Se encarga do conducir bultos para Es-
paña, Inglaterra, AJemauia, Francia y pa-
ra todos los demeás países. 
Recibe, para cobrar en ol extranjero, 
créditos y cuentas de todas clases. 
Se encarga de conducir mercancías, á co-
brar su valor al entregarlas, y se hace car-
go de toda clase de trasportes dentro de 
la ciudad y do la isla, teniendo pervicio 
especial de equipajes por vaporos y ferro-
carriles. 
Agentes: Zaldo y Comp. 
cl487 78-2 d 
1 í?«TO í n 
8. 0'REÍIXY, 
J9SQUIKA A ' ^ É ^ O A P M W 
SCia,e«a ^acoe pe? e l cable 
f a c i l i t a » cartas de e s^áúa 
Shas letras sobro Liondre», £7QV IÍOÍK, I 
le&ns, Milán, Tarín, Koma, VoneoU*., Florencia, láü 
polos, Lisboa, Oporto, Oíbraltar, Hiemeü, O 
o, Paria, Havre, NantM, Bárdeos. Mura i . , i . 
«yon, Méjico. Veracrns. 9sa Jatn tís F t í z to B.:cff. 
e)e., ata. 
E S P A Ñ A , 
Gtobre lodua laa Moldee j •: .••yi.» ifAU» 
de SCailorca, Ible i , Maftcá y tsatita €»rak ¿s í f i a 
•obra Hatenaas, Cárdenas. Eemodc?, Ba£ 
Calbailún. Sagna la Grande, Trinidad, Gietfaojfn 
Sanctl-Spiritus, Santiago do Cuba, Ci^gs da ¿.v::», 





^ I s l a d e P i n o s 
L I N S A D B L A S A N T I L L A S 
Y a O L P O D S M E X I C O 
De HAMBÜKGO ol 6 de cada mes, para la HA-
BANA con escala en PUESTO RICO 
La Empresa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa N orte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También so recibe carga CON CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
principales pnertos de Europa entre otros do Ams-
terdam, Amberes, Birminghan, Bordeaux, Bro-
man, Cherbourg, Copenhagen, Gónova, Grimsby, 
Menchester. Londres, Nápolen,' Southampton, Bo-
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores dir i -
jfirse á loe agentes de la Compañía en dichos pun-
tos para más pormenores. 
P A E A E L H A V R E Y H A M B Ü R G O 
con escalas eventuales en HAYTI , SANTO DO-
MINGO T ST. THOMAS, saldrá sobre el 6 de 
Febrero de 1839 el vapor correo alemán, de 2,041 
toneladas 
•A. V I S O . 
E l vapor-correo 
P R O T E C T O S 
reanuda su itinerario á partir del 21 
del corriente mes, saliendo del Surgi-
dero de Batabanó los domígos para 
Júcaro y Nueva Gerona, regresando 
los miércoles. 
Lo despachan en la Habana sus con. 
signatarios, Teniente Bey 23; en Nue-
va Gerona y Júcaro, el sobrecargo. 
Se participa á los señores viajeros 
qne para ser admitidos á bordo tienen 
que proveerse del eorrespondiente bi-
llete en esta casa consignataria. E n 
los demás pnertos de escala los bille-
tes serán despachados por el sobrecar-
go del buque. O 969 1 St 
Caly» 
o 4 
floios núm. 28. 
1-E 
E L V A P O R 
G O L O I s T 




el dia 20 de Feb-ero á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Las cédulas se entregarán a1 recibir los billetes 
de pasaje, que sólo aeran expedidos hasta las doce 
del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 17 y la carga á bordo basta el dia 18. 
NOTA.—Esta Compaüia tiene abierta una póli-
za flotante, así para esta linea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los seüores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R. O. del .Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1897, el oual 
dice asf: 
rLos pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad.» 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sn due-
ño, asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
E L VAPOR ESPAÑOL 
M, L. VILLAVERDE 
c a p i t á n A L D A M I Z 
Idrá para NEW YORK el 20 de Febrero á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasijeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes líneas. 
También reoibe carga par* Inglaterra, Hambnr-
o. Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y 
lemás pnertos de Europa con conocimiento d i -
recto. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Admi-
nistración do Correos, 
NOTA.—Esta Compañía tiene acierta una póliza 
(otante, as! para esta lino» como para todas las de-
mis, bajo la cual puedan asegurarse todos loa efec-
tos qne se embarquen* n sus vapores. 
Llamamos la atención da loa señores paiajeioa ba-
cía el artículo 11 del Reglamento do pasajes y da) or-
den j régimen interior de los vapores deesta Com-
pañía, aprobado por B. O. del Ministerio do Ultra-
mar, facha 14 do Noviembre de 1887, el oual dice asi 
"Los pasajeros deberán eaoriblr sobra todos los 
baltos de su equipaje, n nombro y ol puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en «ata disposición, la Compañía no 
dmltirá bulto alguno de equipaje que no llevo cla-
ramanto estampado el nombre y apellido de an dueña 
así oomo el del puerto de destino. 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
capitán Ddhreu 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un 
gran número de EUROPA, AMERICA del SUR, 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según porme-
nores qnefl se facilitan en la casa consipnatazia. 
NOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en 
el Havre. & conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nuova orden, no admito pasa 
(oros, 
JLra carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia solo se reoibe por la Admi-
nistración de GprrooB. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Esta Empresa pono á la disposición de los st Bo-
jes cargadores sus vapores para recibir carga en 
uno 6 más puertos de la costa Norte y Sur de ig 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofreces 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carira 
se admite para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa, 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: 
E n r i q u e H e i l b u t y C p , 
(Sociedad en Comandita) 
San lanado 54, Apartado 729, 
a 1111 1R8- 1 N 
Empresas Mercantiles 
y S o o l e d a d e s . 
Uanco íspaóol de la Isla de Cuba 
No habiéndose reunido el número suficiente de 
accionista'-, para que pudUra celebrársela junU 
general ordinaria convocada para hoy, se cita á 
nueva juma para el dia 21 del astual, á las doce; 
con objeto de proceder á la lectura y reparto do la 
Memoria y balance de las operasiones del afio úl t i -
mo y para el d a 27 del minm m*B, también á las 
doce, para discutir dicha memoria y balance; de-
biendo hacer pr^santiá les ¡ntsresados que con-
forme álo preven! o en el arttsulo 41 de los Esta-
tutos, tendrán efdcto dichas Juntas y se ejecutarán 
les acuerdos que tome cualquiera que sea el núme-
ro de accijn'atas que concurran; y que con arreglo 
al artículo 8S del Reglamento, y entre la primera y 
segunda sesión, pueden mar del derecho que les 
concede el articulo 81 del mismo. 
Habana 11 de Febrero de 11>99—El Director R. 
Galbis. I n. 217 alt 4 IB 
GTSTSA U S T í m . 
Sacan pagoa por el cabla, giran letrsii esr^s • 
larga vista y dan cartas da orád'ta aobrf Nevr ¥MS; 
Fliedelíia, Nevr Orlo'Biü!, San Franoisoo, Londros 
París, Madrid, iSarceionaj demás capitales y OÍTIÍS, 
des importantoí da los Estaess Unidos y Earope 
asf como sobre todos loa vaisMoí deJ í spaEs j ens 
proTlnelas. 
n i o i J > 7«..ie8t 
108, A&ÜIAH* i t i i 
JIRQ. A AMABGUItA. 
S a c ó n pagoa jftoif e l c a é i s . í a e i l i & £ 
©artas do c r é d i í o y g i ran ietaras á 
eorta y i a r s a v i s ta . 
•obre Nueva York, Nuera Qrle&ni, Veraoru, lUJIf 
eo, San Juan de Puerto Rico, Londres, Parle, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Soma, Ñápalos 
Milán, Génora, Marsella, Havre, Lili», Nautea, 
fltot Quintín, Dieppo, Toolouse, Venecia,-Florea-
ois.;, Palenuo, Xur'ui, Masina, etc., así cono yokM 
todas laa capltalai y poblaciones de 
O 817 ISfi-llSAj-
N E W - Y O R K 
AND CUBA 
- M A I L STEÁMSHIP C O M P A M -
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos americano 
entre los pnertos siguientes 
Nueva York Habana 
Nassau 









Salidas de Nueva York para la Habana y Tam-
plco los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves á las cuatro de la tarde y todos los sábados 
á las doce del di), como sigue. 
YUCATAN Febrero.. 18 
Salidas para Progreso y Veracruz los Lunes al 
medio dia, como sigue: 
CONCHO Febrero . . 13 
PASAJES.—Estos bermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.— La correspondencia 
•e admitirá únicamente en ia Administración gene-
ral de Correos. 
CARGA,—l^a carga se reóibe en el muelle do 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admiie nar^» para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amstcrdam. Rotterdam, Havre y Am-
beres. Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio Ja-
neiro non oonooimiontoB directo». 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México será pagado por adelantado en moneda s-
maricana ó su equivalencia. 
A V I S O 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extra-
vio qne sufran lee bulíos de carg-\ que no lleven 
estampados con toda oÜtt'dad el d e t í r o y ¡rateas 
de las mercancías, ai tampoco de las reclamacio-
nea que se hagan, p«r njal envase jr f^lta de precia- i 
t$ en los mismea. * 
o* f 182-1B 
El rapor americano "Segúrenla" recibirá carga 
p a a N< w York en el muelle de Caballería hista 
el jueves por la tarde. 
Psrticipamos á los embarcadores que en virtud 
de las nuevas disposiciones del Sr. Administrador 
de Aduana colamonte se admitirá carga eu el mue-
lle basta la víspera de la salida de los vapores. 
8s avtga á los señores pasaleros qne para P̂ IU* 
^itenaen New York, se provean do un ertiúc»' 
do 'Jftaümatación del Dr. Bnmner en Cuba 78, 
(bajos). 
Los vapores de la linea de los señores James E . 
Wflid y Co., saldrán para Nueva York lo» joevesy 
sábados á las cuatro en punto .̂a 1» tarda, debiando 
estar los pasajeros á bordo antitH da osa hora. 
Para más pormenores dirh&jp 
Zaldo y Comp., Caisa 76 y 
VVH 
B a n c o [ s p a ñ o l d é l a Isla de Coba 
Habiendo participado á este Banco el Sr. O. 
Cristóbal Ricardo Alemán y Gi'iérrez el ex r ivi í 
de la carta de pago exped'da por la Tesorería Ge-
neral de Hacienda al constituir en dep{iito las 
cuatro aocioaes de este Ba ico nú ñeros 3755, 27 <7, 
2768 y 1226< en fianza para garantir el cargo de Co -
rredor de Comercio de et t i plaza D. Ruperto Itn-
rtiagsgoitia, pidiendo asimismo que se te devuel-
van las expresadas acciones, el Sr. Director de es 
te Banco ha dispuesto qne dicho extravío se anuu 
ele por tres Vficea consecutivas ea la Caceta de la 
Habana y eu <•! Diario de la Marina d -. esta capi-
tal, y luego que transcurran quluce días de la fecha 
de publicación del último anuncio en dichoa pe-
riódicos sin opos'ción ni reclamación alguna, se 
llevará ácabe la devolución d i las acciones, que-
dando eí: toio tiempo libre el Banco de reipoosa-
bilidad. 
Habana 13 de Febrero de 1899—E' Secretario, J. 
B. Cantero. 794 3-15 
Thelereliant Baok of 
Halifax, Canadá. 
C a p i t a l s o c i a l - - - - $ 1 . 6 0 0 OOO 
S u r p l u s $ 1 . 3 5 0 . 0 0 0 
Hacia el primero del próximo mes de Marzo se 
establecerá en ¡a calle de ObrapU Je esta ciudad 
una Sucuroal del referido Banco con objeto de de-
dicarse á negocios bancarios eu general, préstamos 
sobre recibos de mercancías en depósito en los Al -
macenes, etc., etc. 
Se descuenta papel cooicrcial. 
Se recibe dinero en depósito pagadero á la or-
den y á la vista. 
Se compran y venden giros por cable, transfe. 
rendas, etc. sobre cualquier plaza del globo. 
C—NIM 6 ms. B 31 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l d© 
S a g u a l a G r a n d e 
SECRETARIA 
Por disposición de la Prasideaoia, en cumpli-
miento de un acuerdo de la Directiva y de confor-
midad con lo prevenido por el artículo 87 de los Es-
tatutos de esta Compañía, se convoca á los señores 
accionistas á Junta general extraordinaria, que ha 
de tener lugar á las doce del día 18 del corriente 
mes de febrero en las oficinas de la Empresa, calle 
de la Obrapía n 22, para someter á su examen, de-
liberación y resolución una proposición presentado 
á la Direotiva para fusionar esta Compañ a con 
otra análoga; advirtlóndose que para la celebración 
de la Junta habrán de estar representadas por lo 
menos la mitad más una de las acciones suscritas, 
pudieado asistir los señores accionistas que lo sean 
con un mes de anticipación. 
Habana 19 de febrero de 1899.—Fernando de 
Cattro cl73 15-2 P 
Clases pasivas Espaiiolas. 
LSP residentes eu la Isla que tengan que cobrar 
sus pensionen, sueldos, et?. por la nómina do resi-
dentes en el extranjero que s >lo se pagi en Madrid 
pueden conseguirlo prontamente dirigió adose á la 
antigua y acreditada habililacióa de L>. Julio Nieto 
Galludo, capi án de Infantería, Magdalena n. 19, 
Madrid, apartado n. 6F. ia'ilu vendo la R. O. de con-
cesión y un poder y fa de vida antorlaado por el 
Cónsul. Honorario;: los de costumbre 1 por 100. 
Facilidad en el g'ro. c 2.t>l 
5 0 , 0 0 0 t e j a s 
planas de venta á buen pre-
cio. 
Bielsa y Comp., fábrica de 
Mosaicos, Monserrate, entre 




Dos pasajes dn 1? de 1? parala Pjní.sula. Com-
pcctela esquina á Sol, almacén de vlv rea. 
763 2?-33 2.1-11 
por haberes 
Pulg y Ventura, abogado 
322 
En todas cantidades los acumula J. 
Galiaáo 67, da 2 á 3. 
26-18 B 
Subasta volunlarla Exírajudicial. 
T E S T i M E N T A R M 
DE LA 
Sríta. Caridad del Monte, 
Pt ra el pago de obligaciones de dicha testamen-
taría se sacad pública subasta la casa de dos p i -
sos y de mamposter a y azo ea marcada con el nú-
mero 53 de la calle de las Ligiinns en esta capital 
y que ocupauna su jerflcie de siete y media varas 
de frents por treiota y 3,4 de fondo. Y, debiendo 
verificarse el cerrdspondiente remate el lunes 20 
del actual mes de febrero á las dos de la tarde en 
las oficinas de los Sres. M. 1?. Angulo y Hermano, 
Amaigura núm. 79, se avisa oor este medio á loa 
que deseen tomar part-) eu dlclu subasta, advir-
tiéndoles que la ventase entenderá libre de grava 
raen para el comprador; que no se admitirán pro-
posiciones inferiores ¿ $t,üJ0 oro: que los títulos 
de dominio estíín de manifiesto eu dicha oiieina to-
dos los üias Iiíbilerf desde las 9 de la mañana hast* 
las 5 de la tarde, y que los gastos de escritura pú-
tlioa, su testimonio, dorechis de trausmiaión de 
dommio, inscripción en er Registro de la Propie-
dad. seHn de cuenta dol comprador. 
Habaht fibrero 8 da 18S3.—Ei Albaoea, Manuel 
Rafael Angulo 7:i7 i - l l 
M i n a s d e c o b r e S a n F e r n a n d o 
y S a n t a R o s a 
Se cita á los accionistas para el 19 del actual á 
discutir y acordar cuanto convenga á sus intereses, 
pudwndo a^tojiiar ̂  Ofr̂  accionista que posea ac-
. cti-aa* ea IB m r ó r b pr) pl C^np EsnaCol de la 
á IM affifelás I >iá eata fttHtn ¿ 1¿S (MI paní i as la ítrdp. 
El cobro de los créditos en favor y en contra del 
Estado que dejó de Imperar en esta Isla, viene a-
ptándose desde hace algunos días; disponléndoao 
os acreedores por concepto 6 servicios que fsta-
vieron á cargo de la Administración Militar Espa-
ñola, a entablar en Madrid la gestión ootraspoa-
diente; á cuyo ñn ya acordaron nombrar unarepis-
sentaclón de seis acreedores de los de más impor-
tancia, siendo según noticias los que se desisruan 6 
indican para constit uirla los Sres D. Fedexico Ma-
niáteeui, socio de Muniátegui, ¡Stonn y C?; D. K i -
fael Benitez, de los Sres. Alonso, Jauma y C"; D. 
Juan Rimblas. de Rimblae. García y C?; D. Aurelio 
Aivarez, de Estanislao Alvarez y C?; D. Diego Ve-
ga, de Diego Vega y Cf, y D. Juun Puesto, 
C 14:9 29 E 
a wm BL | Me encargo de matar el COMEJEN 
J Ca | l | en casas, pianos, muebles carruale* 
donde quiera que sea, garantizando l?. operación. W 
aSos de pr&oth'a. Reoibe aviso el porsero de la Ccs-
taduría del Teatro de Tacón ó por correo en el CJt 
BRO, calle de Santo Tomáa n. 7, «equina 6 T U L I -
DIARIO DE LA MARINA 
X I E R C 9 L E S 15 DE P E B R E RO DE 1899. 
Centres Españoles 
S e g ú n se desprende de la carta 
de Matanzas que hemos publicado 
« a nuestro número de ayer, está 
« n vías de realizarse en aquella ca-
pital el fausto acontecimiento de la 
refundición en un gran Centro E s -
pañol de todas las sociedades regio-
nales allí existentes. 
Persona tan respetable en aquella 
localidad como el señor Bea tomó á 
su cargo la iniciativa, convocando 
á una reunión á las comerciantes, in-
dustriales, propietarios y personas 
de alguna significación dentro del 
elemento español, quienes, después 
de constituir una mesa interina de 
la que le nombraron presidente, 
oyeron de sus elocuentes labios la 
exposición de aquella transcedental 
idea, basada sobre la necesidad de 
ia unión de todos los españoles pa-
ra la defensa de los intereses mora-
les y materiales de los asociados, 
constituyendo á la vez un centro 
de recreo, insteuccíón y beneficen-
cia que llene las aspiraciones de 
todos. 
E l señor Bea apoyó su proposi 
cion con razones tan elevadas como 
las que se desprenden de este párra 
fo de su brillante discurso: 
" E s necesario, decía, que pene 
trados de nuestra situación así como 
de nuestro valer y destinos á que 
estamos llamados, olvidemos pasa-
das diferencias y que como un solo 
hombre procuremos, con nuestro 
trabajo honrado y correcto proce-
der, hacernos respetar y propender 
al bienestar de este país, bienestar 
que á la vez es el nuestro y el de 
nuestras familias. Y hay que hacei 
mas: si el elemento cubano no nos 
invita, como en otras localidades han 
hecho los hombres de la revolución 
que comprendiendo que todos so-
mos necesarios para recontriiir la 
perdida riqueza, nos han abierto los 
brazos, nosotros debemos ir á ellos. 
Y nada más natural; pasada la lu-
cha, cedida por nuestra patria sn 
soberanía, anhelando nosotros sola-
mente trabajar, no deseando ni 
queriendo intervenir en la cosa pt3 
blica, no podemos ser más que un 
elemento de orden y un factor im-
portante para la prosperidad de 
Cuba; en su consecuencia unidos 
debemos estar á los cubanos; y 
¿cómo no? ¿Quién de nosotros pue-
de volver los ojos en derredor sin 
que vea á su lado un cubano en su 
esposa ó entre sus hijos? ¿Quién 
de ellos si hacen lo mismo no verá 
entre sus padres ó sus abuelos á un 
español? " 
No menos elocuente estuvo en su 
discurso el presidente del Casino 
Español, señor Oastañer, el cual, 
coincidiendo con los propósitos del 
señor Bea, manifestó que también 
por su parte había comprendido la 
necesidad de dar forma á ese pen-
samiento y que había buscado y 
obtenido la cooperación de las so-
ciedades regionales con el fin de 
retundirlas todas en una que po-
día ser de las que más próspera y 
brillante vida tuvieran en la Isla, 
contando como contaba con la pro-
piedad del gran edificio del Casino, 
su desahogada situación de fondos 
y hasta con una iglesia propia, co-
mo vendría á serlo la de Monserrat, 
al tundirse en las demás la sociedad 
de Beneficencia Catalana; terminan-
do el orador por leer un proyecto 
para la formación de la sociedad 
que nuestro corresponsal califica 
de admirable. 
A fuer de españoles, no pueden 
menos de complacernos, y hasta de 
entusiasmarnos, las felices disposi-
ciones á la unión de que se mues-
tran animados los individuos y cor-
poraciones de nuestra colonia en 
Matanzas, todos los cuales, pa-
ra hacer inmediatamente práctico 
tan feliz pensamiento, acordaron 
que se reunieran á la Directiva del 
Casino los Presidentes de todas las 
sociedades y, una vez ultimados 
los trabajos de aquélla, presentar 
todos la dimisión de sus cargos 
ante una Asamblea general que 
será la que elija la Directiva del 
nuevo instituto. 
Algo parecido debiera y aún 
pudiera hacerse en la Habana con 
las sociedades regionales, hoy más 
necesitadas que nunca de apres-
tarse á la defensa de sus intereses, 
amenazados de la falta de socios 
que indefectiblemente tiene que 
sobrevenir por las dificultades que 
en lo sucesivo ha de ofrecer la 
inmigración de los elementos que 
las sostenían. 
De antiguo se ha dicho—y es 
una verdad experimental—que la 
unión hace la fuerza; y convinien-
do á la colonia española en los mo-
mentos actuales presentarse con 
aquellos caracteres de cohesión y 
homogeneidad á que la obliga la 
índole misma de los elementos que 
tiene en contra, si ha de sostener 
decorosamente la lucha por la exis-
tencia, está en el deber de adquirirlos 
del único modo que se adquieren 
estas cosas: dando de mano.á todo 
exclusivismo, sumando fuerzas y no 
restándolas, uniendo en fin en el 
concepto superior de la variedad en 
Ja unidad—principio que informa 
e\ verdadero regionalismo—las di-
ferentes aspiraciones é intereses de 
P O I Í I Í E T I N 
LOS AMORESDE AURORA 
S E G U N D A P A R T E 
DE 
E L HERRERO DEL CONVENTO 
noTela original de 
PONSON DUTERRAIL 
(Eta n o T e l a , publicada por la easa editorial 
Ifeueei, d« Barcelona, ae halla de renta en L a 
Moderna Pottia, ObUp*135.) 
(CONTINUA) 
I I 
L a Reunión de los buenos patriotas, 
era la más modesta de la tabernas, en 
l a que se bebía ese vino sin color que 
producen los v iñedos de Saresnes, Ar-
genteail y E a e i l , y se servían viandas 
darás y no muy bien sazonadas, y el 
viajero que pasaba la noche, tenía que 
dormir en cama más dura que saco de 
nueces, y todo esto no impedía que fue-
se ano de los establecimientos más fre 
caentados, sobre todo en los d ías de 
década , y faó ana verdadera casaali-
dad que Benito y sos dos compañeras 
no hubiesen encontrado á nadie. E r a 
cierto que el dueño del establecimiento 
estaba ausente, y ouando el ciudadano 
Horacio Ooclés, al que en sus tiempos I 
se conocía por Juan Bournel, no se ha-1 
liaba en ia casa, los b&eaos patriotas I 
las sociedades, que nunca mejor ni 
con mayores g a r a n t í a s p o d r á n con-
vivir que cobijadas bajo un mismo 
techo y coligadas en una idea de 
c o n s e r v a c i ó n c o m ú n , como convi-
ven las diferentes razas que cons-
t i tuyen el pueblo e s p a ñ o l sobre un 
mismo suelo y unidas por el v í n c u l o 
de l a nacionalidad,que las hace res-
petables é indestructibles. 
V a l e , pues, la pena, y el momento 
nos parece muy oportuno, de que los 
centros y sociedades regionales de 
la H a b a n a piensen en real izar la 
obra p a t r i ó t i c a que e s t á l levando á 
cabo la colonia e s p a ñ o l a de M a -
tanzas, obra a q u í f a c i l í s i m a y de 
ventajas tan positivas y tan reales 
que á n inguna mirada por poco 
perspicaz que sea se le ocultan. 
E x c u s a d o es decir que cualquier 
in ic ia t iva que se tomara en ese sen-
tido t endr ía nuestro incondicional 
apoyo, como desde luego lo tiene 
la tomada por el s e ñ o r B e a en Ma-
tanzas, con el aplauso de todos los 
e s p a ñ o l e s residentes en Cuba . 
LA OPINION 
S I Porvenir y E l Cubano Libre^ 
p e r i ó d i c o s de Santiago de Ouba^ 
han e m p e ñ a d o v i v a p o l é m i c a sobre 
la manera de resolver los proble-
mas de actualidad. 
E l Cuhano Libre entiende que se 
debe poner término inmediato á la 
o c u p a c i ó n americana, aunque para 
ello sea necesario acudir á la pro-
testa armada. 
E l Porvenir, á su vez entiende 
que no hay m á s remedio que aca-
tar los hechos consumados, acep-
tando la o c u p a c i ó n americana y 
propendiendo por medio de la 
u n i ó n , la concordia y la sensatez á 
que a l g ú n dia se cumplan los a-
cuerdos del Senado de Washington 
relativos á la independencia de 
C u b a . 
L o s razonamientos de este ulti-
mo per iód ico merecen sin duda ser 
tomados en c o n s i d e r a c i ó n . E l ejér-
cito cubano—dice—se s o m e t i ó in-
condicionalmente al e jérc i to ame-
ricano, como lo prueba el telegra-
ma del general Cal ixto G a r c í a al 
areneral Miles, poniendo sus tropas 
á las ó r d e n e s del invasor, y mejor 
a ú n , el Mensaje del Presidente B a r -
t o l o m é M a s ó á la Asamblea de S a n -
ta C r u z del Sur, uno de cuyos pá-
rrafos dice así: 
"Eso bastó al Consejo de Gobierno 
para acordar, en sesión celebrada el 
10 de mayo último, que el Ejército cu-
bano cooperara á la acción de las fuer-
zas militares de los Estados Unidos, 
dando orden al General en Jefe y al 
Lugarteniente General para que si-
guieran y ejecutaran los planes de los 
Generales americanos en campaña, y 
para que, manteniendo la organización 
propia del Ejército cubano, estuvieran 
dispuestos á ocupar las posiciones y 
prestar los servicios que dichos Jefes 
americanos determinaran." 
Y á mayor abundamiento recuer-
da la orden de M á x i m o G ó m e z , ad-
virtiendo á los jefes de las divisio-
nes cubanas "que obedeciesen los 
mandatos del general en jete del 
Ejérc i to norteamericano y los de 
sus generales". 
Sentado esto, cree E l Porvenir 
que ser ía locura prescindir de la 
realidad y tratar ahora de sacudir 
por la fuerza una tutela á la que 
voluntariamente se sometieron to-
dos los organismos de la revolu-
c ión . " L a suerte de la patria—di-
c e — e s t á en manos del gobierno in-
terventor, y por mucho que nos 
duela preciso es resignarse á l a rea-
lidad que se impone. 
A c e r c a del mismo asunto publi-
can los p e r i ó d i c o s de Oriente la s i -
guiente proclama: 
EJEECITO LIBERTADOR 
2o GUERPO, 2* niVTSIÓN 2a BRIGADA 
Soldados: llegan á este cuartel ge-
neral los rumores y noticias alarman-
tes que circulan por todo el territorio 
le esta brigada, tendentes á solivian-
tar los ánimos é interrumpir la tran-
quilidad pública, así como las labores 
á que con aplauso de todos y con la 
honradez, propia del patriota cubano 
os habéis dedicado desde que Espaila 
áe resolvió á abandonar para siempre 
este hermoso país. 
Esas alarmas carecen de todo fun-
damento serio. E l gobierno de los Es-
tados Unidos no se ha separado hasta 
hoy, un 4pice de su programa ni ha 
llevado á cabo acto alguno que se 
oponga á la resolución de sus cámaras 
del mes de abril pasado. 
Cnba será libre é independiente por-
que así nos lo garantiza un pueblo no-
ble y serio incapaz de consentir en uua 
feionía y porque hace treinta años que 
aquí se juró serlo ó morir y lo sere-
mos. 
Tenemos además una organización 
completa, subsiste la de nuestro ejér-
cito y por tanto jefes á quienes acatar 
y obedecer. Tened té en ellos que no 
tienen más norte ni más guía que 
vuestros intereses y la independencia 
absoluta de nuestra patria. 
Para obtenerla, hoy, es tan perento-
ria la necesidad de conservar la paz y 
el orden, como lo fué antes apelar á la 
guerra. Sin ejemplo en la historia su-
pimos sostenernos frente á las bayone-
tas espaüolas; sepamos hoy sostenernos 
al lado de los que con su poderoso au-
xilio nos ayudaron á expulsar el go-
gobierno español. Necesitamos agotar 
ta labor de la paz ya que no agotamos 
el bregar de la guerra. 
Con todo el rigor de nuestro Código 
penal será castigado todo aquel que 
tratare de perturbar el orden público 
con hechos ó propagandas ínjustitica 
pasaban por delante sin entrar, mur-
murando y diciendo que la ciudadana 
Cociés era una aristócrata. 
E n la época en que estal ló la revo-
lución, exist ía ya la taberna, soló que 
entonces tenía otra muestra en la que 
se leía A¡ Faisán Real. E l ciudadano 
Horacio Cociés, antiguo cochero de la 
duquesa de Montbason y su mujer, 
doncella de la de Yileroy, compraron 
aquella casita con sus ahorros, y su 
parroquia la formaban los monteros, 
guardabosques y de caza, y obreros 
que iban á echar un trago, y algunas 
veces a lgún caballero que viajaba, no 
desdeñaba pararse y mandar que die 
sen un pienso á su cabalgadura. E l 
Faisán Real, no era ni más ni menos 
que una taberna-merendero, en la que 
en caso de apuro solía eucontrarsB un 
buen vino rancio. E l 89 se l levó por 
delante todo eso; el faisán dorado de-
sapareció de la muestra, y los buenos 
patriotas, es decir, todos los ganapa-
nes de los alrededores, reemplazaron á 
la antigua clientela, y Juan Bournel, 
modificó sn nombre, y como daba la 
casualidad que era tuerto, tomó, por sí 
y ante sí, el de Horacio Cóclea, lo que 
hacía encoger de hombros á Sebastia-
na Angé l i ca Miohelin, su legít ima es-
posa, que en el fondo de su corazón se-
guía siendo fiel Hl'OrdeiT dê  frmas de-
rrocado.. a ••¡jVlgriW dlM.ii.- í 
E l bueqo;de'Horacio Coeiea^jaíesta-
ba un puritanismo exagerado, y era un 
gras admirador de las palabras dichas 
das y perjudiciales allegro de nues-
tros ideales. 
Somos soldados aun, tenemos disci-
plina y jefes. Esperemos con calma, 
muoba calma, mucha prudencia y mu-
cha le. 
VoeStró general ,—J. Fernández de 
OdsÚro. 
Bayamo 5 febrero de 1800, 
Respecto á la s i t u a c i ó n del Oa-
m a g ü e y e n c ó n t r á m ó s en aquella 
prensa los siguientes detalles: 
E l Camagüey está hecho una balsa 
de aceite. Sabido es que el 3er. Cuer-
po de Ejército que operaba en dicha 
región fué licenciado por el general 
López Recio pocos días después de sn 
entrada triunfal en Puerto Pr ínc ipe , 
dándose a cada no jinete una bestia 
de las llamadas del Estado, y prove-
yendo á todos los soldados de su co-
rrespondiente licencia, hasta segunda 
orden. Eso de la segunda órden signi-
fica para la tropa ciega la esperanza 
en el ideal; pero para los que no 
son ilusos, es la expresión más descar-
nada de la realidad. 
A los prefectos, subprefectos y sus 
auxiliares, se les ha enviado la corres-
pondiente baja, sin haberles reconoci-
do el celo en el buen desempeíío, según 
es de rúbrica en casos tales. 
E l Gobierno interventor, instalado 
en la capital, se ocupa en la composi-
ción de las calles, que parece ser el 
único adelanto material que promue-
ven los americanos én las poblaciones 
por ellos intervenidas. Puentes de 
trabajo agrícola son muy contadas las 
que hasta ahora están abiertas en el 
Camagüey: los ingenios E l ISenado y 
F l Lugareño, que se preparan á moler, 
algunos cortes de guano y yarey, fo-
mento de colmenares y pare usted de 
contar. 
Se ha creado la guardia rural con un 
contingente de trescientes hombres. 
E n la capital de la región, así como 
en ÍJnevitas, Ciego de Avi la y Mo-
rón, únicos pueblos de algnna impor-
tancia que existen en Camagüey, su-
ponemos que funcionarán los Juzga-
dos Municipales y las Alcaldías de 
barrio; pero en el resto del territorio, 
los que nacen no se inscriben en ningún 
Registro, los que mueren tampoco, y 
solamente un sacerdote católico anda 
por los campos tratando de meter en 
aprisco las ovejas descarriadas. 
Quedan armadas dos ó tres gavillas 
de latrofacciosos, que no cometen ma-
yor daño; y el guajiro, para disipar el 
mal humor, juega al prohibido de los 
gallos. 
E n B a y a m o se ha fundado un 
nuevo per iód ico bajo el t í t u l o de 
Tirabeque,. E s ó r g a n o del "Consejo 
local de veteranos." 
S u p o l í t i c a es la de u n i ó n y con-
cordia. E n su primer n ú m e r o dice: 
"Los españoles nos son necesarios, 
los americaaos los aceptamos gustosos 
á cooperar con todos en la obra de la 
reconstrucción, á hacer á nuestro país 
próspero, feliz, pero libre ó indepen-
diente. Es ta unión, esta concordia es-
tá dentro del programa del partido 
revolucionario: Cuba para todos sus 
habitantes. 
No es posible que sea cuba libre es-
clusivamente para los revolucionarios, 
debe ser y será para todos. 
DEVOLUCION QUE SE IMPONE 
A fines de E n e r o ú l t i m o la a d -
m i n i s t r a c i ó n de Hac ienda de esta 
provincia i n v i t ó oficialmente por los 
p er iód i cos á los que deseasen insta 
lar rifas, billares romanos y otros 
juegos, para que acudiesen á aquel 
centro á proveerse de la patente 
que les autor izara para el ejercicio 
de esa industria. 
E s a i n v i t a c i ó n oficial c o n s t i t u í a 
una d e c l a r a c i ó n , t a m b i é n oficial, de 
que dicha industria era l í c i ta , y a l -
gunaslpersonas, bastantes personas 
s e g ú n nuestras noticias, fueron á la 
A d m i n i s t r a c i ó n Pr inc ipa l de H a 
cienda de la provincia de la H a b a n a 
y sacaron la referida patente , ex 
pedida con todos los resquisitos de 
rubrica; c o b r á n d o s e por cada una 
de ellas sesenta y ocho pesos con 
noventa centavos en oro americano 
L a patente d e b í a ser v á l i d a duran 
te un a ñ o . 
Provistos de ese documento, fue-
ron los interesados al Ayuntamiento 
y solicitaron del Alca lde la l icencia 
municipal para el e jerc ió de la in 
dustria; y la A l c a l d í a , siguiendo 
instrucciones del Gobierno C i v i l 
n e g ó la licencia por no estar auto-
rizada legalmente la i n s t a l a c i ó n de 
ritas, billares romanos, etc. 
L o s poseedores de las patentes, 
que h a b í a n pagado por cada una 
de ellas—bueno es recordarlo—se 
seuta y ocho pesos noventa centa 
vos oro americano, volvieron á la 
A d m i n i s t r a c i ó n Pr inc ipa l de H a 
cienda de la provincia de la H a b a 
na, con objeto de que se les devol 
viese el dinero, puesto que el jefe de 
aquella dependencia, a l invitarles 
p ú b l i c a y oficialmente á q u e ejerc ió 
ran la industria referidad, hab ía co 
metido una e q u i v o c a c i ó n s ingula 
r í s ima . 
Pues bien, el Adminis trador Pro 
vincial de H a c i e n d a , que debiera 
estimarse muy satisfecho con que 
no se le exigiera responsabilidad 
por los perjuicios que ha causado 
por error ó por otra c a u s a — á varias 
personas, y que debiera asimismo 
apresurarse á devolver un dinero 
que r e c i b i ó para ejercer una indus 
tria no permitida, se niega ahora á 
hacer la d e v o l u c i ó n , f u n d á n d o s e , 
el fundamento guarda r e l a c i ó n con 
los d e m á s antecedentes de este a 
sunto. 
Se funda el s e ñ o r Admin i s t rador 
por un patriota, que deseaba que se 
ahorcase al último rey con las tripas 
del último cura. 
E n alguna ocasión habló elocuente-
mente en el club de Fontanay aux-Ro-
ses, y se subió en Paliseau en un guar-
dacantón para pedir la cabeza del rey 
y de sus ministros, y había dado tan-
tas y tan hermosas pruebas de civis-
mo, que la autoridad no quería ente-
rarse de que la ciudadana esposa del 
patriota, profesaba ideas reacienarias. 
A pesar de esto marido y mujer se en-
tendían de una manera admirable for-
maban una buena pareja, y todas las 
noches sacaban sus cuentas, como hon-
rados comerciantes que desean ahorrar 
para no trabajar más. L a huena mujer, 
que era de origen borgoñón, tenía la 
lengua muy larga y acostumbraba á 
decir con gran franqueza su manera de 
pensar; acerca de los hombres y d é l a s 
cosas, y con mucha frecuencia la ha-
bía dicho: 
— D a gracias, ciudadana, á que tie-
nes la gran suerte do ser la esposa do 
un hombre tan buen patriota como 
Horació Cóclea, porque, sino muy pron-
to ibas á dejar de saber qué gusto tie-
ne el pan. 
L a ciudadana Cocles se encogía de 
hombros, cuando la decían esto, y se 
quedaba muy tranquila, mientras que 
Ilonuíio Cocles, enseñaba con frecnen-
« l a í r l puño, diciendo: 
' ' — E s muy cierto que mi mujer no es 
tan buena patriota como yo; pero en 
Pr inc ipal de Hac ienda Gn que du-
rante los di as IranscVirridos d é s q e 
que so s a c ó la patente hasta qUe e l 
A lca lde d e n e g ó la l icencia, pudo 
í iaberse ejercido ia industria de fue-
gos, rifas, etc.,. y en tal virtud, en-
tieude'que el precio de las patentes, 
v á l i d a s por un a ñ o , no debe ser de-
vuelto. 
L o que parece ignorar el s e ñ o r 
Administrador de Hac i enda de l a 
provincia de l a Habana , á pesar de 
que lo sabe hasta el ú l t i m o p o r -
tero de su oficina, es que n i n g u n a 
industr ia de patente, ni de c u a l -
quiera otra clase, puede ejercerse 
sin haberse obtenido la correspon-
diente l icencia del ayuntamiento; 
así como tampoco el ayuntamiento 
puede conceder l icencia a lguna de 
esa í n d o l e si el solicitante no acre-
dita haber satisfecho previamente 
á la Hac ienda el pago de u a tr i -
mestre de la c o n t r i b u c i ó n indus-
trial, ó de haber sacado la patente, 
s e g ú n los casos. 
Y a ve, pues, el s e ñ o r A d m i n i s -
trador de Hacienda de la provincia 
de la i í a b a n a , como es imposible 
q ü e las personas qUe, respondiendo 
á su i n v i t a c i ó n p ú b l i c a y oficial, 
sacaron las patentes para estable-
cer rifas y billares romanos, hayan 
podido ejercer esa industria, y co-
mo, por consiguiente, corresponde 
que se les devuelva el dinero que 
para ejercerla entregaron al F i sco . 
E s t e asunto se hal la en t r á m i t e 
de alzada ante el s e ñ o r Secretario 
de Hac ienda . P a r a nosotros n o 
cabe duda de que la alzada se re-
s o l v e r á como lo exigen las m á s ru -
dimentarias nociones de equidad; 
pero as í y todo, siempre q u e d a r á 
patente (puesto que de patentes 
mal^expedidas é indebidamente co-
bradas se trata) que en esta é p o c a 
de r e g e n e r a c i ó n de las prác t i cas ad-
ministrativas, suceden cosas q u e 
nunca ocurrieren durante l a "omi-
nosa" a d m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o l a . 
T e l e p i n a s de la prensa extranjera 
LA SITUACION LEGAL DE OTIS 
Washington, febrero 7.—Laa autori-
dades de los ministerios de Estado y 
de ia Guerra han estado hoy en con-
sulta respecto á la situación legal del 
general Otis en vista del protocolo que 
obliga á las fuerzas de los Estados 
Unidos á conservar el statu quo en las 
islas Filipinas hasta después de la ra-
tificación del tratado de paz por parte 
de Espaüa y de los Estados Únidoa. 
E l hecho de que el tratado debe ser 
ratificado por ambas partes contra-
tantes pasó desapercibido por un mo-
mento para la mucha gente en el primer 
día de alegría, motivada por la fausta 
nueva de la ratificación del tratado y 
era muy frecuente oir decir á los ofi-
ciales del ejército y otros empleados 
en el ministerio, al referirse á las islas 
Filipinas: "ahora que son territorio de 
los Estados Unidos," el general Otis 
está perfectamente libre para tratar á 
tos Filipinos como lo haría con una su-
blevación de indios ó un motín de em-
pleados en las vías férreas. 
L a verdad, sin embargo, de todos 
estos dichos es que las Filipinas no 
pasarán á str territorio pertenecientes 
á los Estados Unidos hasta después 
que el tratado de París haya sido ra-
tifioado por las Cortes españolas. 
Esto no será obstáculo para que el 
general Otis mantenga el orden v pro-
siga con sus victorias del sábado y do-
mingo. Se decía hoy en el ministerio 
de Estado que si bien los Estados U -
nidos están obligados á lo convenido 
en el protocolo, no hay oosa alguna en 
dicho documento que se oponga á que 
el general en jefe de las fuerzas de los 
Estados Unidos mantenga paz y orden 
en las islas y, de hecho, según los tér 
minos del dicho protocolo los Estados 
Unidos son responsables y están obli 
gndas á ello. 
E l cumplimiento de este deber con 
traído no está limitado á Manila, ni á 
ninguno otro punto exclusivamente, 
sino que puede extender sus lineas 
siempre que consideren necesario para 
conservar el orden y evitar la reunión 
y nueva preparación de disturbios por 
personas que hayan violado el conve 
nio de paz ó que se preparen para 
perturbar de nuevo el orden. 
E s t a declaración de las autoridades 
legales y competentes del ministerio 
fué suplementada con la observación 
súbita y brusca de uno de los oficiales 
del ejército que asistía á la conferen-
cia que dijo: " L a jurisdicción del ge 
neral Otis se extiende á 1.900 yardas 
más alia de sus avanzadas, estando és-
tas con las alzas de los fusiles levan-
tadas, donde quiera que dichas avan 
zadas se encuentren." 
L a resolución adoptada con respecto 
al statu quo en las Filipinas, se dice 
aquí, que tiene aplicación igualmente 
al caso de Agoncillo y sus agentes en 
este país y en el Canadá. 
Sean lo que fueren, no son por nin 
gún concepto, súbditos de los Estados 
Unidos. 
Bien es verdad, que no preocupa 
nada á la adb.inistración la existencia 
de tales individuos; sólo se han dado 
las órdenes á los agentes de la policía 
secreta para que no los pierdan de 
vista á fin de echarles maneen cuanto 
se necesite. 
E s t a última contingencia, por su 
puesto, se refiere únicamente á los dos 
solitarios filipinos que aun permane-
cen en Washington, uno de ellos en 
fermo; ambos terriblemente asus-
tados . 
Respecto á lo dicho por Agoncillo 
en Montreal de que había ido allá 
porque así podía mejor ponerse en co-
municación con sus amigos de los al-
rededores de Manila, se insinuó hoy 
por las autoridades que están en po-
sesión de las l íneas telegráficas que 
Agoncillo no ha ganado nada con ir á 
Montreal y que lo mismo habría con-
seguido permaneciendo aquí, puesque 
el censor en Manila tendrá cuidado 
cambio tiene otras cualidades, y pro-
hibo que la toquen. 
Cocles era el terror del país, porque 
cada cuatro ó cinco días iba á París y 
volvía con amigos que metían mucho 
ruido, y cantaban á voz en cuello la 
Marsellesa ó las canciones revoluciona-
rias más en boga, infundiendo gran 
miedo en los caseríos y aldeas de los 
alrededores; mas ¿cómo era posible que 
aquella mujer que lamentaba en voz 
alta la desaparición del poder real y 
de los aristócratas, y un hombre que 
quería exterminar todo lo que de cerca 
de lejos hubiese tocado el antiguo 
égimen, pudiesen ponerse de acuerdo? 
Ahí estaba el misterio! E l hecho es 
ue se entendían de una manera asom 
brosa, y hasta se decía en voz baja que 
Sebastiana, que así se llamaba la ciu-
dadana Cocles, mandaba en la casa 
más que su marido. 
Cuando l legó Benito L a Reunión de 
¡os Pattiotas, estaba desierta, y en la 
chimenea ardían nnas cuantas ramas, 
y sobre ésta, colgada de una cadena, 
hervía la marmita. 
—Calentáos, hijas mías,—dijo la cío 
dadana Cooles con acento cariñoso,— 
y si os queréis esperar un cuarto de 
hora acabará de hacerse la sopa. 
Juana y Aurora se acercaron con 
ansia al fuego, y se calentaron las ma-
nos, amoratadas por e! frío. L a frente 
de Benito se serenó un tanto, porque 
desde que emprendieron el viaje no ha-
bíap encontrado un rostro más aimpá-
de coai^uíer despacho que presenten 
para él allá, si bien desde luego, 
puede comunicar con sus amigos de 
Hong-Kong. 
AGONCILLO 
Montreal, febrero 7.—Agoncillo y su 
secretario Martí-han permanecido quie-
tos en el hotel iWindsor, desde su lle-
gada á esta ciudad. 
E l representante filipino dice que 
está en comunicación con los filipinos 
de París y de Hong Kong pero que 
hasta ahora le ha sido imposible co-
municar directamente con Manila. 
Niega rotundamente lo dicho res-
pecto á haber aconsejado á loa insu-
rrectos filipinos que rompieran las 
hostilidades y declara que su misión 
era pacífica por completo. 
Con referencia á su expuls ión del 
Canadá dijo que no creía que mien-
tras él pagase todas sus cuentas y 
viviese de una manera pacífica y trau. 
quila, hubiese autoridad alguna que 
pudiese mezclarse en sus asuntos. 
Agoncillo ha estado consultando 
con el Honorable Peter Mitchall y 
otras autoridades eminentes en dere-
cho constitucional y ha estudiado cui-
dadosamente el Acta de las posesio-
nes inglesas de la América del Norte 
(la Constitución ó Ley fundamental 
del Cadaná.j Tan luego como l legó á 
esta ciudad mandó que le procurasen 
un ejemplar oon mucha urgencia y 
gran interés. 
Se asegura que hay otros dos comi-
sarios filipinos mas en Montreal ac-
tualmente, pero hasta ahora no ha si-





Ouartel General División de Ouba 
Sabana 14 febrero de 1899 
E l gobernador general de Cuba me 
ordena anunciar los siguientes nom-
bramientos: 
Para gobernador civil de la provin-
cia de Santiago de Ouba, Demetrio 
Castillo Duanny. 
Para Subsecretario de Justicia é 
Instrucción pública, don Eamón E b r a . 
E l mayor general jefe de Estado Ma-
yor, Adna R. Chaffel, 
ANIVBBSABIO 
Con motivo de ser hoy el primer ani-
versario de la explosión del acorazado 
de la marina de guerra de los Estados 
Unidos Maine, irán á visitar la tumba 
d é l a s v íct imas en el cementerio de 
Colón los generales Brooke, Ludlow, 
Lee y Chaffee, con sus respectivos es-
tados mayores. 
También irán al cementerio el como-
doro üronwell y todos los capitanes y 
oficialidad franca de servicio de los 
buques de la marina de guerra ameri-
cana. 
A la una de la tarde desembarcará 
en la Machina un piquete de infante-
ría de marina, que tributará en el ce-
menterio los honores de ordenanza. 
Fuerzas del ejército de ocupación 
acudirán también al cementerio. 
EN LA MERCED. 
L a comisión del ayuntamiento eusar-
gada de la recepción en la iglesia de la 
Merced, con motivo de las honras que 
en ella se celebrarán hoy por las vícti-
mas del Mainc, la forman los señores 
Cowloy, Mestre, Ajuria, ü i h i g o . Cas-
tro, Justiniani y Arozarena. 
L a misa cantada está á cargo del pa-
dre Marrero, el Evangelio del padre 
Hoyos y la Epís to la del padre Folch. 
UNA CORONA. 
A la una y media de la tarde de hoy 
saldrá del ayuntamiento para el ce-
menterio de Colón una comisión for-
mada por el Alcalde, concejales seño-
res Castro, Ajuria, Somoza, Bacardí, 
Justiniani, Mestre, Berriz y Aroza-
rena,con el fin de depositar una corona 
en la sepultura de las victimas del 
Maine. 
JUNTA 
Hoy á las dos de la tarde, celebrará 
junta, eu la casa calle de Virtudes nú-
mero 33, la sección de Damas del Club 
Carlos Manuel Céspedes. 
Sépanlo las asociadas. 
E L DOCTOR TAMAYO 
E n el vapor Concho l legó ayer á esta 
capital, procedente de los Estados 
Unidos, el doctor don Diego Tamayo, 
expresidente del partido revoluciona-
rio de Nueva York y miembro de la 
Asamblea Cubana de Eepresentantes* 
Se nos remite: 
CLUB " F E D E R I C O CAPDEVILA" 
Resumen de los gastos é ingresos 
habidos oon motivo de la velada que 
celebró este club á beneficio de las 
fuerzas del general Máximo Gómez, 
el sábado 4 del corriente: 
Plata. 
Efectivo recibido por todos 
conceptos $ 579 50 
Efectivo salido por id. id. . 215 45 
Producto l íquido. $ 365 05 
E l Secretario, 
Manuel Alonso y Mir, 
Nota.—La cuenta y sus eomproban 
tes quedan de manifiesto al público en 
la casa calle de San Ignacio, uúm. 61. 
DE TODAS PARTES. 
E L DINEEOY LOS PEEGAMINOS 
Anúnciase el próximo enlace del 
conde Strofford, de sesenta años de 
edad, con una jóven americana, Mrs. 
Colgate, viuda de un fabricante de ja-
bón, establecido en Nueva-York, la 
que heredó de su marido la suma da 
diez millones. E s la cuarta americana 
que ceñirá una corona condal inglesa. 
Tres de entre sus compatriotas lie 
van ya la corona ducal, y otra, mis 
May Yoke, que casó con lord Hope, 
será un dia duquesa de Newcastle. 
Cinco barones ingleses han buscado 
esposa en América, entre los cuales 
lord Curzon, ex-subsecretario de E s t a -
do en el Foreing-Office, recientemente 
nombrado virrey de las ludían; lady 
Curzon será, pues, casi soberana de 
las Indias británicas. 
Entre las marquesas inglesas, una 
sola, lady Anglessy, es de origen tras-
atlántico. Pero un gran número de 
baronnets y de grandes personajes se 
han casado éon americanas, entre los 
cuales sir WiUiam Harconvt y M 
Chamberlaín. L a viuda de lord Ban-
dolph Churchill es asimismo, origina-
ria de los Estados Unidos. 
tico que el de aquella mujer, ni una 
cara que tuviese un aspecto tan hon-
rado. 
—¿Venís de muy lejos?—preguntó 
la ciudadana Cociés, á la que gustaba 
charlar. 
—De un sitio que está á veinticinco 
leguas de aquí, hacia Pithiviers,—res-
pondió Benito. 
—¿Y vais á París? 
—Bs preciso ganarse la vida. 
—Tened mucho cuidado, hijas mías, 
—dijo la ciudadana Cociés meneando 
a cabeza,—y no vayáis á Par ís á otra 
cosa. 
—¿Qué es lo queréis decir, buena pe-
ñora?—preguntó Benito aparentando 
gran inocencia. 
— Que no se encuentra trabajo en 
París, porque desde que el pueblo es 
rey, se sirve á s í mismo,—masculló en-
tre dientes la ciudana Ooclés. 
Benito la contempló con asombro. 
—¿Son hermanas tuyas esas jóve-
nes?—siguió preguntando l a posa-
dera. 
—Sí, señora. 
—¿Y qué es lo que pensáis hacer en 
París? 
— E n cnanto á mi no tengo oficio y 
me pondré á servir. 
—¡Ab! 
— Y mi hermana, que es costurera, 
buscará trabajo. 
—¡Oiga!—exclamó la ciudadana Co-
ciés mirando á todas paitei?.—^Sabéis 
que tenéis las manos muy pequeñas y 
ECOS DE LA OPINION 
LA RECONSTRUCCION B E L PAIS. 
Señor Director del DIARIO DB LA MA-
BITA. 
Muy distinguido señor mío: aprove-
chando el ofrecimiento que V d . ha he' 
cho de las columnas de sn acreditado 
periódico para tratar de las deudas 
atrasadas y el retorno á la normalidad 
judicial, voy á exponer mi modesto 
criterio sobre asunto tan importante, 
tratando de tener presente la justicia, 
la equidad y el desenvolvimiento de la 
riqueza pública. 
He aquí mi proyecto: 
"Las reclamaciones deducidas en 
nombre de menores para cobro de cré-
ditos hipotecarios, censos, etc., tendrán 
desde el primero de abril del año co-
rriente todas las v ías expeditas por los 
procedimientos nocmales, en virtud de 
tratarse de deudas privilegiadas. 
Los réditos de censos hasta 1? de 
abril se capitalizarán uniéndose al va-
lor que representa el censo y en esa 
forma se inscribirán devengando un 
cinco por ciento de interés exigible por 
todos los medios legales al vencimien-
to del primer año ó sea en 1900, en la 
misma fecha de la fundación del censo 
origen de los réditos. 
Los demás créditos h ipotecónos y 
personales se. l iquidarán é inscribirán, 
no excediendo de un cinco por ciento 
el interésj y se prorrogarán sin interés 
durante veinte años, haciéndose efec-
tiva la deuda de los años que vayan 
venciendo y pudiendo llevarse adelan-
te los juicios sobre las oantidada» Ven-
cidas y no pagadas, hasta su últ imo 
término. 
Los empréstitos hipotecarios por una 
suma igual á la hipoteca, que pesaba 
sobre la finca, y empleados en mejoras 
materiales de la misma, como casas, 
cercas, pozos, etc., justificado que sea 
ese empleo tendrán prelaoíónsobre los 
demás créditos hipotecarios ó valistas; 
mas no sobre los censos, para los que 
regirá lo ya fijado sobre ese punto, en 
razón de ser el censualista un condue-
ño. Este derecho de prelaoíón sólo 
podrá ejercerse en los cinco primeros 
años, á fin de desarrollar la riqueza y 
la reconstrucción del país. 
E l aumento dé garantía bonifica las 
deudas y una finca subirá en valoreen 
los trabajos de reconstrucción de to-
das clases; y uno de los más importan-
tes son las casas y bateyes. As í es 
que deberán procurar que los propie-
tarios encuentren capitales para re-
construir sus fincas. 
E s de esperarse que el mutuo inte-
rés halle medios de que puedan en-
tenderse acreedores y deudores, y que 
las transacciones y arreglos privados 
contribuyan poderosamente al resta-
blecimiento de la normalidad judicial y 
de la exactitud en el cumplimiento de 
los contratos. Además , sujetos los con-
tratantes á las reglas ya dichas, harán 
grandes esfuerzos por verse libres de 
todo género de trabas. 
Hay que tener también presente que 
sólo cuando la riqueza se acrecienta y 
la propiedad va eu aumento es posible 
pagar las deudas, y que la miseria en-
trega muchas deudas al olvido. L a e-
manoipación de los esclavos da de ello 
un buen ejemplo: fincas valiosas cuyas 
deudas no eran exhorbitantes, fueron 
llevadas al último término del remate 
sin que los acreedores hipotecarios pu-
diesen reintegrarse en la totalidad de 
su crédito y dejando tras sí gruesas 
sumas de deudas para que el olvido 
las liquidase; con lo cual quedaron a-
rruinados propietarios y aoredores, ha-
biéndose dado con frecuencia el caso 
de que ni las costas del juicio alcanza-
ron á ser satisfechas. 
Con ese precedente se puede proveer 
lo que acontecería si el hecho se repi-
tiese. Por eso hay que buscar, hasta 
encontrarlo, el medio de salvar tantos 
escollos, aunque la solución que preva-
lezca tenga dificultades é inconvenien-
tes. Hada es más perjudicial que el 
aplazamiento, dejando de un mes para 
el siguiente, de un año para el otro la 
resolución del problema. 
Las pérdidas deben soportarlas deu-
dores y acreedores: esto es lo equitati-
vo y lo conveniente para ellos, así co-
mo para el país. 
Mi único deseo es que puedan ser 
útiles estas observaciones, aunque no 
sea más que provocando utras de las 
personas competentes. 
Doy á V . las gracias, señor Direc 
tor, y quedo de V d . afectísimo y á tente 
servidor q. I , b. 1. m. 
D. N. 
La 
S u s c r i p c i ó n p a r a u n a ó varias vi-
drieras de l a misma: 
ORO. P L T A . 
Suma anterior.. 58 30 
Segundo Alvarez 10 00 
Casimiro Heres 5 30 
Satnrnino Mart ínez . . . o 30 
E l Navio 5 30 
Antonio García Castro 5 30 
Juan F . Villamil 5 30 
Palais Boyal 4 20 
Marcelino González y 
Cué 5 30 
Castro, Fernández y C? o 30 
Alvarez, Valdós y G n . 
tiérrez 5 30 
l lamón López 8 48 
Fernández y Hnos 5 30 
Francisco Vlllaverde.. 
Total 129 28 2 
que son excesivamente blancas para 
hacer trabajos fuertes? 
ExtremeciOse Benito, al mismo tiem-
po que un sudor frío humedecía BU 
frente, mientras que la mujer de Oo-
clés, sin dejar de hablar, iba poniendo 
la mesa, colocando platos y cubiertos 
de estaño, y separaba luego la marmita 
del fuego; pero Aurora y Juan no te-
nían apetito, porque la observac ión 
hecha por la posadera las había tras-
tornado un poco. L a marmita conte-
nía coles y un pedazo de tocino. 
—Ouando hayáis comido eso, ten-
treis más ánimos, hijos míos ,—añadió 
la ciudada Cociés,—y podréis recorrer 
a bnen paso las cuatro leguas cortas 
que os faltan para llegar á París . 
—¿No dais alojamiénto á los pasa-
jeros?—preguntó Benito después de 
mirar tristemente á las dos jóvenes 
que parecían extenuadas de cansancio, 
y fijándose después en la hospedera, 
—Eso es según y conforme,—respon-
dió ésta con tono misterioso. 
—Mis hermanas están muy cansa-
das. 
—¿Pobrecitas? 
— I — Y cuatro leguas! ¡Es mucho! 
— Es que,—dijo la ciudadana Oo-
clés, después de contemplarlas á las 
dos,—no tengo más que una habitación 
una cama. 
—No os apuréis por raí, que yo dor-
mi ié au£qa«r sea en esaeiila* 
1 — Y , además, mi marido el cludada-
! no Horació Cociés, se halla en París , 
SESION MUNICIPAL 
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Por enfermedad del señor Lacoste' 
Alcalde Municipal, presidió el señor 
Hernández Barreiro, primer teniente 
de alcalde. 
A las cuatro y diez minutos se abrió 
la Ses ión, dándose cuenta del acta de 
la anterior, que fué aprobada. 
F u é aprobada también el acta de la 
sesión extraordinaria celebrada por el 
Ayuntamiento el domingo 12, á las dos 
de la tarde. 
L a secretaría dió cuenta de una ins-
tancia de los señores Pulido y Quiño-
nes, jubilados por anteriores Ayunta-
mientos, reclamando el pago de su 
jubi lación, correspondiente al mes de 
enero último, fundándose en que la 
corporación ha satisfecho esa mensua 
lidad á sus empleados. 
D e s p u é s de una pequeña d i scus ión 
entre los señores Martín ,Zayas, N ú ñ e z 
y Hernández Barreiro, se acordó pa 
sar dicha instancia á informe de la co 
misión de Hacienda. 
Dióse cuenta de un cnest iónarío re-
mitido por la Secretaría de Estado res 
pecto á la disolución de la D i p u t a c i ó n 
provincial, acordándose el nombra 
miento de los señores Agüero, , ¿ a y a s 
y Estrada, para que informen y con-
testen al referido ooestionario. 
Dióse cuenta de una instancia del 
director del Conservatorio de Música 
de esta ciudad, señor Hubert de Black, 
solicitando del Municipio una subven 
ción para dar educación musical á cua-
renta niños pobres. 
E l oabüdo, por unanimidad, acordó 
pasarla á informe de laa comisiones 
respectivas. 
E l cabildo después de oir un infor-
me emitido por el señor Berriz, en el 
asunto del cierre de puertas los d ía s 
festivos, acordó de conformidad con lo 
que previene el artículo 29 del citado 
informe, que dice así: 
uLos establecimientos y ventas de 
tas clases de este término municipal 
se cerrarán al público para que cesen 
por completo sus ventas desde las sie 
te de la tarde en adelanto todos los 
días, lunes, martes, miércoles, jueves 
y viernes, á las do 56 de la noche todos 
los sábados y desde las diez de la ma-
ñana todos los domingos,*' 
Se exceptúan de la anterior disposi-
ción las bodegas, panaderías y Blendas 
mixtas de los barrios rurales de Ca l -
vario, Arroyo Naranjo, Puentas Gran-
des y Arroyo Apolo, y los estableci-
mientos que á cont inuación se expre-
san, siempre que en el local en que 
ejerzan sus negociaciacíonea no se 
tenga existencia ni se venda en nin-
gún establec imiéatos no eceptuados: 
l? Boticas, hoteles, teatros y toda 
clase de espectáculos y diversiones 
publicas. 
2° Los gimnasios, escdelas de equi-
tación y esgrima, casa de baños, ven-
tas de tabacos, cigarros, fósforos, dul-
ces, refrescos, frutas frescas, lecherías , 
fondas, restaurants y cafés con expen-
dio de bebidas espirituosas en copas, 
podrán permanecer abiertos hasta las 
doce de la noche todos los días, y se 
permitará á los restaurants y cafés 
continuar abiertos hasta más tarde 
siempre que obtengan un permiso es-
pecial y que satisfagan el arbitrio co-
rrespondiente al ayuntamiento. 
alcalde mu 
6 rústicas, pr ivándole de sus rentas 6 
de su Voluntaria enagenao ión , ha «ido 
sin duda alguna una medida de gras 
sentido práctico que ha de merecer 
nnáaimea aplausos y evitar segaros J 
prolongados trastornos. 
Pero no era solo el Estado el que da* 
rente la dominación española , venía 
aceptando y distribuyendo los impues-
tos condonados, había entre éstos, 
una pequeña parte que con el nombre 
de "recargos municipales", percibían 
indirectamente los ayuntamientos, y 
que en virtud de la ley Gamazo, im-
plantada en 1883 en la P e n í n s u l a y 
en 1886 en esta isla, se destinaban 
dichos recargos á sufragar los gastoa 
que ex ig ía el sostenimiento de la ins* 
trucción primaria. 
Las cuotas del Tesoro y los recar-
gos sobre ellas; venían ambas consig-
nadas en un só lo recibo, y elaro ettá 
que las dos se abonaban á la vez ó las 
dos quedaban pendientes,si el contribu-
yentes no acudía en tiempo oportuno 
á satisfacerlas. Encargado el Banco 
Bspatíol ae ¡a ooliranza de ambos íi 
puestos, con la sola excepción de 
Habana, cuyo municipio recaudaba 
directamente los recargos, pasaban 
los productos obtenidos á sus respep-
t iras dependencias, aunque la porción 
correspondiente á los ayuntaniieutos, 
se trasladaba en una real orden á la 
caja de primera rnseñauza, y de ésta 
pasaba á loa maestros por medio de 
los habilitados. 
Hecha ya la historia, aunque senci-
llamente, de unos y otros impuestos, 
oumple á mi propósito saber si por el 
decreto del general Brooke quedan 
también condonados los recargos mu-
nicipales. E n caso afirmativo ¿oon 
qué se satisface á los maestros muni-
cipales, los haberes por personal y 
material devengados y no percibidoe 
basta el 31 de diciembre último? ¿Se 
devolverán al contribuyente que tie-
nen fincas en la Habana ó ejerce en 
ella su industria los recargos del pri-
mero y segundo trimestres, ya cobr»-
dos? L a aclaración de estos partiou-
lares reviste verdadera importancia 
para los que han de abonar y ios que 
deben percibir,y deseo exponer mi ta-
milde juicio-
Reconocidas las deudas locales por 
el gobierno interventor y la Asamblea 
de Representantes, no es lógico creet 
que Se obligue á los municipios ál 
pago de su deuda atrasada, y se lea 
nie^den el derecho de percibir lo qúé 
es suyo; 
Paréceme además, que al conocer 
el propietario la pequenez de la dei -
da, y convencido qué sd dinero irá 
á láS manos de los maestros de es-
cuela que haü stifrido privaciones 
ndeeibles, sin abandonar un Sólo 
día la al t ís ima misión qtn el go-
bierno |y la sociedad les t en ía enco-
mendada, nadie se negará á pagár los 
referidos recargos, y tolos se preata-
rán á la l iquidación de una deuda qdé 
por su carácter preferente, ha de en-
torpecer la nueva marcha Ae loa ac-
tuales municipios. 
Resumen: oreo que el Gobierno debe 
proceder sin pérdida de tiempo á la 
cobranza de dichos impuestos, y abo-
nar oon ellos las deudas oontraidaa 
por los municipios en el ramo de ins-
trucción primaria, cumpliendo así las 
disposiciones vigentes. Como el uso 
obligatorio en los recargos data desde 
Se acordó facultar al » . ^ . u 0 u . « - 1886 con8ervando el mismo carácter 
moipal y al inspector de los •os.. hft8t; flnalij;ar eI año 1898 8ería 000. 
para que destinen á sus respectivas • 
localidades á todas las reconcentradas 
que actualmente corren á c »rgo del 
muniepio. 
B1 señor Agüero llama la atención 
del cabildoaberca d é l a interpretación 
dada por nn periódico de esta capital 
respecto á lo publicado por el ayunta-
miento después del entierro del gene-
ral Calixto García, dando á entender 
que el ayuntamiento al tomar ese 
acuerdo lo hizo con el propósito de 
veniente ofrecer a l g ú n beneficio al 
contribuyente que satisficiera sua 
adeudos anteriores al pasado ejercicio 
económico; descuento que aceptarían 
con gusto los maestros al recibir sds 
haberes, y verse librea de compromisos 
que hoy pesan sobre ellos. 
Sírvase usted, señor Director, otor-
gar albergue en su valiosa publ icac ión 
á este sencillo trabajo, y emitir ta 
ilastrada opinión sobre el asunto, ha-
acuerao 10 nizo con e. p r o p i o u« cieQdo d e 9 ¿ er la8 d a d a 8 q a e ^ 
moFtificar ó condenar la conducta de 8a Uconiaro£ ha originado el decreto 
la Asamblea, rogando por tanto á la 
lo 
corporación que aclararse ese partí 
cular. 
E l señor Coronado se adhiere á 
propuesto por el señor A g ü e r o . 
E l Sr. Nuñez de Villavicencio, des-
pués de opinar que la corporación no 
debe entrar en explicaciones por lo 
que pueda decir ó interpretar esta ó 
la otra publicación, pregunta: ¿Y qué 
periódico es ese? 
— L a Lucha, contestó el señor A g ü e 
ro. 
—¡Bah! L a Lucha—dice el señor Nu-
ñez de Villavicencio—¿Y quién no sa-
be que L a Lucha se halla dispuesta 
siempre á crear dificultades á los cu-
banosf ¿Quién ignora lo indigno que 
en todo tiempo ha sido y en ese pe-
riódico? 
E l nombrarlo solo, me amarga la bo-
ca, terminó diciendo el señor Vi l la -
viceccio. 
E l señor Hernández Barreiro, en-
ticnd ?, que dada la seriedad del Mu-
nicipio, seriedad que se refleja en to-
dos sus actos, no debe dar expl icación 
ni hacer aclaración alguna, puesto que 
ninguna persona serla ha do entender 
que la Corporación con su acuerdo 
trató de mortificar ni condenar á la 
Asamblea. 
E l señor Agüero se dió por satisfe-
cho con las prcedentes explicaciones, 
y se levantó la ses ión. 
La c o n d o n a c É de las 
iones 
Sr. Director del DIARIO DE L A M AEIN A 
Muy señor mío y de toda mi consi-
deración: 
Acabo de leer el decreto autorizado 
por el Gobernador General de la isla, 
condonando todas las contribuciones, 
vencidas y no satisfechas Li*8ta 31 de 
diciembre último; y como en dicha dis 
posición no se establece excepción al-
guna, he creído conveniente formular 
mi opinión relativa, á tan importante 
particular, sometiéndola al ilustrado 
criterio de usted re í l amaudo su apro-
bación ó censura, s egún mis afirmacio-
nes estuvieran ó no conformes con la 
realidad. 
Entiendo que en eetoe mementos de 
general escesez, redimir al afligido 
contribuyente de la carga que gravita-
ba sobre sus fincas, ya fueran urbanas 
dol Gobernador General relativo á la 
condonación de impuestos. 
Reitera á usted, en nombre del ma-
gisterio público, su sentimiento de 
gratitud, su afect ís imo 
y s. s. q. b. 8. tn., 
Un maestro municipal. 
Sl0 14-2—99. 
Parécennos muy razonadas las con-
sideraciones expuestas en la carta que 
precede, y por eso creemos de justicia 
llamar sobre ella la a tenc ión del Con-
sejo de Secretarios ó del Gobernador 
General para que resuelvan este asun-
to como juzguen procedente. 
BANCO' ESPAÑOL 
L a Junta general de señores accio-
nistas convocada para las doce del dia 
de ayer no pudo llevarse á cabo por 
falta de número, posponiéndose según 
reglamento, para el martes de la se-
mana entrante. 
y quizás volverá esta noche, pero no 
solo,—dijo la tarbenera mirando el re-
loj de cobre, encerrado en una caja de 
madera, que sonaba acompasada y mo-
nótonamente al lado de la puerta. No 
eran más que las siete de la noche, y 
entonces pareció que había hallado la 
solución al problema misterioso que 
formulara poco antes y encarándose 
con Benito le dijt: —Escucha, amigo, 
cuando hayáis cenado os guiaré á to-
dos allá arriba. Tú te conformarás con 
una silla, y tus hermanas se acostarán 
las dos en la única cama que hay; pe-
ro, si me queréis creer, cuando hayáis 
dormido tres ó cuatro horas, es decir, 
poco antes de media de noche os mar-
charéis. 
—¡Ahí—exclamó Benito quedándose 
pensativo. 
—Mi marido no es mal nombre,— 
siguió diciendo la ciudadana Cociés ,— 
mas cuando se va á P a r í s vueve á una 
hora muy avanzada de la noche y casi 
siempre un poco bebido. L a mayor 
parte de las veces no está solo y vie-
nen unos cuantos alborotadores que 
no están tampoco en avunas. 
Aurora y Juana cambiaron usa mie-
dosa mirada, y la ciudadana Cociés 
añadió: 
—Está nn poco tocado y ve aristó-
cratas en todas partes Vosotros 
pois como nosotros, bnen»0 gentes, nne 
iveu de cu trabüj'.', UÍ-** oo importa, 
coando está bebido toma á todo el mun-
do por los que se fueron. 
Centro Español de Jovellanos 
Jovellanos, febrero 13 de 1999. ^ 
Sr. Director del DARÍO DE LA MÁ-
BINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de participar á usted 
que el d ía 1° de este mes quedó cons-
tituida en esta localidad una Sociedad 
de Reoreo, Beneficencia y Socorros 
mutuos en representac ión de la Colo-
nia Española , y con el nombre de 
Centro Español de Jovellanos. 
Habiendo quedado constituida en 
la forma siguiente: 
Presidente, D. Rafael Nicolau. 
Vice, D. Raf<*el Fernández . 
Secretario, D . Silustiano Oarr,,1 
d a ñ o . 
Vice, D . G*vino Cobo. 
Tesorero, D . Lisardo Cueto. 
] M g a l e s : D . Felipe Garvisu, D. Je-
eé sKt fe Smohez, D . Javier García-
r e n a , D . J o s é , d e l Oanto Torres, don 
J o s é Gómez Sainz, D . Pedra Furóo, 
D. Salyador García, D . Paulino Vé 
rez , D. Francisco Eohayde, D . Joa-
quín ü a t á . 
S u p í e n i e e : D . Joeé García Barbón, 
D . J o t ó Fernández Gómez, D , Remi 
gio Morillo, D . J o e é F é i e z , D . J e i á a 
García Llano. 
A pesar de su inquietud, tanto Jua-
na como Aurora que apenas probaron 
la comida, caíanse de sueño. 
—He oído decir,—dijo Benito,—qne 
no se entraba fáci lmente en París du-
rante la noche. 
—Sí que se entra,—respondió la 
ciudadana Cociés ,—pues en la valla 
hay municipales que duermen y sóh) 
abren un ojo cuando se les pide qne 
dejen pasar. 
—¿Y el camino de aqní á París? 
—Todo derecho; además á eso de las 
doce habrá luna. 
—Pues bien, seguiremos vuestro 
consejo, y cuando hayamos descansa-
do nn par de horas nos marcharemos. 
— Y obrareis bien, hijos míos,—dijo 
buena mujer, que respiró con más 
desahogo, como si la quitasen un peso •'• 
de encima. 
A penas hacía cinco minutos que la 
ciudadana Cociés había servido la so-
pa en los platos, cuando á los Jejos y 
en la carretera, se oyó un rumor leja-
no. Anrora y Juana f*e miraron (jomi-
nadas por nn vago preseutimiento; 
nito frunció el poblado entrecejo» y ia 
posadera fuese á abrir la puerta y toj-
rar hacia afuera. Se había hecho (¡e 
coche y 1» carretera eftaba snm/daeU i 
tinieblas y, ein emlmgo a lo iejoa se ¿ 
percibió la silueta de aiguru 8 hombre*, 
a! mismo tiempo que unas voces efl-
'"oaabaí el 
sanguinario Va ira repitieudo el e^rj-
miQ. 
L o qa e me honro en comanioar á V. 
esperando encontrar apoyo en lasuo-
lamnas de sn acreditado periódico á 
fla de qne paeda desarrollar oon máa 
faoUlded los fines patrióticos y huma-
Hitarlos qne motivaron sn fundación 
Q ueda de nsted oon la mayor oon -
sideración atento S. S. Q. B. 8. M . — 
E l Presidente, Rafael Nicolau. 
C O P R O H T E f f l "TAIMARIOS 
E l Escribano Sr. Bonachea, acom-
pañado del Procurador Sr. Losóos, se 
presentó ayer por la mañana en las 
oficinas del Banco Español, requirien-
do á su Director para qne exhibiese 
los talonarios correspondientes á 60 
mil pesos en billetes plata de la llama 
da emieión de guerra, para confrontar 
é s t o s con sn matriz, á consecuencia de 
un juicio ejecutivo que por dicha can-
tidad se prepara contra el Banco, en 
el Jozgado de Belén. No pudo hacer-
se la confronta por haber manifestado 
el señor Director del establecimiento 
que el Baüco no guarda ios talonarios 
de los billetes emitidos por el í e s o r o , 
porque aquellos están en poder del 
Gobierno de EspaQa. EXTRANJERO 
BELGICA. 
E L CONGO B E L G A . 
Bruselas 5 de febrero.—El rey Leopoldo 
ha aplazado hasta 1900 resolver sobro la 
proposiciói de Francia de comprar el E s -
tado libre del Congo. E l año próximo las 
Cámaras belgas deben resolver si Bélgica 
se anexa ó no el Congo. 
Dícese que lord Salisbury, buscando el 
medio de obtener una inteligencia entre 
Inglaterra y Francia, no se opondría á que 
esta última usase de su derecho de pres-
cripción sobre el Congo. 
La hacienda del rey Leopoldo se hall» 
comprometida y no le es fácil encontrar los 
fondos necesarios para reconquistar las re-
giones del alto Congo, que se hallan en la 
actualidad en poder de las tribus subleva-
das. Si la revolución se extiende, el rey se 
verá obligado á pedir la ayuda de las cá-
maras belgas ó del gobierno francés. 
ffiíovífníento nuiritímo 
DE ARRIBADA 
Ayer, al medio día; entró de arribada en 
este puerto la goleta inglesa Sevcrn, que 
protiedente de Sabana la Mar (Jamaica), ee 
fiirigía á Nueva York con cargamento de 
adúcar. 
La S&vern hizo su entrada en este puer-
tb para proveerse de velamen y provisiones 
de los que viéne falta. 
Larasncionadá goleta al tomar puerto 
Varó frente á la Haestranza de Artillería, 
Saliendo inmediatamerite á prestarle auxi-
lio el remolcador Súsie, Catáüna y otros. 
E L ARDANMHÓR 
Con ruttibo á Cartagena salió ayer el va-
per ingléá A'ndanmhor, en lastre. 
Vr/CAINÁ 
fel vapor Inglés Vinamá entró éü puerto 
ayer procedente de Filádeláa, conduciendo 
cargamento de carben. 
E L LINCOLV 
El vapor americano Lincoln entró en 
puerto ayer tarde procedente de Mlami, 
con carga y 89 pasajeros. 
E L WHITNEY 
Ayer tarde fondeó en puerto el vapor a-
mericano Whitney, procedente de Tampa 
y Cayo Hueso. 
L A MACHINA DE VERACRÜZ 
Por informes que hemos adquirido do 
personas llegadas á bordo del vapor espa-
ñol Rabat, que entró en puerto ayer proce-
dente de Veracruz, sabemos que los fuer-
tes vientos ahuracanados que reinaron en 
aquellas costas, derribaron la machina da 
aquel puerto, cayendo al mar en una pro-
fundidad de 14 metros. 
UN Y A T H 
Ayer entró en puerto el yath americano 
Narada, procedente de Matanzas, trayen-
do á su bordo á su propietario Mr. Gonis y 
10 pasajeros. 
TOAS DESOCiEDAÜ 
BODAS EN L A CATEDRAL 
^Asuncioa Marcoi 
( Juan Fguidazu 
Una nueva parejita que comparece 
ante el ara del amor y dos nuevos 
nombres en el libro de la felicidad. 
E l la , la novia, es una gentil señorita, 
de figura interesante, graciosa, amable 
y dísiingoida: Asunción Marcos. 
Los secretos designios de la suerte 
la destinaban á ser la compañera eter-
na, dulce y buena, del mortal rendido 
gloriosamente á sus pies, del caballero 
correctísimo Sr. Juan Rgaidazu,y esa 
nnión, qne es nuncio de grandes di-
chas, y promesa de largas ventu-
ras, se lia celebrado con toda mag-
nicencia en la noche del sábado, repi-
tiéndose los felices novios, en sagrado 
Juramento, el mutuo amor y recípro-
ca ftidelidad que exigen el rito cató 
lico. 
Bodas simpáticas y distinguidas, qne 
se efectuaron lugar en aquella capilla 
sevfera y artística del Sagrario de la 
üatedral. 
Deslumbradora de eiegancia apare-
ció en el templo la novia. ¡Qnó gusto 
y qué distinción en aquella toilette! E l 
valor y la sencillez aunábanse, eu oon 
cierto adorable, para haoer del traje 
de Asunción uno de los más ricos ves-
tidos de novia que se han admirado. 
Exquisi a la tela, primorosos los ador-
nos, y todos los detalles del refinamien 
miento en el más ligero atavio de traje 
tan elegante, acabado complemento de 
las naturales galas de la bella novia 
del sábado. 
A su lado, radiante de dicha, veíase 
al Sr. Eguidazu—persona de alta 
reputación en el comercio de la B a 
baña,—pobíedo de esa inefable é intima Batisfacción que ea en la vida el dulce 
tiinnfo de un ideal, el suspirado cum-
plimiento de una esperanza, el sereno 
despertar de una felicidad que despun-
ta á modo de aurora del alma. 
Kodeaba á los novios nn grupo deli-
cioso. Eran las damitas de honor, ado-
rables y encantadoras: las señoritas 
Amada Marcos—la linda hermana de 
Asunción,—Hortensia Aguilera, E n -
riqueta Lezamay Mercedes Fernández 
y las niñas Caridad y Hortensia Be-
nitez y Raquel y Evaagelina Ug-irte. 
iQuó séquito mejor ni más poético! 
L a juventud, la gracia y el candor bri-
llaban hechiceramente en tan angeli-
cal grnpito. 
Fueron apadrinados los novios por 
la respetable cuanto distinguida dama 
señora Caridad Ginferrer, viuda de 
Marcos, y por el apreciable caballero 
don Ascensio Eceizabarreta. 
A la ceremonia de la iglesia sucedió, 
como el más bollo epílogo, una agrada-
ble soiréee en la morada de la señora 
madre de Asunción, la feliz y risueña 
desposada. 
E n la elegante casa de la familia de 
Marcos, decorada con guato singular 
por el señor Borbolla, respirando ese 
confort y elegancia de la más distin-
guida mansión, allí, en la hermosa sa-
la, reuníase una selecta concurrencia, 
qne fué obsequiada con espléndido bu 
ffet, (sn qoereeonó más de nna voz, alta 
la hirviente y dorada copa de cham 
pngue, para saludar en su felicidad á 
ios jóvenes seres que veían ya ante sus 
ojos desde aquella noche inolvidable 
todo on horizonte de Inz. de poesía y 
de sonrisas. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
NOTICIAS ' iüinCIALSS. 
JURAMENTO 
El licenciado Néstor Tremola ha solicita-
do prestar el Juramento de ley para ejercer 
la profeHión do abobado. * 
S, ; ,^ \LA M A N T O S PAí'.A ñ:> ? 
t ' • de lo Civil, 
No bay. 
J ü l G O f ORALES. 
Sección 1? 
N o hay. 
Sección 2a 
Contra Ram 6n Díaz González, por eeta-
fa. Ponente: señor Freixas. Fiscal: señor 
Céspedes. Defensor: licenciado Daniel. 
Procurador: señor Cotoño. Juzgado, de Be-
jucal. 
Secretario, Ldo. Travieso. 
G A C E T I L L A 
ISOOHB DE MODA.—Es la de boy en 
el teatro de Payret. 
Una sociedad escogida brillará en 
los palcos del elegante coliseo. 
Llena el programa Marina, la bella 
earzuela de música eiempre fresca, 
nueva, hermosa. 
Toman parte en su desempeño los 
principales artistas de la compañía: 
Gabriela Roca—la notable tiple—, el 
tenor Boga—de bella y extensa voz— 
y los señores Subirár, Flores y Otero. 
E l público espara impaciente el es-
treno de ¿ a JDólpreSy la ópera españo-
la del maestro Bretón. 
Deseos que se verán satisfechos la 
nootie del sábado en que la empresa 
de Payret aqnncia tan grandiosa pro-
ducción como la novedad más saliente 
de la temporada. , 
Todos los palcos para la función de 
és ta noche ban sido repartidos entre 
familias conocidas de la sociedad ha-
banera. 
Koche de gala. 
LA SOCIEDAD DEL VEDADO.—Me 
comunica el Sr. Golllermo Domínguez 
—secretario de la "Sociedad del Ve-
dado"—que el baile inaugural de la 
temporada, anunciado para el el vier-
nes, no se celebrará hasta el próximo 
miércoles. 
Acuerdo de la Directiva que obede-
ce, por nna parte, á ser de cuaresma 
el dia citado, y, por otra, á no estar 
terminadas las obras de decorado que 
se vienen realizando en aquel bonito 
chalet. 
Las principales familias de la sooie-
ciedad habanera se dan cita para la 
reapertura de círculo tan distinguido. 
ESTUDIO DEL NATURAL.— 
Junto á la márgen del rio, 
Rublo cañizal se tejet 
Dotado sol lo inatisa ^ 
Brisas amables lo meced, 
Lüha tibia lo fecunda 
Y alba freáca Id hdniedece. 
Sobre el cristal de las aguas 
Que ondeán céfiros loveá, 
Del cañlzál amarillo 
L a imágeü se Uüpri'no ténüe; 
T aunque discurra incansable 
L a bulliciosa corriente 
T ondas de linfa deslicen 
Y horas eternas voltóen.. . . 
Allá abajo, eritre loa guijos 
Kn honda cuenca yacentes, 
El cañizal allá arriba 
Doblando ál cáuco la fretite; 
Y en la supertioie mansa 
Donde .la luz fosforece 
Grabada se ve la imagen 
Movible, pero perenne! 
Junto al cauce de la vida 
El dolor nos envejece; 
Desliza el caudal del tiempo 
Que ante nada se detiene, 
Y en el arenisco fondo, 
Limos impuros envuelven 
Pedruscos del desengaño, 
Sedimentos de placeres 
¡Que discurra la onda amarga! 
¡Que en incansable corriente 
Naufraguen las ilusiones 
Y los encantos se aneguenl 
Aunque abajo catón los guijos 
De nuestro infortunio aleve, 
Siempre miramos el cauce 
Y en ól flotando aparecen 
Fantasmas do una esperanza 
Nunca lograda y perenne: 
¡La que no existo y se anhela! 
¡La que, sin vivir, no muere!.... 
M. Zeno Gandía. 
Los HERMANOS QUINTERO.—Mere 
fiero á los felices autores de L a buena 
sombra, de cuyo brillante éxito en el 
teatro de Albisu habla toda la prensa 
habanera. 
Keciente el triunfo de esta obra en 
la zarzuela escribía uno da los más 
distinguidos críticos madrileños lo si-
guíente: 
'•Conocí yo á los hermanos Quintero, 
los hoy aplaudidos autores de L a bue-
na sombra, hace algunos años. F u n -
daron por aquel entonces nn periódico 
muy bien hecho y muy bien escrito. E l 
Pobreoito Hablador, en el que nuestro 
malogrado Oros continuó sus presti-
gios úv artista brillantemente comen-
zados en L a Risa, su pila bautismal. 
Mucho han cambiado de entonces 
acá estos dos simpáticos escritores. 
Algunas veces los he visto recorrer 
los ealonoillos de los teatros oon el 
manuscrito debajo del brazo, el aire 
encogido, oon la humildad caracterís-
tica del que se aventura, sin más am-
paro qne sus propias fuerzas, por el 
camino del teatro. 
Los afortunados éxitos de E l oj ito 
derecho y L a reja los colocaron eh ftie-
jores 1 condiciones, más enderezados 
para llegar aLfin que perseguían,, y 
L a buena #o»n6ra, que en esta ocasión 
ha justifieado sus prerrogativas, los ha 
dispensado todos los honores y les ha 
conducido de la mano á nao de ios éxi 
tos más justos y envidiables qne ellos 
pudieran desear y otros envidian." 
B n la Habana el nombre de los her 
manos Qnintero, desconocido hasta el 
estreno de L a Reja, se cita hoy unido 
al de los más celebrados y más inga 
niosos autores del moderno teatro có 
mico. 
E l éxito de L a buena sombra La sido 
la sanción definitiva. 
TEATRO DE ALBISU.—La empresa 
del popular Albisu, celosa cual la pri-
mera en corresponder al favor del pú-
blico, no cesa de ofrecer novedades. 
Los estrenos menudean. A l do L a 
buena sombra, zar&nela que ha sido un 
éxito en toda la línea, han de spgoir 
ahora los de Pepe Oallardo y La fiesta 
de San Antón, dos obras refrendadas 
per el aplaudo de la crítica madrileña 
E l programa de esta noche no puede 
ser más variado ni de más novedad. 
E n la primera tanda, L a buena som-
bra—un manojo de chistes divertidí-
simos^—después, L a Revoltosa—con esa 
Mari-Pepa arrrebatadora,—y para con-
clnjr. L a Chi(][uita de Nájera. 
¿Cómo no esperar, visto ese progra-
nía, un lleno esta noche? 
, PARA LOS NINOS. — Está hoy de 
fiesta el mundo infantil de la Habana. 
L a fiesta qne más gusta y más re-
gocija á la gente menuda; ir al circo 
de Pnbillones. 
E l arohipopular empresario ha com-
binado nn programa variadísimo, lle-
no de novedad y de atractivos. 
Asist irán los niños de la Boueí'i-
cencía. 
B A I L E DE MÁSCARAS.-Sin desme 
recer de los anteriormente efectuados 
en animación y concurrencia promete 
ser el baile que ofrece esta noche en 
sus salones la Sociedad del Pilar. 
E s el único baile de máscaras que 
hoy se cebra. 
Tocará Fél ix Cruz. 
LA OPERETA ÜÜBANA.—A la vista 
tengo el BleneO da la compañía de ope-
reta bdbanáj que bajo la direcoion del 
reputado profesor 8r. Marín Varona, 
inaugurará sü temporada en la actual 
seinaná; 
L a compañía es nntherosa. Un largo 
desfile de artistas que han brillado en 
en el teatro cubano. 
Bastará, para dar una idea de lo 
completa que es la irouppe, con citar 
as partes principales. 
Primeras tiples: Cármen Eoiz, Con-
suelo Novüa y Encarnación Quintero. 
Segundas tiples: Consuelo JDeupi y 
Rosa Bea. 
Característica: Fernanda Ontiérrez. 
Tenores: Ramiro Mazorra, Adolfo 
üolombo y Jaime Matheu. 
Tenores cómicos: Benito Simancas 
y Manuel Aren (hijo). 
Barítono: Rodolfo Pedregueras. 
Bajo: Angel Martínez. 
Bajos cómicoe: Santiago Lima y Ra-
món Bara. 
Cuenta la compañía con veinte co-
ristas de ambos sexos y quince profe-
sores de orquesta. 
E l repertorio local. 
L a opereta cubana ocupará el teatro 
Marti, nueva denominación del coliseo 
de Irijoa. 
LA NOTA f l N A L . - ( D e l Madrid Có-
mico). 
Entre pintores 
—Chico nos hemos fastidiado los 
pintores con la pérdida de las coló 
nías. 
—^Pero hombre por quéf 
—¡íoma! porque ahora se llevarán 
los norteamericanos todos los tübos 
de Azul Ultramar 
y 
I m k k Interés Peísonal 
LA CASA»E BORBOLLA 
ha recibido el gran surtido de 
R U B I E S O R I E N T A L E S 
Desde { { hasta 2 kllates. 
ZAFIROS Ia EXTRA 
En parefi de 1 á 4 kllates 
BRILLANTES sueltos 
De todc« tamaños y clases. 
Perlas blancas y rosa 
Orientes de 1? calidad, 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
C0MP0STELA 56 ayd I f 
E l Á f i t e i í e la 
Invita á las Autoridades de Marina, Militares y Ci-
viles, á los Jefes y Oficiales y dotaciones de los buques 
de guerra americanos y de otras naciones, surtos en 
puerto, á los Generales, Jefes y Oficiales del Ejército 
Americano, á la Asamblea de Kepresentantes de la 
Revolución Cubana, á los Generales, Jefes y Oficiales 
del Ejercito libertador, al Clero, al Cuerpo Consular, 
á la colonia americana, Corporaciones y al pueblo de 
la Habana para qne asisten á los funerales que en su-
fragio de las víctimas de la explosión del uMame" se 
celebrarán en la Iglesia de la Merced, á las ocbo 
de la mañana del día 15 del corriente mes, primer 
aniversario de tan triste suceso. 
Habana 14 de Febrero do 1899. 
crr.? 
Perfecto Lacoste 
síntom'ás inseparables de la Tisis íricipfente. No^hay que desesperar. La Emulsión 
de Scott.ha curado y está curando esa enfermedad aun en períodos; más avanzados. 
El Dr. Germain See, de Londres, dice : " El aceite de hígado de bacalao produce en íos 
tejidos una condición hostil ,á los microbios de la tuberculosis. Apropiando el oKÍgét io 
que requieren p)̂ ra existir, los destruye por completo." De este modo el curso de ía 
enfermedad'se^detiene irremisiblemente. Los hipofosñtos tonifican, imparten energía 
permanente al sistema entero. La combinación vigoriza los nervios, purifica y eriri--
quece la sangre, repone los tejidos y membranas gastadas, hace descansar y fortafece 
los órganos digestivos. En la Emulsión de Scott el aceite está "digerido" artificial-
mente, listo para ser asimilado. ¡ 
El catarro es una enfermedad constitucional de la sangre, que sólo se cura extirpando la infición escro-
fulosa, la anemia y la debilidad. La EMULSION DE SCOTT es el remedio en tales casos. 
Exíjase la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. Rehúsense las imitaciones y las " preparaciones sin sabor " y "vinos" 
llamados de aceite de hígado de bacalao, pero que no lo contienen. 
De venta en las B o t i c a . * * » S C O T T & B O W N E , Q U I M I C O S , N U E V A Y O R K . 
SOMBREROS Y TOCAS 
8e liáñ recibido preciosos 
modelos en La Fashionable por 
el último vapor francés La Na-
varro. 
121, O B I S P O , 121. 
O )!H alt P 8 1 F 
[ i r á í e M Rastro de I M i a f O f 
&2««f htntfleiaiai- | Sihs. j Prtóinn 
Toros y n iTiU- j i . . , . 2?91 
VrsM . . .a > 3503t{ 
Carama F nordlai. ) \ 
i 32 Tt« Ule 
i ote. lií 
* ,. «ti. If 
2t9 B o t o M i t ' . . . . . . 117 
Rtitro de Qasado ae ior . 
Mt*#> U 22 
I I 
Ü I FEMO 109 51 ' i c o rMMit«e»i0.81 «t» 3d i16 ¿< Otra* í 0 85 
«Tiurcir. ^ ~ 2 ! 41 1 80 
Hobnnttc: Oardot. 263 ttornarot 
HabMik 18 in Febr ro d« 1898.-111 Atatlkti 
DIA 16 DE FEÍJttERO. 
F/i Circular está el Sagrario. 
• Miércoles de Cénits; Santos PauMino y Sorit», 
liormanos. mártires, y santa Georgia, virgen. 
Absf luc'ftn geperal en la Merced. 
. Abstinencia de carne; .principian los ayuno» de 
Q u a r e s n i a . Indulgencia Pleharia Tisitand') fiu^o 
Altares boy y los días siguientes hasta el Doznirgo 
de.Cuabimndo. . , 
m c«'émonia (jue celebra hoy la Iglesia l̂e po-
n^r la ceniza en la cabeza no .es puramento.una 
ceremonia exteror, yacía, indiferente, estéril; es 
üna práctica reiig'oea que r»cord4ndoios la memo-
ria del f'jrmidabl^ decreto pronnnoUdo contra r o-
sotros por e'soberuio Juez, es también el símbolo 
de la penitencia y de nnnstra mortalidad. El de-
signio de \a Iglesia poniéndonos la ceniza en la 
trente f s ejcoitirnos á la penitencia y al desprecio 
de nosotros misino», á la ívista de ,ette débil resto 
eu que v'enen á parar ti^os los bjoues, los place-
res, los honores de esta vida, á que nrpotrot mis-
mos hemos de quedar reducidos en la muerte. Las 
oraciones que hace la Iglei-ii sobre estas cenizas 
al bendecirlas, dan una virtud secreta á erta reli-
giosa ceremonia, que no deja de inspirar U com -
punción, y de atraer la gracia de la peniteneia á 
iodos les que reciben esta ceniza sobre la cabeza 
coa dirposiciones santas en el cora'ón. 
FIESTAS EL JUEVES. 
Misas solemnes,—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte d^ Maií1».—D a 15 —Corresponde viaitar á 
la Asnución de NLra. Sra. tn 11 Catedral. 
SERMONES " 
que íe han de predicar eb lo!t primeros seis meses 
del año 18911 en \ \ 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Febro 12 —Domingo de Qnincnagésima, 8r. 11a-
rrftíul: 
Marzo 19.—Patriare* Señor San Joséj Sr, Magis-» 
tral. 
Idem "U.—Dolores de Nuestra Señora, Br. Magis-
tral. 
Idem 31.—Idem de 2 á 3, larde, Sr. Penitenciario. 
Idem 25.~ Anunciación de Ntra Sra., Sr. Conde. 
Í.bril Pascua de Resúrreccién, Sr. Magistral, dem 9.—Dominica in Albie, Iltmo. Sr. Deán. 
Idem 16.—Dominica 2? después de Pascua, Sr. Pe-
nitenbiarib. 
ídem 23;—Pominica 3? Patrocinio Sr. San José, 
S-. Maaistral; 
Idem 30 —Dominica 4? dfeapués de Pasetia, Señor 
Cbnde. 
Mayo 7.—Dominica 5? después de Paeena. Iltmo-
Sr. Deán, 
Idem U.—Ascensión del Señor. Sr. Penitenciario. 
Idetn 21.—Pascua d6 Pentecstési Iltmo. S'. Deán 
Idein 28 —Dotüingo de la Santísima Triniflad. Se-
ñor Penitenciario; 
Idem S9 —Segando idem; Señot- Penitenciario. 
ídem 30.—Tercaib idem, Sr. Macislral. 
Junio l'.'—Santísimo Cirpus Christi, Sr. Maeis-
trai. B 
Idem 5 —Dominica irfraoctsva do idem, Señor 
Conde. 
Idem 8.—Octava de Corpus Christi, Iltmo. Señor 
Peán. 
libra 29.—Feftividad de Sin Pedro y San Pablo, 
8r. Penitenciario. 
Wbrfcro 15.—Miércoles dé Confía, 8r. Conde. 
Idem 19 —Dominica I? de Cuaresma, fiiemo. 
é limo Sr. Olvspo. 
Idem 26 —Dcniinica 2? de idem, Eitcmo. é limo. 
Sr, Ob'spo 
Marzo 5.—Dominica 3Í de idem, Exorno, é limo-
Sr. Obispo. 
Idem 12 —Dominica í? ds Idem, Exorno, é limo. 
Sr. Obispo. 
Id< m 30—Jueves santo, ¿ las 3, Mandato, se-
ñor Magissral. 
A N U N C I O S 
SEDERIA L A M O D A 
Depó¿ to toco el año y precios eomo lodos los 
aníi ulos de esta casa, un 50 por 100 más baratos 
que tod t. 
68, NBPTÜNO 68, TELÉF. 1046 
o 2 7 alt a y d 2« 12 F 
GRAN REALIZACION 
RP íPflQ y Smokins para Se-
j D l i i D r U i J i i o r a t i ; on pioles aa-
trakan y p a ñ o . Se h a n recibi-
do N O V E D A D E S para C A R * 
N A V A L y SEMANA SAMA. 
Corsets de Mme. L i o t y y de M m e . 
Leótard . Ñ u s vos modelos en Som-
brares para S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
Au Petit París. 
OBISPO 101. TELEFONO 68S C 155 »26 30 E 
F A L L E C I O 
el 14 de junio de 1898 en Key West. Florida. 
Y debiendo llegar sus restos á cata ciudad el próximo 
miércoles 15 por el vapor de Tampa, su viuda, madee, hi jos, 
hermano ó hijos políticos qne suscriben, suplican á las perso-
nas de BU amistad se sirvan concurrir al Muelle de Oaballería 
á las cuatro de la tarde de dicho día, para acompañar su ca-
dáver al Cementerio de Colón. 
Habana lebrero 14 de 181)9. 
Rosario M. de Marias -Marla Luisa Sentraanat—Luisa Maif , (Jugiida, BosariOi M .nuel, 
Isabel. Aler'««des, Luis y María do Murías-Ramín de Muriai—.) ali&a de id, Ojarciiii—Va-
touio de Ve tU—Dr. Jorge DomUi^utz—Coronel Andréi Horn^de/. 
No se reparten invitaciones. 
LAS 
P E R D O N A S QUE USAN EL 
POLVO Ü E N M C O 
I D I E I X J I D E ; . TABOADELA 
reGomiendan sus propiedades 
como un dentífrico selecto. 
SE EXPENDEN EN 
CAJAS DE 3 TAMAÑOS 
I T E L 
Elixir dentirríeo 
del mismo autor 
Deliciosa prí paracióa para 
enjuagatorio de la boca 
Frascos grandes, 
medianos y chicos 
S e v e n d e n e n t o d a s l a s P e r -
f u m e r í a s y B o t i c a s d e l a I s l a 
y e n e l 
diabinete de operaciones dentile* 
del Dr. Tdboadela 
P R A D O 9 1 
DE 
fia recibido eu la presento semana 
C Í A R G A B Í T I L - I Í A S Y M E D A L L A S 
JEú Oró de 14 y 18 k. con esmaltes 
Desde $ 13 hasta $14 oro ana 
P R E N D E D O R E S D E O R O 
Üon adornos de piedras y perlas á $ 4 
ARETES, CANDADOS Y ARGOLLAS 
Oro con adornos de fantasía de 1 á 4 pesos 
PULSOS BARBADA Y CADENA, 
Oro 14 y 18 k., de todos anchos desde $9 á $27 
R O S A R I O S N A C A R Y P L A T A 
E n estuches de concha y nácar desde ^li 50 
RELOJES DE ORO "LONGINES" 
Lo más naevo y cómodo que se conoce 
En oro de 18 k. á $ 45 en oro 
Plata rielé con incrustaciones á $ 17 
R e l o j e s ^ E T ^ L B o r b o l l a 
RELOJES METAL F. E. R0SK0PF 
A . B K E I S O S O I E ^ O 
C o m p o s t e l a 5 6 
Teléf. 298. HABAM. Apart. 457. 
1.9!? 1 ¥ 
ia-7 
p a r a e l t r a b a j o , 7 p a r a 
c o n s u m o , m u y s u p e r i o r 
y á p r e o i o s c o n v e n i e n t e s . 
M E E S 5 
C 239 10-10 
D I A R R 
P U J O S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A , 
J se eütaij pronto y bien para siempre con los 
PAPELILLOS AllTIDISEN'rZBICCS DEL í)r. LAUDANO. 
Veinte afioi de étito crec ente y miüates db eufeiluos curados ra(1:Cálmente; confirman la Ittpe-
r i o r M n d de i ncptro preparado si tire tus similares conocidos en el t r a t a m ' é n t > de las OlAl t l lEAS, por 
ant.gUig 6 rebeldes que eeai>, f̂ tici titando i o hayan cedidio á otros Ira1 amiento'. LA D I S E N T E R Í A c r ó n i -
ca ó recie: ta. los FXMU J CÓLICC K que sobrev.enon de íiolfitas discomposicioneg de v ientre; CATA-
hftüs y t i L C K l í A c t O N k s del Jitlómago é inttstinos, ÍIKLS, C6I,E ÍÍA Y DIAKIÍFAS infeccicBES de los AN-
CIANOS, TÍSICOS Y KIÑ >B. 
S u m i L Ü l r a los jogog necrearios al est'íma 'o mrmilizando sin faac'ones e u las DISI'EI'SIAS, OAS-
TRAIOIAS, GASTRITIS. Aciuos y ACIOEZ BEL ESTÓMAGO, con tendencias á DIASREAS. 
Cuidado con its imitaciones y falsiftcaciouei; no son legítimas la-» caj*a que carezcan do tin ptO-1 
cinto oon l a merca registrada y Simada del UB J. QARDANO 
En todas las l'armaciaa y drogüerias.—Dapósi o: Bilascoai I, 117. 
No más cenes! ¡Giena á les c w ! — S e o Hataero fiel Dr. J . Gariaso. 
8in rival para HESÍIOSEAK Y TEÑIE FI, Í AIU'I.I.O CANO de su color primitivo n a t u r a l s i n que e l ojo 
m á s perspicaz descubra e l arnli-io. No mancha ni tnsucia. No contiene NITRATO DE I-EATA, ni es n o -
civo á l a selud ni AhQüiElíK i i i K i AiiAt IÓN ni EAVADO ANTI S M DHSPITÍJS paia su emp'eo, puliendo 
aplicarse C( n hs msi o», etpci ja o ctpilio Uo dest uye el cabello ni lo alíera jumác; forlificael bulvo 
cabe l ludo , aumentando su crecim coto, cualidades que no reuae niugii > otro p r e p a r a d o . 
En farmacias, drogils las y peifumeiUs.—Depós.lo: tielaicoa n, 117. 
Triplo, pora j mMúm M m Se fejsnÉ weiitraíla M Dr. J Rariano 
Preparada con efreci»! cunero, con mstenak s de la mejor calidad, y concentrada á s a t n r a c i ó n 
teune en pequeño volumen iuaj or ri jui r,a de medicamento, de modo qne aventaja en cualidad y econo-
m í a lof productos ktoilares. á los que suj era en rebultados, pues basta en la majoiia de los caso* UN 
BOLA Fli.iSi.0 psra spreeiar m s >-ei éticos efectos en ks ei fevmedadea que reconoceh por Cansa n n vicio 
ó impureza de la s a r g r e . ermo htrpes. esvrój'vtus, UMotea luin/taroneH erMpttas, cauptt, Sarna, IIUI'-
pullido anemia, palúdica, dfeaiiniciitu infarUis del hígado, Indni/n'síds, Huyas ¡J útceran, reumatismo, 
flujos crónicos y anomalías pcrióilivüs. 
K i t'irmaoiasy Urouiurías.—Uepdaita: 15 dascoaía 117. c 212 10 F 
A G U A S 
X I G E M M ! V I C H I 
E i r S I F Ó N - E S . 
Agua Oxigenada: insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los v ó m i t o s á las embarazadas. 
gua de Vichy: nadie ignora sus in-
mejorables resulr-ados en casi todas las alecciones 
del aparato digestivo, del h í g a d o , de los r í ñ o n e s 
y vegiga. 
Se sigue fabricando el A G U A C A K E O N I O A 
c >n arreglo á las ú l t i m a s prescripciones c ient í f i cas . 
Todas se sirven á (T miciílo, 
Crnscllas, Rodríguez y Comp. 
Y I C H Y i 
H ^B ANA 
Cuarteles 9. 
o J99 
TeléL 4 3 8 . 
av .113-1 F 
"TdÓr « i l fon S» nt.Mi» 
Ar V ' i c d y l l e v a ut a e i i -
q \ i 6 ( a a i r i a i l l l a cont*> 
tiirtlJo t i aliBUsl* 
Pídase en l«s principales eafés 
E L SIN RIVAL 
I > E ¡ V I S , m o u m K S í C O . - C O G N A C 
U N I C O I M P O R T A D O R 
M u e r t o s r e s u c i t a d o s 
Los numerosos enfermos que perdida toda esperanza de curación 
se vieron al borde del sepulcro y lograron salvarse tomando oí 
LICOR BALSAMICO DE BREA VEJETAL 
del Dr, González, m á s que otra cosa parecen muertos r e s u d í a d o s . 
Bn veintíeinco años qne cuenta de existencia tan precioso medica-
mento se lian curado con él más de 
DOSCIENTOS M I L ENFERMOS 
qne padecían del pecho, de la garganta, do la vejiga y de impurezas de la 
saugre. 
Él remedio más popular de Cuba, el que ba logrado extenderse desde el 
cabo de San Antonio hasta la Punta de Maisí, es el 
LICOR BALSAMICO DE BREA VEJETAL 
del Dr. González, porque ningún otro nacional 6 extranjero es tan eficaz co-
tto él para la curación de las toses agudas ó crónioaa. garrasperas, ronque-
ras, pérdidas de 1» voz, irritacionea de garganta y pecho, catarros, tisis iaci-
pient3, etc., étík 
X J - A . G r l E L I IEPJEPIEO 
esa enfermedad qne se enseñorea del mundo y arrecia eu (Juba en la época de 
los Nortes, causando sus estragos, ee modifica y cura cou el L I C O l l D E 
B R E A del Dr. González 
E L A 8MA O A H O G O 
tan frecuente en Cuba con nada He combate mejor que con el L Í C O & D E 
B R E A , qne cura á la vez el reuma, la gota y el mal de piedra. 
L . O S C A T A R R O S D E L . A V E . I 1 C Í A 
que tanto atormentan á la humanidad, los Óujos del oído y de la uretra, cuan-
do los últ imos no tienen por causa el contagio, desaparecen con el nao del 
L I C O R D E B R E A del Dr. González. 
Los escrofulosos y personas de paladar delicado que no pueden tomar 
el A C E I T E D E B A C A L A O ni las E M U L S I O N E S , deben acudir al L I C O R 
D E B R E A del Dr. González, así como las que padecen de granos, herpes, 
picazones, llagas, úlceras, y en general de cualquier otra enfermedad que re-
conozca por cansas la impureza de la sangre. 
Los convalecientes de las fiebres palúdicas que necesitan reponer sus 
fuerzas, hallan en el L I C O R D E B R E A , del Dr. González, el reconstituyente 
más poderoso, pues les aumenta el apetito y les hace engordar. ¡Cuidado oou 
las falsificaciones! 
E l L I C O R D E B R E A del Dr. González se prepara y vende en todas 
cantidades en la 
B O T I C A D E SAJV J O S É 
calle de la Habana n. 112, esq. á Lamparilla, y en todas las boticas y dro-
guerías de la Is la . C 238 10 F 
J . B R O C C H I & C . 
COMERCIANTES BANQUEROS. SUCESOR H. AYIGNONE, 
1 3 8 , I n d u s t r i a . — H A B A N A — I n d u s t r i a , 1 3 8 . 
Esta antigua casa, la ún'oa que puede importar en la« i i lat de Cubs j Puerto Rico el celebrado 
V E R M O U T H T O R i a r O 
de los Sres. Martini SÍ Roasi de Turin, premiado con 50 medalla» de oro 7 plata j diplomai de honor 
»e hace un deber de avisar á su extensa clientela y al público en general para que no se dejen sorpren-
der por unos mistificadores que tratan de embaucar ofreciendo con toda clase de embastes, un menjurge 
de sn compos'olón, asegurando qno es el mismo producto que esta casa importa 7 expende hace más de 
20 a&os 7 qne tanta aceptación siempre ha tenido 7 tiene. 
El único modo para evitar ser victima de una estafa es dirigirse directamente á esta casa 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
en nuestro puesto OB 1* Lonja de Víveres, advirtiendo que el ínioo vendeder de calle que leñamos 
autorizado, lo es O. Aurelio Riancho, antiguo propietario del café " E l Luxembnr^o," bien conocido 
en esta plaza. o 251 26-13 F 
C A L L E 1>E A O t l A R I O S , 
BREWING A m 
S a i n t L o u i s , M o . 
C E R V E S A B P U R A S ' 
fabricadas de cebada exclusivamente. 
L o s p r o d u c t o s d e e s t a f á b r i c a o^ozan d e t a l f a m a e n t o d o 
e l m u n d o p o r s u b o n d a d y p u r e z a , q u e u n s i n d i c a t o i n g l é s 
a c a b a d e o f r e c e r D O C E M I L L O N E S d e p e s o s p a r a a d q u i r i r l a 
p r o p i e d a d d e l a m a r c a . 
S u p r e c i o es a l g o m á s e l e v a d o q u e e l d e o t r a s m a r c a s , y 
n o o b s t a n t e , e l a b o r a y e x p e n d e m a ^ o r c a n t i d a d q u e n i n g u n a 
o t r a f á b r i c a d e l m u n d o . 
E s l a c e r v e z a p r e f e r i d a e a l o s m e j o r e s C l u b s d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s , y c a s i l a ú n i c a q u e se u s a e n l a s c a s a s p a r t i c u l a -
r e s m e j o r a c o m o d a d a s . 
P o r s u e s t r i c t a p u r e z a , e s t á r e c o m e n d a d a p a r a u s o d e l o s 
e n f e r m o s c o n v a l e c i e n t e s , t a n t o e n l o s h o s p i t a l e s c i v i l e s c o -
m o e n l o s d e l E j é r c i t o y A r m a d a . 
ge d a n p r e c i o s á c o s t o l í e t e y s e g u r o p a r a l a s c a s a s d e c o -
m e r c i o q u © q u i e r a n p e d i r l a d i r e c t a m e n t e á l a f á b r i c a . 









White Label (Exquisita para señora») 
Muencheuer (Hofbrau) 
Black and Tan (Porter) 
Bavariau (Ale) 
R e p r e s e n t a n t e e n l a I s l a d e C u b a 
Cralban y Comp., San Ignacio, 36. 
C 82 ige-io E 
E N F E R M O S ! A T E N C I O N ! ^ / 
ID IB — ^ ^ ^ ^ - ^ > & U 
X v í : v i c o V ^ 
REPUTADA COMO LA MEJOR Y MAS RICA AGUA ARSENICAL FERRUGINOSA DEL MUNDO POR L08 MEDICOS: 
M A S E M I N E N T E S D E T O D O S L O S P A I S E S _ 
x j v r z D i o ^ o i o i t s r a s J W V 1 v>'^*^f-
E l A O L J A I D E l V I C T Q se emplea oon resultadog bril lanteB: 
En toda clase de enfermcdádeS-como EMPOBRECIMIENTO r)E L A SANGRE A J E A f M , . 
•pRPRORlTr TSMO PKIíDIl) \S DK KlTEKZ \S CONVA LEOENCÍA. etc.; HERPES, JH ' ILKI -
SIA VFf /R 4 f G Jf iS I I I 8 T E I ¡ P A L U D I S M O , FIEBRES INTERMITENTES, EN-; 
S I F I L I S , EN LAS ENFERMEDADES CRONICAS DEL APARATO DIGESTIVO, EiN LA< 
DIABETIS, etc. INSTRlJm0NES PARil SU EMPLEO Y B O S I S ^ 4 
El A<StXJA. E S L Í B I C O setoniará(losó tres vccesal día durantcódespiitísde las comidas.1 
Cada dosis de 1 ¡í •_' cncharadás de In5 romunes. Puede mezclarse con agua, vino o cerveza. j 
Deberá comenzarse por el agita do la fuente DIÍBIÍJ, y después de dos 6 tres semanas se contt-: 
nuará el tratamiento con el agua de la ftieiite F U E R T K , volviendo otra vez al uso del_ agua D t ^ 
B I I J para terminnr la cura hidro-miñeraI.—Durante el iralamiento que se4 de cuíco a seis sema-
nas, no es necesario sujetarse á ninguna dicta ó régimen especial de comidas. 
f Acido arsenioso 0,08687D , : 
IniHsis del Profesor Dr. L vsn Karth. (If fl«i. •! froto si.Hato de hierro 25,675198 en 10.000 partes de aguS: 
(.Tuiapcratura 10,07 0C, í j C í 
MAS DE VEINTICINCO MEDALLAS Y DIPLOMAS DE HONOR v 
x^aet. M c i o . s o c m v a . ' A v o a i o n . o XJ.A. » O T » Xf XJ A 
SEFOSITO JZY.ZZÍI, PASA LA ISLA t2 CUBA 
C Z ^ A F ^ L - C D S A F = ? I S I C D I _ I Z ) S C D N 
-»»• J ^ J M U ^ J Z G r t J J R , ^ J í T T J I M I I E I E 2 . 0 1 4 Ü ^ A - ^ ^ A IST A 4*-
• MU t«u M K i r rRXTiM eos m IIK.IA KX U i-.THji KTi • 
DI; V I : N H EN TODAS LAS FARMACIAS V IMÍOGUEKIAS « M -
OJO. — A los Sres. Médicos .pie deseen experimentar estas aguas minerales, se les facilitará gratuitament* 
por el liepositario usías boicüas f>ara este Qu. . . . . 
I 
c 93 alt 59-13 E 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
Ubre üeexplOTidn y com-. 
hnstíín c^ponláufa, 8íu 
hamonl mal oíos. Elabora* 
do en las fábricas estable» 
cídas en la CHORRERA j 
en HELOT. expresamentA 
para en venta por la Agen^ 
ci-a de la» Bc/íncrifts da 
Petróleo quo llene sn ofi-
cina calle de Teniente Rey 
admoro 71* Habana. 
Pura evitar falsificacio-
nes, las latas llevarán es-
tauípada^i en las tapítas las 
palabras LllZBRILLANTE 
y en la etújutta estará im« 
p m a la marca de fábrica 
"Da Elefante 
3nc es del exclusivo nso de icha AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á los falsifica» 
dores* 
II Áceiíe I Ü Brillanls 
qne ofrecemos al pifbllco y 
Sne no tiene rival, es el producto de una fabricación especial y <ine presenta el aspec to e agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humo ni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla-
marse en el caso do romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, princlpameu* 
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
A d v e r t e n c i a á los eonstuaidoxes. La LUZ BRILLANTE, marea L L E I A N * 
T E j es Igual, si no superior eu condielones Inmialcfis al de melos elsee importado M | 
***** 
2Dr. Fabio P ' ipcmo 
MEDICO-CIRUJANO. 
Profeíor iuliano. especialista en eî fermcdadeo 
de Be&orai y niap?. Quila iufaliblemente to.la man-
cha t n l a piel. Gura» y opíracionos giraní i íadav 
Gahiaete eléctiico para enfenne-iaiea ncrviofH»' 
ConaTUtas de 12 á S. Moo8err*to lotr? P frente i !a 
Montana «Je dórr,ni, al lado A* IÍÍOUCÍ Rl J ^diñ. 
Grít is pirales pobres. 7f5 13 14 F 
A L B E R T O S. D E B LIST AMAN T E 
Especialista en partw y eLfdrmodadea de sefioras 
Contulla» de 1 á 3 «(n Sol 79. Domicilio Sol IOS. 
' • " mo i • •. .% m . rfttt i —» . » «•••78' 11 F c M 
11. Con-
BU. JÁCOBSEN. 
Ha trasladado FU domicilio i Chacón c. 
sal ías do 13 a 2. Telefono n. 10. 
F R A N C I S C O J . BE VELABGQ. 
UUiir,«8 procedimientos para la curación de la* 
aíeccionMdel CORAZÓN, PÜLMONES y oe !& rü .L 
finclaso VENÉREO y SÍFILIS). Gabinete plícti-ico 
paral ae NERVIOSAS. Tratamiento del PALUDISMO ca 
*WB rariadao manifestaciones. 
Jonoultaa de 111 á 1 en Prado 19. TeicforoHae 
776 afijfc p 
José Tadeo y (Jonzáloz 
ABOGADO 
San Ignacio 50, altos. t)e 12 á 5. 
s:4 alt ,113.1 ttl'-íF 
Dr. F . N. JÜSTINIANI CHACON 
Cirujano Dentista, (of the New York Dentel Co-
Dege). Médico-Citujano de la Universidad de la 
llábana. De regreso de ÍU ylsje á los K. Unidos se 
ofrece » sus am gos y clientes en su antiguo domi-
cilio. Salud 42, esquina á Lealtad. 
c «8 26-16 E 
José León ds Mendoza, 
Módico de la Sociedad Francesa dísde 1834 
Modkina en general ? enfermedades del oido, 
nariz y garganta. Consultas de 11 á 2. Lealtad 48. 




D r . J o s é C a s a r i e g o 
í» KDICO-CIKUJANO 
C o n s u l t a s de doce á dos. 
PRADO v.. TelSfono 1270. 
. & m I F 
k. Jorge L. Dehogues. 
Consultas da 1' 
c 203 
OCULISTA 
I á 2. Teléf. 1270. Prado n. S5 
8 P 
MEDICO DE NIÑOS, 
l i a trssladado su demicilio á Industrian. 120, es 
qt^'a Á San Visuel. Conru'fas de 13á2. 
R a i m u n d o C a b r e r a 
ABOGADO 
Ha esíablrcido nuevamenta su estudio en su an-
tiguo domicilio. 
G A L I A N 0 79. DE 11 A 3. 
13^ 26 19 E 
DB OPERACIONES DENTáLSE 
DELDE.TABOADP i 
9 «*• i5_ • 
practican todas 
las operaciones dea-
tales por los procedí-
m i e j 2 , t o s m á s m o d ^ r -
n o s . 
^ztraceicnes s i n d o -
lor por los a n e s t é s i c o s 
iDentaduras p o s t i l a s 
de todos ios m a t e r i a -
í e s y sistemas. 
Cuando la boca se 
f )resta para ello, se co-ocan dentaduras s in 
cup ir el paladar. 
Por la s i tuac ión ece-
a ó m i c a actual, el D r . 
Taboadela ha l i m i t a -
do sus precios de mo« 
do que puedan u t i l i za r 
sus servicios profesio-
nales todas las perso-
nf¡¿s ^ue los necesiten, 
Todos los d í a s de 8 
y mgoso 
CIKUJANO. 
Consulta» de 12 42. 
1 P 
ft J O S D i q O - C I R Ü J A N O 
Director d e l a - Q u i n t a del Hey" 
Onnanltaa ¿s 12 á 2. Ohr«p5a 57, altos. Domicilio 
Gili? ió 80. Mtoa. TeK 1176. o 115 26-20 E 
¿osé Alfredo Bernal. 
ID quifider 20. 
£C2 
ABORADO 
De 2 á 5. 
2617 E 
A n á l i s i s de o r i n a . 
Un acálisis completo microscópico y químico, 
dos nesoh moneda corriente. 
Lalorf torio Urológico del Dr. Vildósola; funda-
¿o ÍU 1SS9. Habana n. 94 entre Obispo v Obra-
pia. 246 26-15 tó 
Miguel Antonio Nogueras, 
ABOGADO. 
• .¡i •-. - 'üindio. Campanario n. 95 
Oí \ m 
M . V J i L D E S P I T A . 
AHOGADO. 
Estudio: Prado 93, de 12 á I Domicilio: Manrique 
3, alto Payret. Telf. 13";7. | n. Sí. te:ét. 1310. 
331 . 78-19 E 
P R A D O , 
682 7 
9 1 . 
10-7P 
Dr. José R. Monta Ivo 
Médico de la Maternidad, Oculista y Médico 
de Niños. , 
. Consultas de 11 i 2. Prado 30. 
DamicUlo: alto» de la ComauJancia del Presidio. 
733 . 26-10P 
ENRIQUE REMIEEZ 
MEDICO CIRUJANO. 
Especialista en Ortopedia, masage y gimnástica 
médica. Diriite la gimnástica á doaiioi.io. Consul-
tas de 8 á 10 de la mañana. Prado 57 v 59. Soort 
Club. 716 26 9 F 
J u a n 
ABOGADO:} 
V a l d é s P a g é s 
E n r i q u e Bo ig 
Consultas de 12 á 3 de la tarde. Aguiav n. 3?. 
Teléfono 99. • HABANAv 
c 224 ¿e.? I? 
DR. R. A. 
Enfermedades reuereas j de la pife!. 
Tratamiento rápido contra la hle&orragj >. y flujos 
crónicos. Consultas de 3 A 5- Teniente Rer 104. 
'03 26-21 E 
DOCTOR ROJAS 
D e n t i s t a y M é d i c o , 
Se dedica exclssiramente al tratamiento Médico 
Quirúrgico y Protésico de la boca, 
Toio Profesor ú Profesora 
quo hu,va de renovar su mobiliario, pase antes 6 
ver y toíaar precios en la casa de 
J . B o r b o l l a 
C O M P O S T E L A 5 6 
donde encontrará las mnyores ventajas tanto en 
clases como en precios, que no admiten competen-
cia. C 243 26-10 F 
COLEGIO FRANGES 
(Fundailo ea 1893) 
Obispo 56, esquirri á Compostela 
Directora: Mademo!sellé Laonie Olivier. 
So dan grátis les curios de Francés é Ingléi. 
So admiten iaternas, medio pupilas y externas. 
C 132 26 25 E 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Inglés, Francés y . Alemán 
DE GUILLERMO SCHWSYEB 
Informes en el DIARIO DE LA MARINA. 
Lá GáRIDAD DSL C O B R E . 
Colegio de Señoritas. Inlustria 113. 
Dii'gldo por la Sra. Elisa Coutin, viuda da Pnlg 
; !• grátis. Pidase prospec .o. 
4 7 26-25 E 
V I L L E G A S N , H 1 
C )8 1 P 
DR. ENRIQUE LOPEZ. 
Especialista en enfermedades de OJOS. OI -
DOS, NARIZ y GARGANTA. O'KeillySS De 
P * 10 y de 12 á 3. c 175 ' i F 
Dr. J. B. de Landeía. 
De regreso de los Eitados Uuiiioa se ofrece á sus 
clientes en San Migael 62. Coueu tas do 1 á 2. 
63J . 2fl 4 F 
Dr. Henry Hobslin 
De las facnUades de París y MadriL—Ei-Jeft 
de Clínica Deiiuatológica dei Dr. Qaianx ¡Parit 
1883.)—Enf-^medade» de la Piel. Sifilíticas v Va-
néreas.—aegús María 91, Do 18 á 2, 
c. 173 - ] F 
Dr. Gustavo G. íhplsssis. 
CIBUJIA GiyílChAL * • 
Oaliano 88 A. Telófono ll3¿. 
Consultas de 12 á 3. 
"174 i V 
M a c e o e n e i P e r a l e j o . 
L a I n v a s i ó n 
Retratos al creyón de Martí, Gómez y Maceo. 
Graut'es descuentos al ñor mayor. J. Martín. 
H »b_an¿ iSf. 715 4-11 
Él Inglés sin maestro 
por el profesor Santi go Mirtiaez, en 26 fáciles 
lecciones, md:odo adoptado para aprender loe es-
¡. acoles á hibiar, traducir y esjribir el inglés; con-
tiene la palabra eningiés, so traducción y á conti-
r.iiacíón ir. pronunciación figurada. Un tomo 60 cen-
tivo8pl;<f ~. De venta: Neptnno n. 124, librería. 
• ¡30 8-10 
INGENIERO 
Toda clase do conetrucciones urbanas 
trabajos de Obras públicíS y especialmen-
fe cuanto se reñero á obras do higiene pú 
blica y doméstica. 
Aguacate 118. Teléfon o 250. 
7>-2 2-;-i4F 
J O S I TRUJOLO 7 Ü R I á t 
O I B U J A N O D B í f T I B T A . 
Ha trssladado sn gabinete íí Galtáno 69 
Donde sigue haciendo los trabajos más ba 
ratos, fíjense bien, más baratos que todos 
BU* cologas que tienen precios anuticiados, 
{garantizando trabajo honrado y materia* «•«superiores. Dentaduras postizas desde 
$5, Una visita al gabinete del Dr. Tutjillo. 
Galiauo 69, Puede ahorrarse dincroy 
dar satisfaccidn, 
c310 36-1 F 
DR. ENRIQUE FERDOMO 
TIAS URINARIAS, 
S A L U D 2, D B 1 2 A 3 . 
• 176 1 F 
MEDICO CIRUJANO 
R e t i n o 1S7. Telefono 1,680. Cousultas de 13 i 
n l i 7 1P 
Dr. Emilio Martínez 
« V F S E M E D A D E S DE LA GARGANTA 
mkHlZ, Y OIDOS. Consulado 98. De 11 i 9. 
o 178 1 F 
CIRUJANO DENTISTA 
Be t ru ladó á Galiano 36 con los precios siguieo 
Por una extracción.. 9 1-0C 
Tdem ídem sin dolor 1-50 
Erapastadnraa 1-50 
Orille Í clones 2-60 
Limpieza de la boca 2-50 
Dentaduras de4 piezas...... 7-00 
Tdem idera de 6 ídem 10-00 
Idem idem de 8 í d e m . . . . í . . . 12-00 
tdem ídem de 14 í d e m . . . . . 15-00 
Estos precios son en plata, garantizados por dies 
afios. Galiano n. 36. 
C209 26-1 F 
Dr. C. E . Finlay 
Kfpeoiallsta en enfermedades 
oídos. 
Aguacate 110—Teléfono 998— 
«179 
de lo» ojos 7 iJe lr¿ 
íoBíallas di» 13 £ ?, 
1 F 
Dr. Bernardo Moas 
C i r u j a n o de l a c a s a d© B a l u d d e 
Asociación de Dependientes. 
Consultas de 12 á 2.—Aeniar 26-
c l 8 ) 
•Teléfono 117. 
1 P 
Dr. Fernando Méndez Capote 
MEDICO CIRUJANO 
Consnltas de 1 á 5 P. M. Prado n. 109 
C 183 i p 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones, de 1 á 3. 
Baa Ignacio 14. Más esoecialment»; ¡unes miérco-
lea y viernes. OIDO-v—NARIZ—GARGANTA 
C 18 i F 
Alberto Maariil. 
. ^ .BOGADO/^ ^ J i f l f 
Ha establecido rnev^mente su estudio en la casa 
E s b a n » n. 98, entre Obi*po y Obrapia. De 1 á 8> 
GÜBAClOi BADICAL 
DE LAS 
H E R N I A S 
Se consigue en los casos posibles con los aparatos 
le la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos oi braguero peti con cinturón de 
'aja. 
Se garantiza la retención en todas las hernias 
Nueva Invención de los aparatos de goma blanda, 
inicos en esta casa. 
O B I S P O 3 1 i 
c 215 alt 10-3 F 
LA GASA DE BORBOLLA 
Ha recibido la novedad del dia 
ALFOMBRAS N1K4D0 
JSVttO KX LA HABANA 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
P O M P O a T E L A ts6 
r. 3í3 36 -10 F 
Peinadora 
Ultimas modas, especialidad en peinados de reu 
nión, baiies bodas y de comunión se ofrece á domi 
cilio. Razón Guiiano 73, barbería, salón M I -
MOSO. 3̂ 7 26-32 K 
Valentín Goasáiez, carpintero, se ofrece ai pftblt 
:o para extirpar el comején, garantizando la opera 
sión dorante en uño, tantr cu la población como 
tn el campo. Dirigirse á la Administración del 
Dfcplo "í» wr> rln»« v,arsL Informn* 
S E S O L I C I T A 
un macha:lio de 14 á 16 año» qae sepi la obliga-
ción de un cria lo de mano, ha de traer buenas re-
ferencias. Sjeldo 10 pesos uia a. O-Rtilly 6. (al-
tfs.) 765 4-15 
D I N E R O , Ü I N E R O . 
Se da con hipoteca er. Jesús del Monte; Cerro, 
Vedado y en la Hibana h ü t a en portidas de á 5 Ó 
peses hasta la turna de 25 0C0 pesos. Galiano 59, 
casi de cambio y An'ims f2 
791 4-15 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a 
que habla español ha llegado del Norte y desea 
colocarse para acoiapauar á nna sefurji ó cuidar 
niños: tiene qainnla recomi-.ndo. Virtades esquina 
á Zilueta ti. 2 Y izquierda. 783 4-15 
SE SOLICITA 
nn buen cr ¡do de mano que sepa carnp'ir con su 
obligación y traiga buenas referencias. Campana-
zo 104. 7Si 4 15 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad que sepa ce-
ser á mano y á máquina, y -¿aa manejaílora psra un 
niño de un año, aaiba^ liou de pre^o. tar referen-
cias Caba 93, 78 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora pesinsalar de un mes de parida, de 
riandera á lecho entera, la que tiene buena y a-
andante, con su niao que se puede ver y aclima-
tada en el ptis. Tisne buenas referencias. Infor-
man Zulu^ta esquinaá Rifagio, bodeea. 
789 H , • ' 4-15 
S e doaea saber e l paradero 
| de don Antonio Pivet para asuntos de familia. Se 
I suplica á la persona qua tengv nctisias de dicho 
initvidao la,-; c^rnuniqui} 6 Sant% OJî r» n. 33, lo 
ÍN 815 
PARA LOS BAULES. 
Se neces tan 2 carpinteros, 6 «forrado-
rrs y nn maletero, asegurándoles mucho 
trabajo, pagándoles bien y al contado ra 
bloso, en Ficota 12, Habana. 
785 6a-14 6dl5 
m a m 
es 
Manrique 63 
Se solicita una manejadora que tra<ga buenas re-
ferencias y un muchacha de 12 á 14 años para cria-
do de manos. 763 4-14 
D S S E A C O L O C A R S E 
una sefiora peninsular de crianpera á leche entera, 
la que tiene buena y ahondante; tííne muy bue-
nas referencias; informarán Galiano 21. 
770 4-14 
SESEA COLOCARSE 
ana criandera peninsular, de dos meses de parida 
á leche entera, la que tiene buena y abundante. 
Tiene las mejores rofereucias; informarán merrado 
ae Tacón B. 68, por Aguila, entresuelo. 
769 4-14 
Desea colocarse 
iiha señora peninsular de criandera á leche entera 
la que tiene buena y abundante. Tiene q uien res 
ponda por su buena conducta. Informar in K .í'ngio 
entre Zu ueU y Monserrate, solar. 
7 Ti 4-14 
)ESEA COLOCARSE 
de criado de mano ó en casa de comercio un jo v en 
peninsular; tiene quien responda por él. Dan i n -
formes 6an Ignaoio 27, taller di lavado, á todas 


















Capital Social 17.000.000 oro. 
1 FABRICAS DE CIGARROS. 
Legitimidad (p . R a b e i i ) \ 
se venden ea nn módico precio 
_ los enseres completos de una pa-
nadería, ceu artesa erande de s^bicú j cilindro, to-
do en perfecto estado, así como las bayetas j pa-
ños. Darán razón Tenientu Rey 38, eífé. 
684 ' 8-7 
Se r e n d e e l c a f é S a n L á z a r o 
y San Francisco 321, por encontrarse enfermo sn 
dueOo y tener que marchar á la Península. Se da 
por poco dinero. Es de pocos gastos por tener bien 
alquilados los altos. En el mismo ioformará fu due-
fio. 580 13-1 P 
P O T R E R O 
Inmediato al pueblo de Palos y próximo á nn in -
genio se arriendan seis caballerías de inmejorables 
terreno. Condiciones y pormenores en Refugio nu-
mero 45, donde se dan informes de una oasa que se 
vende en el progresista pueblo de Güira de Melena. 
• 3 
mmm m m 
M A Q U I M S 
Se m m mi tema 
ños de R JSS de bilancin con 
man 




S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
un joven buen cocinero y regalar repostero: tiene-
muy buenas recomendaciones de su hónrales y, 
buena conducta de las Casas en donde ha ejercido 
su eficio. Iiif^rman calle de Cárdenas n. 60, altos 
de la bodega. 76v 4-14 
UN EMPLEADO JE ANTE, con 2 años de servicios al Estado Español, solicita coloca-
ción re telegrafista, escribiente ó auxiliar de escri-
torio, Oolee o d i 1? ó i'.1 enseñaos•, ó carpeta del 
comercio. Informan en Damas 20, de 8 á l t ma-
ñana. 771 8-14 
U n c o c i n e r o d e c o l o r 
desea colecarse en casa particular ó establecimien-
to, cocina á la española, francesa y criolla, y re-
postería. Intormarta Economía 50. 
772 4-14 
B E S O L I C I T A . 
nna morena cocinera y un muchacho de color qu 
entienda de (riado de mano y que teuua-i qu'en lo 
recomienden Ga'iano 116, altos. 7/4 414 
Se solicita 
un criado de mano que traiga rtfereucias, Jesús 
del Monte 386, frente á la Iglesia, de 6 á 11 de la 
mañana y después de las 5 de la tarde. 
773 4-11 
Desea colocarse 
un portero que sabe su obligación. Informarán 
CoLsulado n 87. 775 4-14 
LA ESTRELLA DE LA MODA 
Para la venta al mostrador se necesita nn joven 
d e ' ó á l S a ñ o s , formal, qae tenga buenas reco-
mendaciones y que hable inglés; annque no esté al 
corriente del giro puede presentarse. Obispo 84. 
c248 la.13 3d-14 
XJna s e ñ o r a de mediana edad 
desea encontrar co'ocaclón para criada de mano: 
es aseada y trabajadora: cose á mano y á máquina. 
Aguila 137. 760 la-13 3d-U 
D E S E A C O L O C A R S E 
una tcuora penintular de cocinera ó de criada de 
mano: sabe cumplir bten con su obli^aoió i . Infor-
marán calle de Luz en la relojería Lx Estrella, en-
tre Inqn'sidory Oílcios. 'SS 1-12 
S E S O L I C I T A 
un criadito de mane de doce á catorce años, que 
traiga buenas referencias. Calle de la H i b i n a nú-
mero 171. 754 4-12 
S E S O L I C I T A . 
una criada que sepa coser y cortar y que tenga 
buenas referencias. Cerro 416, esquina de Tejas. 
C 216 10-12 
SE SOLICITAN 
más compradores de MUEBLES, CUADROS 
JOYAS y objetos de fantasía, ¿n la 
Casa de J. Borbolla 
Compostela 56 
seguros de que cuantos vengan á ver y tomar pre-
cios quedarán satisfechos. 
C 248 26-10 F 
U n a s e ñ o r a ing lesa 
desea colocarse con una familia respetable para 
enseñar el inglés en cambio de casa y comida, I n -
foimarún en el Hotel de Mr. Sale en los Q neniados 
de Bíarinnao. Calle Carvajal 2, nná puerta del pa-
radero de los Qaemados. 748 8-11 
SE SOLICITAN 
dos señoras j'óvenes ó señoritas para vender efectos 
de sedería á domicilio. Se da comida y un tanto 
por ciento. Jesús María n. 76, de 12 á 4. 
74 < 4-11 
SE SOLICITA 
una criadi de mediana edad que sepa su obligación 
en Animas 86. 716 4-11 
SE SOLICITA 
un mucuacho de color de 12 á 14 año?, para ayndaj 
á les quehaceres de una casa (extranjera), que 
traiga breñas ref rénelas. Sueldo 3 pesos plata y 
ropa limpia. Cerro 605. 732 4-10 
E N L E A L T A D 1 4 3 , 
entre Sâ ad y Dragonee, se noli cita una criada de 
mano qje sea de mediana e dad y de toda raxón, 
pre ti riéndose que sea de color. 
ÍS1 4-10 
Un hoinbíe de mediana edad 
Desea colocarse de. 'mdo de mano, portere ó 
jardinero. Informarán Virtudes n. 2, esquina á Zn-
lueta 72? 410 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano con fami-
lia de moralidad es de toda confianza y tiene per-
sonsa que den informes de ella, sabe cumplir con 
su obligación. San Miguel 31, carnicería, 
725 4-10 
Se solicita 
una niña blanca Ó de color, de Once á quince años, 
que sepa cocinar, y para avudar á los quehaceres 
de una casa. Informan en Habana 127. 
726 4-10 
S a h Láizaxo 151 , bajos 
Se solicita nna criada qie s^pa su obligación y 
no tecgj pretensiones. S<> prefiere blanca. 
712 4-9 
SE SOLICITA 
un dependiente del país para víveres, que sepa 
trabajar, si no que no se presente. Se piden refe-
renciss Revillagigedo 60. 705 4 9 
A g e n c i a L a 1? de A guiar 
Antes en Aguiar 69, y lio-se trasladó á la calle 
de la Habana 108, te'éfono el mismo n. 872 
A donde espero se dirijan todos mis favorecedo-
res.—Alonso. 717 4-9 
SE NECESITA 
un buen traductor de inglés al español y vice-versa, 
Es necetario que entienda los términos legales. 
CLE, a|c Diario de la Marina. 
7i'4 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peniojular de criado de mano ó esm arero 
en casa particular, establecimiento ú hotel: sabe 
cumplir con su oblliíaclón y ftrF.senta buenas refo-
reticiss de su condiicta. Iiiformaa Empedrado nü-
mero 1Q. ?07 4-9 
M u y buena c r i a n d e r a 
Una señora peninsular aclimatada en el país, de 
dos meses de parida desea colocarse de criandera á 
leche entera: tiene muy buena leche y abundante: 
es cariñosa con los niños. Informan á todas horas 
calle de la Merced n. 8. 714 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera en casa particalar ó establecimiento. 
Sabe cumplir bien con su obligación y tiene las 
mejores referencias. Informarán Morro n. 9. 
713 4 9 
UN 8r. ACABADO DB LLEGAR DE NEW York que pos íe t i inglés y espa&ol desea en-
contrar co'ocaclón en que pueda hacer nso de am-
bos idiomas, tiene buenas referencias. Dirigirse 
per escrito: Sr. D., ' Diario de ¡a Marina." 
689 4 8 
B A R B E R O 
Se necesita nn aprendiz 
da por su conducta, eslíe 
cerca de Oficí s. 701 
ine tenga quien respon-
le Luz, "S^lón Balear" 
4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una STH. que habla español é inglés para acompa-
ñar Sr; a y cuidar aiflos; tiene quien la recomiende, 
darán razón de 10 á 3 de la tarde en Virtades 2 D, 
q. áZnlucta, bajos, izquierda. 
686 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada para servirle á ni.a señora, 
referencias. V rí.udes n. 12. 699 
con buenat 
4-8 
S E S O L I C I T A 
una mamjedora en Egido número 7. 
70á 4-8 
S E S O L I C I T A 
una profesora que sepa muy bien el francés. Infor-
marán Aguiar 24, c 233 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó do ma-
nejadora. Ambos oficios loi sabe desempeñar muy 
bien y es cariñosa con los niñ)-. Informarán Dra-
gones 3t>. maiceiía, ó Bernaza 16 
695 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
na buena cocinera peninsular, bien sea en cata 
particular ó establecimiento. Tiene personas que 
respondan per su conducta Dragones 76, entre Sin 
Manrique, darán razón. Jíicolás v 
697 4-8 
S E S O L I C I T A 
una msrejadora que tenga bnen carácter y traiga 
reRonumdanlones de las nasas donde haya servido. 
Dirigirse á LUÍ 42, de 8 á 6. 
6«7 4-8 
FABRICAS DE TABACOS. 
Aguila de Oro (Bock & O?) O o n c e p c i ó n de l a 
T a l l a n ú m s . 5, 7, 9 y 11. 
Henry Clay ( J u l i á n A l v a r e z ) Ca lzada de L n -
y a n ó n á m s . 98 y 100. 
Intimidad (Anf? Garuncho) B e l a s c o a í n n. 34. 
Española (Faeyo y C?) Consulado n á m s . 91 y 93. 
Corona (Alvarez y L ó p e z ) R e i n a ndm. 1. 
Rosa de Santiago, (Rogert y C?J B e l a s c o a í n 
n ú m . 2 C . 
Flor de Naves (Cueto y Hno.) E s t r e l l a n. 19. 
Estella (Cortina y G ó m e z ) Dragones n. 41, 
m m ¡ 
PrcSuccién anual'. Más de 85 milones de tabacos. 
Honradez....) Jcárlos J I I oám. 193 
Hidalguía....) / 
CorOlia (A lvarez y L ó p e z ) E e i n a n ú m . 1. 
Aguila de Oro (Bock y cfA 
Henry Clay ( J u l i á n AIvarez){PRINCESA 
E l Comercio (Migae i OUBÍ) ( Ns- M»5 y ^ 
Española ( F a e y o y C o m p . ) . . / 
S E V E N D E N 
por tener que desocupar el local, cinco coches 
alquilery dos oaballos, una f egm, una vaca con un 
ternera de 11 á 15 meses, fragua y utensilios de 
fragua, nn faetón volanta propio para el campo 
lurormarán Cienfnegos 19^. 788 4-13 
Producción antafc Más ds 1.160 milones de cigarros. 
S E V E N D E N E N T O D A S P A R T E S ^ 
Depósito General: 0-REILLY N. 9¿, esquina á Cuba. 
Foreigners yisiting the island and wishing to be showu oyer our 
factories will picase apply at Main-offic© for permits. 
S E S O X J I C I T Ü L 
una señora de disposición para anudar en los que-
haceres de nna casa y que tenga recomendaciones. 
Prado 53. 6í»i 4-K 
DESEA COLOCARSE ÜN JOVEN penin-sular para criado de mano en casa particular, 
está práctico en su seiv.cio: tiene personas qae lo 
recomienden: tampoco tiene moonvanirnte eu co-
locarse para ir al campo y si se le presenta para el 
extranjero: informarán San Nicolás esquina á Ani-
mas, en la carnicería. Oíl 4-7 
U n a señora 
desea acompañar á una fa nilia para España: infor-
marán Oficio» 15, fonda. 658 4 7 
Se solicita 
un joven de buena condusta que posea el inglés, 
sino tisne quien lo garantice que no se presente. 
Fotografía de Otero y Colomiuas, Saa Ra/aol 32. 
(67 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, aclimatada en el país, á 
leche entera; es cariñosa con los niñ^s, de dos me-
ses de parida; tiene personas que respondan por su 
conducta: infoimarin Otilios 13: en la misma se 
coloca una criada de mano ó manejadora. 
668 4:7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundante leche, de dos 
meses de parida, cariñosa y amante para con los 
niños: aclimatada'en el país. Inf irmarán Dragones 
número 42. por Zanja y accesoria. 
676 4-7 
DESEAN COLOCARSE 
dos crianderas penirsulares á leche entera, la que 
tienen buena y abundante, reconocidas por los mé-
t icos, dedos y tres meses de paridas: tienen las 
mejores referencias: informarán Vives 159, bodega. 
677 4-7 
COCINERO QUE SABE S ü OBLIGACION— Solicita relooación de cocinero en oasa particu-
lar 6 cualquier (6 eblecimiento; no tiene incon ve-
niente Ir para el campo; sabe cocinar á la inglesa, 
francesa, ernañola y criolla; darán razón Muí alia 
84, altoe. ' (337 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular en esta ciudad ó en el campo, 
hace quince díis Uezó de la Penísula y posee la 
teneduría de libroj, inteligente en vivares, acto pa-
ra cualquier giro; no tien~ o retención es de ninganfi 
clase. Informarán en San Rafael Í 5 ¿ La <^amo.ia. 
680 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna peninsular recién llegada de criandera a leche 
cúter?, la qua t'cne busna y abundante, de dos me-
ses de parida. Tamb'.é i se oo-losa otra de maneja-
dora. Ambas son de coifianz i y tioaen quien res-
ponda por el UJ Iicormarái Vives 172. 
6c6 4-7 
Para la c a s i de J , Val lés 
San R'-fsel 14A se solioiti un criado blanco: el que 
no reúne las cualidade . da estar sano y fuerte, que 
no se presente. c 22(5 4-7 
SE SOLICITA 
nn criado de maro, que sepa su cbiigacióu y que 
tenga referencias. Calzada del Monte n, 311. de 12 
á-A o 2.9 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de mar o blanco y sepa cumplir con so 
oblipaciín; trai/a reforencias. Giliano 63. 
662 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de crian jera á leche entera ó 
á media leche, la que tiene buena y abiindantc y de 
ün mes de parida: tiene buenas refjrenoias. Infor-
man Vives 144 67¿ 4-7 
AGENCIA DE NEGOCIOS 
0'Reilly 1(14 T e l é f u s o 593 
Se da dinero con hipoteca y pacto. Se venden fin-
cas, casas y establecimientos. Se tramitan atuntos 
judicia^s. Se compran hipotecas y censos, te 
cobran cuentas y facilitan criados.—Adolfo Llano. 
r&3 13-1 F 
A V I S O 
Don Juan Anton'o Barinaga, dependiente de to-
da la confianza que fué de los respetables señares 
D. Guillermo Martínez Picard, D. Juan Santiago 
Aguírrey D. Gonzalo Jorrin i Bramos'o. se ofre-
ce á las personas que le conoeea blea para llevar 
los libros, la correspondencia, etc. Recibe avisos 
en su casa calle E n. P, Vedado. G 
f l U l S i m D n GENERAL DB COLOCACIO-
\ J E i i \ l l i U nes.Aguiar 84, Tel. 486—Facilito en 
15 minutos y con buenas recomendaciones, crian-
deras, cocineras, lavanderas, camareras, costure-
ras, criadas y manejadoras, cocineros, cocheros, 
Eorteros, camareros, ayudantes, dependientes ca-allericeros, criados, expendedores de carne tra-
bajadores y venta de fincas.—R. Gallego. 
330 . 26 19 E 
BDIDAS 
R A Y O 2 9 
Se gratificar' generesameate al que presente un 
perro pocb, llamado Meni. quo se extravió en el 
diadeayerJ2. 761 la 13 3d 14 
T A VAN APARECIENDO 
algunos de los que hablan cambiado de domicilio 
eu los meses de bloqueo y qae lian sido siempre 
parroquianos y favorecedores de esta casa; pero 
deseando que todos sepan cuanto se encierra en 
este establecimiento, participamos a i público que 
hay gran surtido de muebles, joyas, cuadres y ob-
jetos de fantasía, que cede á precios baratísimos 
J . BORBOLLA, Gonptela 58 
C 213 26-10 F 
P E H D I D A 
Será gratificada la persona que ontregue al señor 
Muribona, Compostela 103, un libro ^ue se extra-
vió desde el hotel Rom* á la Plaza del Criiio. 
711 4-9 
Botica, víveres 6 panadería 
Ssde'ea comprar nn establezimiento de cual-
qu era de estos giros que esté bien situado y acre-
ditado,, en esta capital, i in intcrveaeióa da corre -
dor. Informarán en Damas 20, de 8 á 11 de la m a-
Sana. 771 8-14 
qno las fincas ríisticaa y urbanas, pue-
de el público adquirir bnenoa mue-
bles, preciosas joyas, grandes cuadros 
y objetos de fantasía, y á precios nun-
ca vistos, en la 
Casa ie J . I M I I a , Compostela 56. 
O 243 26-10 F 
E n módico precio se alquila 
la hertr esa casa Santos Saárez 20 en Jeeús del 
Monte, con todas la* comodidades. En la misma 
informan. 793 4-13 
S E A L Q U I L A . 
fias lara 
8 CENTAVOS EL METRO CUBICO 
El gas aplicado á las cocinas es m m barato que cual" 
p i e r otro combustible. 
El mayor consumo de una gran homíliat ^frble, 3* cen-
taros por hora, ó sea ménos de medio méfcfc c ú ^ e . 
ELGA 
ECOiMIZÁ MAS DE DN 50 POE100 DE C O W T I B L B . 
Las ventajas de las cocinas económicas ds jas son in« 
discutibles. 
No ofrecen peligro, 
No dan humo ni cenizas, 
Ni dan mal olor. 
su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permaneate, donde exhibí 
mos también 
APARATOS P W E C C I O K A D O S DE Q O E M A D i E S AUÍOMATICOS 
con los cuales se obtiene todavía una «conomía mayor que 
ne baja del 25 por 100. 
COMPAÑIA HISFANO-AMERICANA DEL 6AS 
P R I N C I P E A L F O N S O N U M . 1, H A B A B A * 
o 193 1 F 
O J O . 
Se alquila un local qae mide 9J viras frente por 
42 fondo, prop'o ven ejeresr cni'qaier industria. 
Informan en Amistad n. 121, Santos García. 
759 P-U 
Muchos y buenos pianos 
se venden y se alquilan y también Be rea-
lizan muebles de codas clases á precios ba-
ratísimos en If-
Casa de J Borbolla 
C O M P O S T E L A 6 6 
C 213 2B-10 E 
S B A L Q U I L A 
la casa callo do Aguiar n. 13, compuesta de zagnán, 
comedor, sala, 6 cuartos bajas y 2 altos, sa'eta de 
comer, inodoro y demás comodidades. Informarán 
y la llave en Aguiar 60. 717 4-11 
S B A L Q U I L A N 
los altoe de esquina calle de Compostela n 213, a-
cabados de asear con lech&da y pintaras interiores 
son por su situación muy higión eos, tienen agua y 
desagüe á la cloaca v hermosas vistas. Informará 
su dueño. Aguila 102 708 8-9 
S B A L Q U I L A 
la casa Sol n. 32, con sala, comedor, 5 cuartos ba-
jos y dos altos, pluma de agua, etc., en ocho cente-
nes. La llave al lado. Impondrán Salud n. 23. 
c 234 4-8 
JESUS DEL MONTE N. 50', 
en la calzada, se alquila esta hermosa casa con sa-
la, comedor, zaguán, cuati o cuartos bajos y tres 
altos, gran patio con frutales, en $2120 ote oro. La 
llave al lado. Impondrán Salud n. ?3, Habana. 
c23^ 4-8 
S B A L Q U I L A 
Lealtad 27, entre Animas y Lagunas, sala, come-
dor, 3 cuartos, agua, cloaca é inodoro, todos su* 
pisos de mosaisos, moderna. La llave é informes 
Prado 88. Alquiler cinco cettenes mensuales. 
69 í 4-8 
O J O S E A L Q U I L A 
la grande y cómoda cssa Cañengo n. 2, Cerro, con 
8 em rtos, de a»otea, pafo traspatw ; impondrán 
Paseo de Tabón 2*7. ctfé de la Cajopa; sn precio 
tres luisec; la llave Zaragoza y Cerro, bodega. 
623 6-4 
SE ALQUILA 
una estancia de -ina caballería de tierra en Jcsds 
del Monte. Impondrá su dueña Zapote n. V 
627 8-4 
N B G O u I O 
So arriendan la» santera* ae mármol Mtuad «s en 
Isla d" Pino»; de oondiciones y precio informaran 
Compostela 44 altos, de 10 & 12 y de 4 á 6, 
621 8-4 
ZULUETA N. á6 
M u e s ta espac iese y vent i lada cá-
s a s e a lqu i l en vari;- s habitaciones 
een b a l c ó n d 4.a ca l le , otras interio-
res y dos accesor ia s por A n i m a s 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n z o r m a r á e l por. 
á « e r e t e d a s ñ o r a s . C 1 9 0 1 F 
F O R S A J L G 
A cattle breedtng farrm, nameti Espuranza, com-
prisng frweoty fanr and three quarter caballerías 
(aboad 8;5 acres) of land, situated in the dlstrict 
of Guara, jur sliotion of Guiñes, tbat was abon-
donned after the inrasion. 1c ia boanded, on the 
Routh, by B lyara > and Ceballos estilas on the 
East, by plantation Ponce andón, el North by 
tbat of the Kavio. 
I t is sold cheap. For fnrther particulars, apply 
to 6) Galiano. 750 8-11 
S E A L Q U I L A 
un gran local bajo en la calle de ia Amistad ns. 148 
al 152, esquina & Estrella y frente al campo de 
Maite, á propósito para fonda ó depósito de taba-
co. La llave ámiistad 152 altos, é impondrán en 
Jestís María n, 99. 70 í 4-8 
S B A L Q U I L A 
la gran cssa calle de los Sitios n f9, acabada de 
reedificar, propia para nna industria, depósito ó 
cosa análoga, compuesta de 14 habitaciones, 2 ac-
ceeorias, inodoros, agua, etc. En la misma está la 
llave Demás informes. Aoosta 72. 
700 4 7 
bE A L Q U I L A N 
las hermosas sala v saleta con t-es ventanas, piso 
de mármol, tres habitaciones corrida y cocina en 
módico precio, juntas ó separadas; en la calle de 
Luz 97. esqnioa á Egido: en la mitma irforraaráo: 
675 4 7 
Se alqii'la la casa Campanario n 31, es muy bue-na ,v tiene capacidad para dos famili as. Pisos 
independ entes, suelos de mosaico y cielo raso; tie-
ne cuartos, entresue'os y aitos interiores y demás 
comodidades. La llave en la panr dería de la es-
quina. Informa su dneño Compostela n. 169. 
fiB5 4-7 
CASA CENTRICA—Aguacate 17. ent-'e Empe-drado y Tejadillo, con sais, antesala, caleta, 
ires cuarloi grandes y tres pequeños; patio, traspa-
tio, so alquilan después qae terminen sus repara-
ciones. En la mitiua y en Akuiar 100 in'ormarán. 
673 4 7 
Se alquila la eepacioea casa de Jesús del Moi te n. 37i, con sala r 4 cuartos de mosaico y 3 cuartos 
de losa y tabloncillo, zaguán, coiiiedor y sgua de 
Vnrto- ¡a llave ustá en la esquira inmediata, bodea 
ga. Una casa en San Isidro n. 11: la llave está en l -
bode ,a inmediata. Darán rpzón Galiano 63. 
SOS 4-7 
Compostela 96 
entre Muralla y Sol. no alquilan unos hermocos al-
tos. En la mUma informan. 681 4-7 
S B A L Q U I L A 
la casa calle do la Z »nja n. 5, esq. á Rayo, parte 
alta y parte baia á uua cuadra de Galiano, propia 
para residencia de larga familin, templo rel'gioso, 
casa de huéspedes ó para establecer oficinas 6 
cualquier ne^oiio que necesite amp'itul. Informa-
rán en I t misma. 647 8-5 
V F R A 110 ^e sl<lui'a la raagnífiija casa acaba-
V XÁ1JIÍ.U\J ¿a ¿e reedificar en la calle de los 
Bañes n. 4. Tiene sa'a, salet ., cuatro cuartos, co-
medor, patio, traspatio, cocher?, ctballeriza, baño, 
inodoro, magtlfico sótano babitable. También se 
alquilan los sótanos de la casa n. 6; se da arreglada 
i la situación, la llave en el n. 6. Ir.formes Hiela 
n. 27. 625 13 4 F 
la gran casa de alto y bajo, Santa Clara 4, prop 
para fábrica de tabacos, grandes aimactnes ó cuai-r i 
quier industria- Informan Galiano 10, almaeen de I 
ropa La Casa Grande. . . . . 8-16 1 
H Compítela 1C9, m m á Itoalla 
Roen local para toda clase Í9 estahlecímient}. 
634 «-5 
Barbería 
Se vende un acreditado y bien montado salón con 
mny pocos gastos, en la mitad de lo que vale, por 
no poderla atender su dueño Se sal! :ua un opera-
rano. Informes Obispo 31, papelería. 
741 4-11 
Sh. VENDE nn potrero nombrado Esperanza, de 21 y ? caballinas de tierra, situado en el partido 
de Guara jurisd.cclóu de Gü nes, el cual eatA aban-
donado después de la invasión, l inla con liayamo 
y Ceballos, por el Sur con la Lima, por «l'Kste 
con el ingenio Pouoe y por ei Norte con el Navio. 
Se vende barato. Galiano 61. 74» 8-1! 
S B V E N D E 
casa de esquina con bodega, on 12000$ una S. Ra-
fael. £ a 8000$ una Aguacate. Ea 8oO0 uaa Con-
cordia. En 8000$ una Monte En 20.000$ una gran 
cusa, Reina. En 25000$ uaa de alto en Prado. Ea 
17000$ Galiano. En 2500$ una Animas. Animas 51 
oafé ó Manrique 47. 7M 4-10 
Ganga, se vende 
la casa calle délas Damas n. 34; tiene inodo ro y 
cloacaá la calle Informan en la misma á todas ho-
ras j e n Industria 117 su dinno. 
722 4-10 
C O & ' V r E t t T B 
So vende una fonda y bodega, que cuenta más de 
treinta años de establecida En San Rafael y Mar-
qués González, fonda, informarán. 716 8-9 
E n $650 oro se vende 
la caea Recreo n. 5 (Cerro,) de madera y teja, re-
cién construida con sala, comedor, 8 cuartas y co-
cina, Ubre de gravamen. Informan á tolas horas en 
Príncipe A fonso 16i. 6»8 IS-8 F 
T e r r e n o » e n G a r l o s I I I 
Se vende nn buen lote de terreno, repartido en 
varias manzanas, en el mejor lugar del Paseo de 
Carlos I d . Existe nn plano perfectamente detalla-
do. Dará razón el teJegratúl a del Cuartel de Bpm-
beros del Comercio. tO 232 6-7 
S B V E N D E 
por tener que ausentarle su dueño una magnifica 
ñoca de 3 caballerías de terreno, cono á 2 leguas 
de la Habana, carca de calzada y próxima á para-
dero de ferrocarril: tiene fértil agaadu todo el año. 
Informarán Tenie-ite Rey 38, cate. 
665 8 7 
UN B U S N N E G O C I O ! 
Joyería La Jamella. San Rafael 15 \ 
Se vende esta acreditada joyería con gran senti-
miento de su dutñj por no poderla atender, por te-
ner en el campo intereses de consideración y tener 
que es'ar al frente ie ellos; para tratar con su due-
ño en el mismo esatblecimiento. SanRifaei 15$, La 
Camelia, joyería. bT. 8-7 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU dueño se venden un tren de coches con 38 caballos y 
ib coches con sos correspondientes enseres, .todos 
en buen escado: impondrán Neptnno 207. 
665 13-7Í 
SE VENDE 
la casi Rayo 31; su dueño Ancha del Norte 287, 
por la noche en Obrapia y Bernaza, .Sin iot t . reu-i 
clóo de corredores. 67* 4-7 
S B V E N D E N 
un flamante vls-a-vis marca Conrtilliar, un lando-
let chico de 4 asientos, nn carrito da dos rae las 
para leche, una caja para forraje de caballos, 
escaparate de guardar arreos. Amargara 54. Tod 
se da muy barato. 779 8-14 
C A R R E T A S 
Se 
de cata 
ues O'Reilly 101. T7 593 
vencen 50 carretas de medio uso, y cachorros 
z P*inter. Agencia de ne/oci ^ s y colocatio 
777 8-14 
E n San Raiael 141 se venden 
una jardinera nueva, irancesa; un faetó a familiar 
y un bonito cabriolé También se vende un ctballo 
de monta y maestro de tiro. Todo BÍ renie separa 
do y por la mitad de eu vJor. Preguntar por Ber 
nardo. 6 4 S-7 
8B veifleii MüLiS is IOIÍB 
de primera, sol s ó e-i parejus. Precios módi 
Walsh y Nicholas. Chorrera. Védalo. Eitablo de 
Omnibus 793 7-1' 
Se venden baratos 
un caballo rmericano de monta, un caballo de 
Kentucky, pur sany.un caballo para monta ó para 
t ro. Dirigirce á R. B. Powirs, Teniente del 7V do 
Caballería, Vedado. 787 alt 8-M 
S B V E N D E 
en Aguila 81 un caballo ds Monta oscuro, de siete 
cuartas, mu; buen marchador, ^ualtrapeador y co-
rredor de muoha condición, da 5 años. En la mis-
ma impondrán á todas horas. 
720 8-9 
A V I S O 
Se vende un caballo moro melado de 11 dedos á 
7 cuartas, camina da lo mejor que se conoce 
gualira ea, mucha condición; también se negocia 
por otro. De 6 á 12 de la mañana, San Lázaro 805 
718 13-9 F 
SE VENDEN 
bueyes de Paetto Rico, maestros de tiro y labranza 
y novillos por domar, en Neptnno 51. 
691 4-8 
Cabal lo barato 
Se rende uno muy hermoso, de siete cuarta» y 
media, pintado, propio para mpnta: en la müma se 
venden hermosos noacborros de tsrranova», hay 
machos y hembras. Consulado 121, esquina á Ani-
mas. t78 4-7 
B u r r o 
B n M e r c a d e r e s 3 5 se vende uno 
de 5 a ñ o s , g a r a ñ ó n , garant izando 
como buen cubr id or. 
c218 10-4 
S E V E I T D E K T 
un escaparate de dos lunas y un aparador de arma-
rio de nogal, casi nuevos. Animas 91, de 11 á 5. 
790 4-15 
IMPORTANTE á US FáMILIAS 
LA Z I L I A 
Gaspar Villarino, Suarez 45, antes 53. 
Granj jyer ísy almacéa de muebles y colosal sar-
t do da ropa de señoras, caba'leros y niñj», desdu 
el m jor y m s rico traje de sed» parala señora 
más encopetada, basta el da ia mis modesta olrre-
r, , ó i^ualrténte en traje de caballeros. Prscios e n 
competencia con todos los del ranl i , i jcluso pia-
nos. 
No olvldirsj, Gaspar Villarino, Suarez 45 
798 4-15 
M U E B L E S 
En la calle de Virtu les n. 137 8e vea le una par 
tida da muebles nuevo i y usados de todas clases, 
baratísimos. No admitiéndose mneb ero9, empe-
ñistus ni rastrllleros. Horas que se ima lea ver de 
8 á 10 de la mañana y de 11 á 5 de la tarde. 
767 i - íJOlf i t i 
MUY BARATO 
Se ven-íe un maguíSco escaparat) depe'isandro 
con esp< ¡o. en San Mig leí 17?. 
7ó6 ^ 4 .1 
Por ausentarse una familia 
Se venden los muebles, 
mero 84 J. 
M U Y IMPORTANTE 
vsnt-a de m a q u i n a r i a á los hacendar 
dos y colonos d irectamente s i n 
i n t e r r e n c i ó n de agenta 
alguno. 
Se detallará toda la expresada, precédante de ira 
gran Central oon chacno á toda la línea de Saba-» 
nula, Cárdeu&s y Habana. 3 trip'ea efectos oon 
tm máquinas de vacío verticales y tachos d e p u n -
to.—I id. Yaryán con máqaiaa id. donkey r e c b a s o 
é inyección.—4 calderas seccionales de ú 300 c a b a -
llos, fabricante "The Babcok yWil jonxCo."—3 
i i , del mismo fabricante de 150 caballos. 
3 Francesas tubulares de ICO caballos.—4 í d e m , 
mnllibularea de 200 id.—Un juego de D o n k e y d e 
vaiios tamaños, rechazo, meladura y agua.—Ua* 
gran máquina de moler horizontal f a b r i c a n t e 
iCail,. moderna y propia para remoler ó r o m p e r 
gran tares, sn trapiche 7pié.-; 4 pulgadas inglesas d a 
largo x 86 ' con sus repuestos de fabrica.—K c en tr l - . 
fega» colgantes fabricadas por Lavourdet, oon m e e -
elador, trasmisionesy máquina.—50 tanques h ? d u l -
ce de cab-.da 8 á 150 pipas. 
2 cbimcceas inmensas, l ' O carros para t;ro da 
caña vía sncba v estrecha.—100 toneladas carriles, 
6.) .'0 40 30-Í5 y 16 libras por yarda. —Un m a g n í f i c o 
iuego aracos de vapor con cable y accesorios o o m -
pletos de "Liverpool."—2 Locomotoras a n a vía 
anoha (cucaraohaf) y otra via estrecha.—1,500 4 
2 0O0 tramas ferrocarril portátiles superior B a s a 
30v y 100 vía ancha.—L'n torno, taladro y s l n n ú o i e -
ro de maquinaria, laigos de enumerar, c o m o h e r r a -
jes, matirial rodante, plataformas, ancha y estre-
cha, máquinas sueltas, calderas chicas y otros 
útiles. 
Dará razó i delatada en Tulipán esquina á 1» 
calzaca del Cerro, altos, n. 7 ^ su úaico J eiclnil-» 
•vo vendedor 
T o m d s D i a z S i l v e i r a , 
643 a l 4 <i7 5 
SE VENDE 
en Inquisidor 39, una máquina inglesa de 50 oaba* 
líos do fuerza, dos cjpiüoi, dos .ierras faorizonta-
lep, dos verticales para maiera dura y oino y v*-
r.os aparatos que compieian un taller de carpinte-
r i l al VJ per. A.d mái un torno para hierro de 19 
piés de largo y 3i pies da diámetro, diversos y igres, 
aparejes mo iernos, dank^rs y herramientas de mo-
vimiento de tierra y materiales. 
640 £6-6 F 
^íaquinas de Ross, etc.. 
Triple pateute Harvey, para Ingenios 
Dirigirse á los 
Sucesores de CK H. Soss. 
J. R. Rosa Ancha del Norte 91, 
y j . L . Vaadewater. H A B A N A . 
lo3 78-11 E 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos. Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas y de los uifios. Gastri-
tis, Inapetenoia. Digestiones difíciles. Dia-
rreas (de los niños/ viejos y tísicos) etc., 
nada mejor que el 
Vino de Papayina 
D E G A N D U L 
3ue ha sido honrado con 
¡y pre 
miada con M E D A L L A D E ORO y D I 
un informe b r i -
llante por la Academia de Ciencias -
plomas de Honor eslasONCE Exposicio-
nes á qne ha concurrido. 
Pídase ea todas \ m boticas. 
alt 10-1' 
U R A C I O 
O I E E T A 
del asma ó ahugo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
CIGARROS ANTIASMATICOS 
DET, 
ZOZR,. J H Z E U S m ^ -
De venta en todaí» las boticas 
acreditadas 
C 112 13-19.B 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AN-
THIKUrl'.TTí A DE BliEA VK.TKTAL I>E 
PÉRKZ CAKÍIILLO. EL PRURITO Ó FI-
CA/ÓN que acompaña á estas enferme-
dad» s como por encanto. Muchos años 
de éxito es suficiente garantía.^ Usese 
paralas escoriaciones de les niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cnentes durante ei verano) que se pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
brazos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
CION para gargarismos. 
Pídase laLoctóN PÉREZ CARRILLO 
todas las boticas. 
Calle de la Habana nú-
736 4-11 
M U E B L E S B A R A T O S 
Un escaparate de luna, ua peinador, un lavahe 
de depósito y una mesa de noche $90-1J oro; UL 
magnífico escaparate ds corona $37-10, escaparate 
marca mayor $.'120 y $15-1-0, hay Ihos á S'Ó 60 
de cedro chicos á $8-50, i lem Reina Ana á $12-75 
y $21-20, un juego Luis XV $21-20, una máquiu 
de Singer flamante $'5-90, lié hav á $5-£0/ y otros 
muchos muebles. Monta 57, La Francia. 
729 4 10 
8 E V E N D E 
nn famoso piano del fabricante BoUselot, en doce 
centenes, bol 85 719 4 9 
muy bueno y de poco uso, se vende en módico 
precia. Informes en Mercaiteres 4, altos, de doce k 
tres v á otrashoras en C 8, Velado. 
7(0 8 9 
2'3 ult 
S E V E N D E 
nn hermoso escaparate colijador, un bonito buré 
tamaño mayor y dos tinajónís EUSVCS de gran ea-
pacidad, todo en magnifico estado. A tedas boras 
Campanario 158. 690 
SE VENDEN DOS MESAS DE B I L L A R cor cus juegos de bolas,' de palos y de pinas y doi-
magnifiess taqueras con sus tacos en buen estaio y 
dos viombes con sus bolitas de maitil y nna o^ra la 
treinta; Informarán Otiño», csqu'na á O nspo, bi-
l l s rá todas horas. 6^5 8-7 
Monserrate 2 
Queda un resto de muebles que se detallan muy 
baratos: juego amarillo, sillas, sillones, aparador, 
escaparate, cama, cuia, nevera, jarro y otros mue-
bles muy baratos. 616 8 < 
Ds coiesiles y Ds 
Leche pura garantizada 
de vacas criollas, 
en Reina 48. 
Se recibe y remite 
591 l l d -
á dotnicillü 
13a. 1 F 
M í 
-A. V I SO 
Se facilitan pasajes para la Península de 1 ?, 3* 
y 3'. iguíilmer ta de México. vni una pequeña co-
mitión. Oficios 70 797^ 4-15 
T A B A C O 
A los tabaquerías de menudeo d5 esta capit»! y 
del in erlor. se ofrece tripa de bueu-t calidad y baea 
resultado á pe ios baratos. S-s fací lean maestras 
para prui ba Miralla 125, José Santacana. 
731 811 
Uno de 2? para la Península, se veide en Gal la-
no r . 67. 6»8 8-8 
LAS S E Ñ O R A S 
que deseen aiemar sus cases con p'.antas naturales 
diríjanse al Jard n de la». Pelmas, «Jer.-o 416, etqni-
0» de Tojas, y las obten Ir^n muy baratas y de toda 
gar-ntía 
T» n^-'ea se sirven bouqaets, coronas, adornos de 
m ŝa v todo lo c^ncerniea'e á fl na nataralen Te-
léfono 1(!99. c 238 2S-7 F 
Papel sellado inutilizado 
Se veuoe ea Mercaderes n-mero 11. 
659 26 7 F 
mm% mmmtm wmmí 
gara los Anuncios Francusas $01? !» 
• 
I S i t i i M Y E N G E F A V R E i C ' l 
• Í8 . tuo ce /a Qrange-Bateliére. PARIS • 
VERDADEROS GRANOS OE SALUD DEL DC FRANCK 
. f u r f l r a t i v o s . Depurativos y Antisépticos 
^ K S T R E N I M I E N T O / < & \ 
ÍA - MALESTAR - PESADEZ GASTRICA ?i í ^ / ^ . 
GRATOS ^ 
dn docteur 
y sus consecuencias : 
JAQUECA - MALESTAR - PESADEZ GASTRICA 
CONGESTIONES — ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
_ _ ^ Exíjase el R ó t u l o adjunto en 4 Colores. 
Fart», F * " L E R O T , 91, R u é des Petite-Champu, 91. T TOPAS F n i » » c i a » . 
I I , 
C L O R O S I S 
(Palidez ú Opilación) 
PARIS 
A. SClOñELLI 
y en todas las íarmaclaa 
y droguerías 
Muestras pildoras son muy 
soíuáles y se oenden solo en 
^frascos de 100 y de 200 pll-
Adoras. No se oenden nunca 
al por menor y cada 
pildora lie o a grabado el 
SS£nombre B L A U D . 
tendidt baj» í ' Toda preparación 
>M9 "ira forma et FALSA. 
Todo» los médicos 
' lW prescriben las Píl-
¿T d o r a s del Dr BLAUD 
c o m o el mejor y el más 
e c o n ó r r i i e o ferruginoso. 
| 
I N G Ü N A A N E M Í i l a s i s t e 
DEVorDESCH3ENS ^ 
VINO-
Y HEMOGLOBINA G R A N U L A D A 
PARA EVITAR LAS IMITACIONES EXIGIR EL APELLIOO 
V j ^ D E S C H I E N S y i a Fírrsia,en LETRA ENCAÍ. !«AWY€« 
M A 
imprenta y Baterotipi» del DIABIO LA MAAI^A, Zolaeta y ¿teptimo 
